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EL TIEMPO CS. Meteorológico O.Probable para, la 
mafiana de hoy: Toda España, vientos de dirección va-
riable y tiempo de aguaceros. Temperatura májcima de 
ayer: 20 en Alicante, Valencia y Murcia; mínima, 0 en 
Salamanca y Avila. En Madrid: máxima de ayer, 11; 
mínima, 3. (Véase en quinta plana el B. Meteorológico) 
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A N T E E L H U S O N A C I O N A L D E G A N A D O S 
En estos días concluye el plazo de Inacripoión para él VT Concurso Nacio-
nal de Ganadería, que se celebrará en la Real Casa de Campo del 14 al 23 
del próximo mayo. Los numerosos ejemplares hasta ahora inscritos, los gana-
deros importantes y conocidos que enwarán sus resea, así como la colaboración 
de los centros pecuaii-os crvU.es y militares del Estado y de varias Diputacio-
nes permiten ya asegurar que el éxito de este sexto concurso será tan grande 
como el de sus postreros antecesores. 
licites concuibos sen, durante los- días que se ceíLebran: un espectáculo de 
paip-iante aotualidad en la vdn madrileña. Todo Madrid acude a la real pose-
sxn y recorre las instalaciones de ganados y sus industrias derivadas o asiste 
a î s exhibiciones de los más notables ejemplares en la pista del concurso. 
ICspcna ha comenzado en esta materia su camino por la vía que llevan 
fes puetüos ganaderos más prósperos de la tierra. En ia Gran Bretaña y la 
Argén Una los concursos de ganado adquieren la categoría de ocontecimiento 
nacional Las reees proclamadas vencedoras—el "toro-campeón", por ejemplo 
afiqu eren una "nob-&?ja" que eleva a extremos insospechados el precio de los 
'ndividuos de su ertirpe. Y cuando es el propio "campeón" el que se ofrece 
a la venta, su valor S3 cuenta en cientos de guineas o miles de pesos, y la 
ciíra a rr"j «¡v^Jíza ría in vue'ta al mundo en los telegramas de la gran Prensa. 
NI en Inglaterra ná en la república del Plata, como tampoco ahora en Es-
paña, Jos premios en los concursos ganaderos se disciernen con arreglo a 
viejos criler.os de aspecto extemo, presentación lujosa y forma bella. Los 
elementos modernos de juicio son muy otros. Se persigue la mayor utilidad 
del anima] en la produccHón para que se le desti na. Si lo que se busca es, por 
ejemplo, lia "aptitud lechera" se anaíza durante varios dias la cantidad y los 
romponentes do la leche producida. SI se trata de reses para matadero, la 
gloria del premio es póstuma generalmente, pues se sacrifica al animal para 
comprobar de la única manera infalible si su carne es mucha y buena. 
En España los concursos de gnaados son locales, regionales o de alcance 
nacional. Los primeros son numerosísimos y suelen organizarlos las Juntas 
de Ganaderos de la pob ación o provincia en que se celebran. E l Concurso Na-
cional es único, tiene lugar cada cuatro años y lo organiza ja Asociación Ge-
neral de Ganaderos del Reno en los terrenos que le ha cedido su majestad 
el Rey en la Casa de Campo. 
E l "Concurso Nacional de Ganadería, Avicultura, Maquinaria Agrícola, in-
dustrias lácteas y demás derivadas" es muy completo y, por lo tanto, muy 
complejo. Abarca los ganados caballar, mular, asnal, vacuno, lanar, cabrío 
y de cerda, con 450 seccionéis diversas y varios premios en cada una de ellas, 
comprende también la avicultura, cunicultura, colombofilia, apicultura y otras 
industrias menores divididas en 140 secciones. Para productos lácticos, cueros, 
píeles, carnes, conservas y productos do las mismas pasan las secciones de 
un centenar. Y también son numerosas las de maquinaria agrícola, bibliogra-
fía y Prensa agraria, etcétera, etcétera. No se ha descuidado el aspecto social, 
pues hay premios para los ganaderos que mejor tengan organizada en sus 
explotaciones la tutela del obrero para enfermedad o vejez, así como también 
üay recompensas para los operarios que demuestran más habilidad en las 
faenas de su trabajo, lleven más tiempo al servicio de un ganadero o reúnan 
otros méritos que se especifican. 
Bastarían estos ligeros apuntes estadísticos para dar idea de la importan-
cia del Concurso próximo. Pero la tiene aún mayor por su propia finalidad—el 
plT>greso de la ganadería—y por la propaganda que hará de la rnTsma, preci-
samente en na ambiente como el madrileño, tan alejado en general de la 
visión de loa problemas rurales. 
La ganadería española es, después de la agricultura, la primera fuente de 
riqueza nacional, con gran ventaja sobre todas las demás. E l rendimiento 
anual de la ganadería ase :;ide a tres mil millones de pesetas. Los principales 
productos que suminstra a.' país son la carne de todas las especies, la lana, 
las pieles, huesos y astas; la leche, las grasas, los huevos, la miel, la cera, las 
pttumas, ol trabajo motor, el estiércol, etcétera, etcétera Sólo el valor de algu-
na de esas producciones llega a cifras insospechadas. Las carnes producen 1.900 
m Uones de pesetas al año; la leche, unos 550, tanto como la minería nacional; 
la iJana, alrededor de los 200 millones y casi igual las pieles y despojos diversos. 
Todo cuanto tienda a aumentar tan formidable riqueza es de primera im-
portancia nacional. 
Tero el Concurso venidero es además "la gran parada de la ganadería" en 
Macird, cuya<? gentes, al depilar entre sus instalaciones, reciben de modo 
agradable una ef caz lección de la realidad pueblerina española. Si Madrid ha 
de ser, no sólo de derecho, eíno en plena verdad, la capctal de l'a nación, emi-
ne^tómenta agrícola y ganadera, es preciso que comprenda prvmero y conceda 
a los problemas del campo después la importancia que tienen. 
EB necesario que sus elementos dirigentes, y en primer lugar la Prensa, 
vea que, por ejemplo, sobre la "cuettlón de la carne", tan debatda ahora, hay 
algo más serio y más hondo quo *a política menuda de este o aquel seotor 
interesado. 
A esta labor de fomento y (í.Vulgaoión de la gran riqueaa nacconal gana-
dera española contribuiremos cuanto podamos, convencidos de que al hacerlo 
así empleamos nuestro esfuerao en atender a problemas reales de la vida 
nacional. 
L a ú l t i m a s e m a n a d e l a ! | n J 1 
C o n f e r e n c i a n a v a l 
ESTA ES LA IMPRESION, PESI-
MISTA EN PARIS Y EN ROMA 
L a Unión Monárquica 
Nacional 
Escribíamos el martes 11 de febrero: 
Macdonald y Bñand continúan la 8rn^ de imii&os de Primo de Ri-
U N A I M P O R T A N T E C A M P A Ñ A S O C I A L S e d e c i d e e n l a I n d i a 
k r j . . . n • :s l a h u e l g a g e n e r a l 
A f i r m a c i ó n d e p n n c i p i o s L l p r i m e r m i t i n e ! — r ^ z — 
Los ferroviarios se tenderán en las 
vías para impedir que funcio-
nen los trenes 
c o n t r a l a a n a r q u í a d o m i n g o p r ó x i m o 
discusión sobre la seguridad 
E L MINISTRO FRANCES HA RE-
G R E S A D O A P A RIS 
PARIS, 5.—Hoy regresa Briand de 
Londres, adonde volverá el martes pa-
ra hacer lo que se pensa; será el últi-
mo y desesperado esfuerzo para salvar 
la Conferencia naval. En realidad, la 
opinión francesa empieza a impacien-
tarse al cabo de mes y medio de re-
unión sin resultado alguno, pero los 
círculos oficiales juzgan todavía nece-
sario intentar lo posible para salvar 
al menos las apariencias de algún pe-
queño éxto. 
L a Prensa francesa 
PARIS, 5.—Los diarios aprueban ca-
si unánimemente la actitud de la Dele-
gación francesa en Londres y elogian 
los esfuezos de Briand para introduc r 
en el Pacto de la Sociedad de Naciones, 
con una nueva interpretao ón del artícu-
lo 16, el indispensable comolemento de 
seguridad que reclama Francia. 
En lo que concierne a las dferencias 
francoitalianas con relación al proble-
ma naval, los d:arios se muestran pe-
simistas e incluso Indican la posibili-
dad de que estas diferencias repercuí 
en las relaciones generales entre los dos 
países. , 
La Prensa francesa estima que la di-
ferenoa de 328.000 toneladas, ex'sten-
te en la actualidad entre las dos flotas, 
debe subsistir, si se quiere mantener 
--.Mi-brío europeo. 
"Le Temps", ocupándose de los traba-
jos de la Conferencia naval de Londres, 
escribe que las violencias de un lengua-
je fríamente calculado, que utiliza la 
Prensa fascista no pueden engañar a 
nadie. 
Cuando se ve—agrega—al "Giornale 
d'Italia" afirmar que en Londres una so-
la voz, la de la Italia fascista, se ha 
alzado para "sostener enérgicamente los 
derechos sagrados de los verdaderos ob-
jetivos a que tienden irresistiblemente 
todos los esfuerzos", mientras "los cír-
culos políticos o diplomáticos creen po-
der burlar todavía la confianza del pue-
blo", dan ganas de sonreír. 
Estas maniobras no tienen por objeto 
el mantenimiento de las reivindicaciones 
italianas de paridad, imposibles de jus-
tificar en derecho, y no contribuirán más 
que a poner un obstáculo para la reduc-
ción de los armamentos. 
Una interpelación 
LONDRES, 5.—Se anuncia para el 
próximo lunes, en la Cámara de los Co-
munes, una interpelación del señor Ken-
worthy al ministro de Negocios extran-
jeros, para saber si las proposiciones 
hechas por el Gobierno francés acerca de 
la intepretación del articulo 16 del "co-
venant", en caso de ser admitidas, se 
traducirían en una reducción de las pe-
ticiones formuladas por la delegación 
francesa en la Conferencia naval. 
Italia cuenta con el fracaso 
S e r e ú n e l a C o m i s i ó n E ! c e n t e n a r i o d e V i r g i l i o 
m i x t a d e l a c e i t e 
Se pretende dar facilidades 
a la exportación 




Dcscienlos médicos extranjeros es-
tudiarán las condiciones sanita-
rias de los aceites españoles 
Dos semanas de fiestas en Italia 
ROMA. 5.—Bajo los auspiLcios del 
ministro de Educación y la Academia 
de Italia se celebrarán en breve las ce-
remonias organizadas para conmemorar 
el centenario de Virgilio. 
Las fiestas durarán dos semanas. 
Tendrán lugar actos en el curso de 
los cuales serán leídos trozos escogidos 
de las obras virgiliana. 
En Mantua, ciudad natal del gran 
ROMA, 5.—La Prensa italiana da por 
descontado el fracaso de la Conferen 
cía niival y declara que Italia no acep 
tará nunca la fórmula ambigua que 
Francia trata de imponer con el pretex 
to de la seguridad ni cederá a la pre-
sión de nadie, aunque para ello tenga 
que fracasar la Conferencia. El "Gior-
nale d'Italia" afirma que Ital a no a.ban-
donará su pretensión de conseguir la 
paridad naval, ocurra lo que ocurra 
Para "La Tribuna" ha quedado demos-
trado con esta Conferencia la imposibi-
lidad de llegar a un acuerdo entre las 
antiguas potencias asociadas. 
Las economías se gas-
tarán en aviones 
LONDRES, 5.—Comunican de Tokio 
que el ministro de Marina ha sugerido 
¡noeta el señor Arnaldo Mussolini, her-1 la idea de que una parte de las econo 
i' ' . . . , _ — . ' Í 11 - mino /-.Kf/vnirlan nnrrin rrm oorn cmni a rfo M del presidente del Consejo italia- mías obtenidas como consecuencia del 
Ino presidirá la plantación en una ex- acuerdo a que se Hegue en la Confe-
teAsión de terreno de doce acres, de rencia de Londres, deberían destmarse 
Bajo la presidencia del ministro de I osog árboles, que serán considera-1 a aumentar con un millar de nuevos 
Kconomía se reunió ayer por espacio monumento a la memoria | aviones las escuadrillas dedicadas a la 
de trea horas, la Comisión Mixta del °° vi .jj Esta plantación constituirá, defensa aérea del Japón. Los gastos pre-
Aceite. ade . 
Se trató en esta reunión del proble-1^ 
ma del aceite en toda su extensión, 
acerca del cual ya habían presentado 
sus pumtos de vista los olivareros, re-
presentados por los señores Solís y Cá-
novas. LONDRES, 5.—Telegrafían del Cairo 
Se pretende dar facilidades temto ai cuenta de que una enorme nub€ 
productor, por quien venden su aceite | lan„oata3 ha atravesado el Canal de 
en distintos puntos del interior " 
paña, como al que quiera env 
R E L I G I O N , F A M I L I A , O R D E N 
Y M O N A R Q U I A 
vera puede ser un grupo fuerte, porque 
está compuesto de hombres jóvenes ;i 
porque será el que más valerosamente 
haga cara a la revolución, lo que le',, „ 
granjeará simpatías en todo ei país;iUna acción serena y reflexiva para 
porque Primo de Rivera, dígase lo qué encauzar el pujante mOVÍ-
0RIENTACI0N SOCIAL, SIN NIN-
GUN ALCANCE POLITICO 
se quiera goza en España de prestigio." 
En presenca del manifiesto que ay. 
publicábamos debemos repetir y cas 
acentuar estas mismas palabras. Since-
ramente creemos que la Uñón Monár-
quica Nao onal puede ser una gran fuer-
za política, si, como esperamos, es fiel 
a las ideas y a los propósitos que res-
plandecen en el escrito con que se ha 
presentado al públoo. 
Ya son un valor posit'vo las 300 fir-
mas que suscriben el documento. Hay 
entre ellas bastantes elementos jóvenes 
que son una fundada esperanza en la 
política nacional. Y no faltan quienes 
unen s au juventud una intensa y no 
breve exper encia política-
Dará fuerza al grupo él programa que 
pres-d rá su actuación. No es perso-
nal, ni debe serlo, ni puede serlo en mo-
do alguno. España no toleraría ya a es-
tas alturas grupos políticos sin más 
bandera que un nombre. La Unión Mo-
nárquica no es eso. No es simplemente 
primorriver sta. Es claro que en todo 
el manifiesto se rnde a la memoria de 
Primo de Rivera el culto que merecen 
sus altísimos méritos para con la pa-
tria. E l fué, además, quien valorizó po-
lítcamente a muchos de los Lustres fir-
mantes de la proclama. No haber, pues, 
recordado con amor y reverencia en es-
ta oca^ón el nombre del general insg-
ne, hubiera sido, no sólo un acto impo-
lítico, sino un feo pecado de ingratitud. 
Pero bien se dice en el escrito que esta 
nota "emotiva y cordial", en nada mer-
ma la "depurada objetivdad" del pro-
grama. E l cual, en sustancia es honda-
mente patriótico. Quiere el nuevo gru-
po "una España grande, gloriosa, cul-
ta, cristiana, tolerante, ordenada, traba-
jadora, progresi va, respetada en e'J ex-
tranjero y con honda fe en sus altos 
destinos"; aboga por la Monarquía, "ins-
titución forjadora de nuestra histora"; 
proclama el pr'ncipio religioso, "que la 
te en las más íntimas entrañas de la 
miento de defensa 
Proporcionar una amplia base 
ideológica para los movi-
mientos de organización 
Personas de gran representación Habrá actos todos los domingos en 
social inician la campaña | Madrid, y después en provincias 
Se ha repartido el siguiente maniñes-
to: "La honda perturbación producida 
en los espíritus por los recientes aconte-
cimientos políticos ha traído aparejada 
una corriente de pasión que, si bien, por 
lo general, se ha mantenido en el campo 
de lo diácretamente opinable, ha llegado, 
sin embargo, a alcanzar en algunos mo-
mentos a los principios básicos de la so-
ciología y de la política, que constituyen 
verdaderos postulados de la vida pública 
española. 
No ha tardado en surgir un vigoroso 
y potente movimiento de defensa, de cu-
Inspirada en las razones que el pre-
ceden'.e manifiesto expone, se ha or-
ganizado una a modo de campaña, cuyo 
fin es orientar a la opinión acerca de 
los trascendentales principios que cons-
tituyen el lema de la misma; a saber: 
Religión, Familia, Orden y Monarquía. 
No se pretende con ella constituir 
liga ni emidad alguna de carácter es-
table, pues este fin, aunque tal vez con-
veniente, cae fuera de la pretensión de 
los organizadores. Piénsase tan sólo en 
ya pujanza son muestras los ya numero-,celebrar una serie de actos públicos en 
sos actos que por doquiera se celebran, los que sean desarrollados progresiva-
Mas esa su misma pujanza y energía 
pudiera acarrear, en cierto modo, la es-
terilidad del esfuerzo si no se logra en-
cauzarlo en una acción serena y refle-
xiva, que transforme en fecundas mani-
festaciones de elevada ciudadanía lo que 
tal vez quedara, de otro modo, reducido 
a meras convulsiones del cuerpo social. 
A orientar este vigoroso despertar del 
espíritu público se endereza la campaña 
que iniciamos con el concurso de todos 
los ciudadanos que, por encima de cual-
quiera discrepancias políticas, coincidan 
en la afirmación de los grandes princi-
pios, sin los cuales no se concibe la 
existencia misma de la Sociedad. 
Ante todo, y con la prioridad que no 
sólo su excelencia le concede, sino que el 
propio orden de la naturaleza le reco-
noce, el principio religioso ha de ser afir-
mado, como base que es del orden social 
mismo y fundamento de toda ordenación 
política, aparte el alto valor que para 
nosotros los españoles en particular re-
presenta como el más importante factor 
de la unidad nacional. 
Célula de la Sociedad es la familia 
rnente estos grandes principios. 
Ni se quiere tampoco, por considera-
ciones análogas, dar alcance alguno po-
lítico a es'.a empresa. Se trata simple-
mente, bien lo dice sa nombre, de una 
campaña de orientación social, cuyo 
principal objetivo es este de proporcio-
nar una amplia base ideológica a los 
distintos movimientos de organización 
social o política que, más lentamente y 
con programas más concretos, fueren 
surgiendo en la opinión. 
Ningún otro modo mejor de contra-
rrestar la labor de zapa con que los 
enemigos del orfjen social tratan de mi-
nar los cimientos mismos de la socie-
dad que el reafirmar düigentemente y 
con redoblada solidez estos cimientos. 
Y no otro mejor medio de preparar para 
el cultivo político—sea éste cual fuere 
luego—el harto enmarañado campo de 
la opinión nacional que el roturar su 
suelo con una profunda labor de dos-
HOY EMPIEZA LA CAMPAÑA DE 
DESOBEDIENCIA CIVIL 
Boicot durante tres meses a los 
géneros extranjeros 
CALCUTA, 5.—Ayer se celebró una 
reunión, en la que se aprobó una reso-
lución recomendando a las organizacio-
nes obreras que se preparen para la 
huelga general. 
Los ferroviarios 
BOMBAY. 5.—Los ferroviarios se han 
reunido en masa, acordando la decisión 
de secundar el movimiento de desobe-
diencia civil, encaminado a conseguir 
la liberación de la India. 
Igualmente decidieron continuar por 
completo la paralización del servicio de 
trenes. 
Además, con objeto de evitar que las 
Compañías utilicen personal esquirol, loa 
huelguistas se han puesto de acuerdo pa-
ra que grupos de ellos, por tumo, vigi-
len las vías acampando en ellas y ten-
diéndose, como se ha dicho, sobre los 
rieles en el momento en que vean avan-
zar un tren. 
Los ferroviarios de la región que se-
cundan la campaña de desobediencia ci-
vil se elevan a siete mil. 
—Unos cinco mil ferroviarios huel-
guistas invadieron ayer la estación, con 
propósito de saquearla. La Policía in-
tervino, viéndose obligada, ante la ac-
titud de los hue'.gu'stas, a hacer fuego 
contra éstos. 
En el choque hubo treín'a heridos. 
Un boicot 
Por elemental Instinto de conservación¡fonde. 
habremos de. dirigir, pues, nuestros es-fuerzos a la defensa de la institución 
familiar, a la que tan de continuo ace-
chan innúmeros enemigos, arteramente 
emboscados en nuestros días tras de las 
soCiCOaa ê oanola . Y. oor ult mo dp- c 
^ya^x ¿a. x, yví un, ue i mas o menos sinceras preocupaciones que 
en algunos cerebros engendra "el con-
fiende la necesidad de un Gobierno 
fuerte, encamación suprema del prínoi-
pio de autoridad. 
De otros aspectos, de l¡b que podríamos 
llamar política de reconstmeción nacio-
nal en todos los órdenes, no hay que ha-
blar, porque eso viene implícito en la 
adhesión a lo "sustantivo" de la obra 
de la Diotadura. 
Acogemos con la más viva simpatía 
este nuevo movimiento. Y como tenemos 
fe en el talento constructivo y organi-
zador, en la voluntad enérgica y eficaz 
en la recta inteno ón, en las hondas con-
vicciones reüg'osas y en el patriotrsmo 
culto y moderno del llamado a dirigirlo, 
estamos ciertos de que la Unión Monár-
quica Nac onal será una gran fuerza en 
la política del porverr'r. 
Si el nuevo partido político llega a 
las futuras Cortes con una m'noría de 
20 ó 30 diputados, ella seguramente ha 
de ser una de las que personifiquen la 
defensa del orden y de la autoridad, 
frente a las fuerzas revolucionarias y di-
solventes. Como, además, no han de fal-
tar al grupo hombres de palabra ág:i 
y parlamentaria y de preparao ón mo-
derna, desde ahora se le puede asegu-
rar brillantes triunfos parlamentarios. 
Pero los éxi:tos mayores de la Unión 
Monárquica serán en la tribuna pública 
y en la calle; están en el contacto con 
e'J pueblo. 
E L DEBATE—repitámoslo—no puede 
por menos de acoger a este grupo con 
viva simpatía, ya que coincide en lo 
fundamental con todo lo que E L DEBA-
TE representa. Frente a él, nosotros he-
mos de expresar, una vez más, nuestro 
ferviente deseo de que todos los partidos 
políticos de la derecha vivan en la me-
jor armonía por ser común a todos el 
programa que el conde de Bugallal con-
cretó no hace mucho en cuatro palabras, 
y al cual también prestamos nuestra fer-
vorosa adhes'ón: "Religión, Familia. Or-
den, Monarquía". 
Un movimiento ideolójnco 
PLAGA DE LANGOSW EN EGIPTO 
más, una buena propaganda agrá- supuestos ascienden 
de yens. 
E l primer ministro ha declarado a los 
periodistas que el Gobierno no ha exa-
minado todavía esta proposición. 
Macdonald y Briand 
LONDRES, 5.—Mac Donald y Briand 
han celebrado esta mañana una cordial 
entrevista, en el curso de la cual han 
examinado la cuestión de la seguridad 
de ^ " f g ^ y ha causado grandes daños en 
fHHMdadea i Egipto, especialmente en Israalia. exa inado ia cuesuon ue » segunuaa celebrará el domingo un gran mitin e n l ^ J ^ ^ f l , î051^0 ,ljeon; f^™™ 
M Gobierno ha adoptado las medldas¡y el estado de los trabajos de ¡ a O o p ^ Q Teatro de la ¿media es un « m É J ^ f f ^ ¡ ? j S í S ? ^ | £ 2 Ü K ^ S | 
Concedemos extraordinaria importan-
cia al manifiesto firmado por prestigio-
sas personalidades, que ha publicado la 
Comisión organizadora de la "Campaña 
de Orientación social". En esta misma 
plana pueden ver el interesante docu-
mento nuestros lectores. Por hoy hemos 
de señalar tan sólo, que no se trata de 
un movimiento político, en el sentido de 
que se haya de crear un partido nuevo. 
cepto científico de la vida" 
Imposible fuera la misma convivencia 
de los hombres y la armonía de los fines 
individuales y colectivos sin el orden, cu-
yo mantenimiento, por tanto, hemos de 
propugnar a toda costa. Y no ya del or-
den material, que es elementalísimo de-
ber que incumbe al Poder público, sino 
del orden jurklico, en la amplia acep-
ción de la palabra, que supone, por par-
te de todos los ciudadanos, el cumpli-
miento de sus deberes cívicos, lo mismo 
en el mundo del trabajo que en el ordpn 
patrimonial y en el fiscal. Condición in-
dispensable del orden es la existencia de 
una autoridad robusta, capaz, no sólo de 
impedir las algaradas callejeras, sino de 
imponer un sentido de disciplina y de 
cooperación a la sociedad española en 
que, por desgracia, se halla tan honda-
mente arraigado el morbo del indivi-
dualismo disociador y estéril. Robuste-
cer el prestigio de la autoridad por mo-
tivos de índole sociológica y hasta por 
consideraciones de orden moral, es en 
estos instantes labor de elemental ciuda-
danía y exigencia del más rudimentario 
instinto de conservación. 
Y como vigorizar la autoridad signi-
fica tanto como dar calor y aliento a las 
instituciones en que encarna, nuestro an-
helo de orden ha de llevarnos a la ro-
tunda afirmación del principio monárqui-
co, que, por obra de la Historia y para 
fortuna nuestra, constituye el eje de to-
da la vida pública española. Porque la 
monarquía constitucional, que asegura la 
continuidad del orden y permite sin ries-
go los más sólidos avances sociales, es 
el sistema político más perfecto, en cuan-
to en él se armonizan equilibradamente 
tradición y progreso, conviviendo ambos 
con las máximas garantías de respeto 
al imperio de la ley. 
Religión, Familia, Orden y Monarquía: 
he aquí los principios que, como bases 
inconmovibles de la sociedad española, 
hemos de defender en la presente cam-
paña, desarrollando en sucesivos actos 
públicos su riquísimo y fecundo conte-
nido; las cuatro directrices que deben 
encauzar el movimiento de defensa con-
tra la anarquía que ha pretendido do-i 
minar en los espíritus; las cuatro gran-
des afirmaciones que han de resonar en 
todos los rincones de España para con-
gregar a cuantos se preocupen de su pro-
pia suerte y del porvenir de su Patria. 
Ramón Albo, Luis Abaurrea, José Ale-
many Bolufer, Duque de Almenara Alta, 
Marqués de Albentos, Severino Aznar, 
Marqués de Arriluce de Ibarra, Francis-
co Belda, José Castán, Conde de Casal, 
Marqués de Casteldosríus, José Criado y 
Fernández Pacheco, María Daza de Cam-
po, Fernando Enríquez de Salamanca. 
Marquesa viuda de Esquivel, Francisco 
Sin perjuicio de extenderla más ade-
lante a provincias, la campaña consis-
tirá, por ahora, en una serie de actos 
públicos que se celebrarán en Madrid 
a partir del domingo día 13 de loa co-
t? iertes y durante los restantes domin-
gos ce los meses de abril y mayo. 
Con objeto de dar una cierta unidad 
a los discursos y con el .fin de que sean 
estudiados los aspectos todos de esta 
ideología, se han descompuesto cada uno 
de aquellos grandes temas en otros va-
rios q̂ e serán el objeto sucesivo de los 
distintos mítines. 
El primer acto se celebrará el pró-
ximo domingo, día 13, 
Oportunamente serán anunciados los 
siguientes. 
La correspondencia deberá dirigirse al 
Sr. Secretario de la Comisión organiza-
dora de la Campaña de Orientación So-
cial, Avenida de Pi y Margall, 7. 
E L PRIMER MITIN 
La campaña se iniciará el domingo 
día 13 de abril, con un mitin, en el 
teatro de la Comedia. 
TEMAS: 
Religión, Familia, Orden, Monarquía 
ORADORES: 
DON JOSE M A R I A V A L I E N T E 
DON S E V E R I N O A Z N A R 
DON M A N U E L SIMO 
DON PIO Z A B A L A 
Las invitaciones pueden pedirse en 
Avenida de Pi y Margall, núm. 7, de 
siete a nueve de la tarde, a partir del 
domingo día 6. 
BOMBAY, 5.—La Federación de obre-
ros indígenas, dedicados a la fabricación 
de artículos para la venta al por menor, 
ha aprobado una resolución boicoteando 
los pedidos al extranjeros durante un 
trimestre. 
Contra Candhi 
BOMBAY, 5.—El leader nacionalista 
Chandl, seguido de sus correligionarios, 
ha llegado a Dand, donde ha sido objeto 
de un gran recibimiento y ha predicado 
la campaña de desobediencia civil, que 
debe comenzar mañana. 
Al mismo tiempo se aconseja a la po-
blación que durante la semana próxima 
adopte el plan de alimentación de loa 
voluntarios de Gandhi. 
Gandhi y sus partidarios se proponen 
fabricar sal, a orillas del mar, violando 
la ley que establece el monopolio de 
producoión y venta de dicho artíC-'*1 J. 
Coincidiendo con la llegada de Gandhi, 
se ha presentado en Dandy una numero-
sa delegación del partido antirrevolucio-
nario, recientemente creado, que se pro-
pone desarrollar una política de resis-
tencia pasiva contra las predicaciones 
del "mahatma", censurando su campaña 
contra la gabela y su indiferencia ante 
el régimen de castas, más vejatorio que 
cuantas disposiciones han podido adop-
tar las autoridades inglesas. 
Precauciones 
JALALPUR, 5.—Un centenar de poli-
cías armados ha llegado a Dandy, como 
medida de previsión ante eventuales 
acontecimientos y alteraciones del orden. 
También llegarán inmediatamente cli-
versos destacamentos de policía, en total 
unos cuatrocientos hombres. 
El "líder" nacionalista Gandhi ha de-
clarado que tiene la intención de tomar 
parte en reuniones que se celebrarán 
todas las noches y que se prolongarán 
hasta el amanecer. Ha agregado que, en 
el caso de ser detenido, le austituiria 
en la dirección de la propaganda el juez 
Hasta el miércoles día 9 se atende-1 jubilado de Baroda Abbas Tyaby. 
rán también por correo los pedidos que I í 
se hagan a nombre del "Sr. Secretario i QA 1_ 'M a f ^ 1 ^ " J 
de la Comisión Organizadora de la Cam-1 ÜC l í l a n U m d í l 5 O I O S U C 
paña de Orientación Social, Avenida de 
Pi y Margall, 7." 
La campaña de orientación social míe ?*?«5? Molinas, Fermín Garrido, Gabriel 
^e Ibarra, Ricardo León, Ramiro del 
en España para exportarlo. Hoy los 
productores, especialmente por el cri-
terio de algunas Delegaciones de Ha-
cienda, no podían establecer almacenes 
de su propio aceite y venderlo fuera del 
total de las cosechas. 
a cualquiera que desee comprar aceite | opor para evitar la pérdida rencia. Estas conversaciones continua-
rán el_ martes próxtao y miento ideológico, una verdadera siem-| mando Palacio Valdés, Carlos Prast.'Car 
ellas asistirá el ministro francés de la 
Marina, Dumesnil. 
Se añade que éste último conferen-
elegir un método de análisis que sirva 
para distinguir ¿ f i ^ f . / ^ f ^ ^ ciará el próximo lunes con Alezader, 
orujo del aceite ^iBad^d^olaa. 7 ^ ^ ^ del Almirantazgo y con al-
a juicio de los re-lgmnos de los miembros de la Delega-
lug-ar de producción. Se quiere, pues, Ulujv ^ -~' íi„*.„ i -nrímpr 
daries absoluta libertad, tanto para ¡ofrece un precio de 50.000 pesetas Esta! ̂ imer 
que, puedan aímacenarlo como para distinción salvaría, a Juicio ^ ^ ^ 5 ^ 7 ^ , ^ 
venderlo en cualquier punto de España, unidos, la crisis de nuestra exportación, cion italiana. 
que) puedan aímacenarlo co o para distinción salvaría 
^ ^ X r t ^ t y s ^ i ^ ' M a ™ 1 3 * 7 L , , • Í I ^ ¿ 5 ^ 5 df ™ * ^ cambia por com 
gue^l crittrio S T u e cnalqxúera que También se encargó al señor Cáno- Un destróyer italiano haiios distintos movimientos de organiza-!P1^0 * ^ i d o y hace posible una in-
enga a comprar aceite en España pa- vas del Castillo q u j ^ batido el <<reCOrd,, 
la conciencia colectiva. Sus frutos han Freiré, Marquesa de la Rambla, Blanca 
de transcender indudablemente a todos! de los Ríos, Antonio Rubio Lluch, Agus-
los campos de la vida nacional. Pero susi^n Ruiz. Modesto Ruiz de Velasco, José 
organizadores no pretenden "constituír¡M^riaTrT1orr°ja' Conde de Trígona, Ger-
liga ni entidad alguna de carácter es- man Valentfn Gamazo. Conde de Villa-
table", no quieren "dar alcance alguno 
político a su empresa". Les basta "pro-
porcionar una amplia base ideológica a 
marciel. Pío Zabala. 
ra exportarlo ha de pagar contribución 
de exportador y llevar su libro de ven-
tas, lo cual dificulta mucho la labor 
de los extranjeros que vienen a Es-
paña a comprar aceite para exportarlo. 
Se consiguió, durante el breve tiem-
po que el conde de los Andes fué mi-
nistro de Hacienda, que este régimen 
se cambiara por otro en el cual el ex-
portador sólo pagaría como tributo un 
céntimo por kilo en la Aduana de sa-
lida- Pero como este' gravamen resul-
taba aún fuerte (diez pesetas por to-
nelada), los olivareros pidieron que se 
redujera a cinco pesetas por tonelada. 
Sin embargo, esto no ha llegado a en-
trar en vigor. Ahora se propone un ré-
gimen nuevo, y es que para exportar 
b jos para elegir n evos sistemas in-
dustriales que permitan la transforma-: 
terpretación que, de citar correctamen-j 
Por hoy subrayamos aquí las líneas ite' 110 Podría intentarse. Con tranquila, 
, esenciales de este movimiento. No he-i068̂ 1"61131611 pregunta luego sí el ar-j 
ción1 desaceite "de oliva en grasas con-|UNA VELOCIDAD DE 41,5 MILLAS mos de tardar en ocuparnos nuevamen-i"culo es todo él una sola pieza. Si lo! 
sistentcb- POR HORA i te de él. ÍÍÍbiera dad° tal como se insert6 en la: 
También se ocupó la Comisión de la PORHORA hacer i Gacetf de 25 de Siembre de 1928, con( 
Jr— ^ nnon+aQ v «ÍP acordó contri- M p ila puntuacun que allí tiene, hubieran! 
los gastos de irna expedición de' ROMA, 5^—El destróyer itadlano "Ni-1 ..E1 Sol.. mantiene una polémica con ¡visto todos sus lectores que sí y él se 
í n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Pág. 4 ,! 
Cinénmtógrafus y teatros... Fág. 4 
LA vida en Madrid Pág. 5 !i 
Infurmución c o m e r c i a l y 
íinanciera Pág. 6 : 
Boletín tlnanclero Pág. 7 1 
Ue sociedad Pág. g ¡I 
Kl imperio de la ley, por 
Antonio Reyes Huertas, 
(Dibujos de Máximo Ra-
mos) Pág. 10 
El Orfeó Catalá, por Loren-
zo 'Riber Pág. 12 
Las espinas tienen rosas, 
por M. Gouraud d'Ablan-
court Pág. 12 
Del color de mi cristal (Már-
tires de la ondulación), 
por "Tirso Medina" Pág. 12 
Chinitas, por "Viesmo" Pág. 12 
PROVINCIAS.—Empieza a regir en 
Barcelona la nueva tarifa de "taxis". 
Preparativos para el "raid" del te-
niente Haya en Sevilla. — Asamblea 
de viticultores en Salamanca. — Se 
concluye en Valencia un sumario de 
3.587 delitos (página 3). 
c a r t a s p o r 
Ya se ha hecho la prueba con las 
páginas cíe un periódico 
A LAS T R E S HORAS DE IMPRESO 
EN SAN FRANCISCO SE PO-
DRA L E E R EN NUEVA YORK 
PARIS, 5.—Cuando hace algunos años 
Mr. Young predijo que viviría lo sufi-
oente para ver publicado simultánea-
mente una página del "Times" en Lon-
dres y Nueva York, no pudo supon?r 
que su propio hijo realizara tan "ef icaz-
mente el ensayo que se acaba de cono-
:er. Cablegrafía al "Times" su corres-
.nsal en Nueva York que la página 
r'nC'pal de un rotativo de San Kran-
vsco ha sdo tranamtida y reprodud-
ia automáticamente a 4.000 ki.ómetrcs 
le distancia en Sbenectady, cerca de 
Nueva York, tres horas después de su 
salida de la Prensa La transmisión se 
hizo por onda corta y ante un transmi-
sor de fotografías instalado en la T. S. G. 
ie San Francisco y un receptor insta-
lado en el laboratorio de la "General 
Electric" en el punto de desf no. El apa-
rato registrador puede ser ench-̂ rulo 
a un motor de estación receptora de la 
m'sma manera que un altavoz. E . pa-
pel en rodillo pasa a velocidad de 12 
! 13 milímetros al minuto y el periódi n« ue " " ^ " " T " ¡ itransmitido es automáticamente rcoles. — El Senado francés ha ,1 , 
bmr a JOS git*w» Gv-tranicros que vi-coloso da Recco" ha obtenido hoy eniel señor calvo Sotelo. Nosotros no en- habría ahorrado columna y media de ca-j 
doscientos * „ J ft • s ^ 'pruebas la velocidad mayor alcanzada! trainog para nada en el fondo de la cues-;prichosas interpretaciones. Con el proce-; 
sitaran dentro de poco ü-spana, ivt> uua i , , TV,„r,,q„ T ^ , ._. , ¿_l i._ ..„„ , i„„«._„„ 
p.oQuci.oa ua-tuioaco, | „ egtá degtinado a buque insignia de 
I ^ X ^ r e r o s han propuesto al Go- ima escuadra de d^e del mismo 
como se ya a ver. lies libertades ortográficas, pensarán que 
Ataca "El Sol" al señor Calvo Sotelo "El Sol" está en lo cierto y él consegui-
y esgrime un texto legal. Es decir, me- rá sus fines de poner en entredicho la 
biemo que se 
cía internacionál _ 
productores de aceite, a fin de P011™ construidos 
aceite se pague una sola patente espe-ide acuerdo para que todos ellos 
cial do exportador de 1J25 pesetas tejan sobre todo el consumo en ' 
anuales tcrlor del ace'te de oliva, con preferen-ipedero francés \ erdun con 
Se ha proyectado un concurso para cia a cu^qirer olr^ grasa vegetal. 'cidad de 40 millas por hor* 
EXTRANJERO.—Los funerales de la 
Reina de Suecia se celebrarán el 
mié 
aprobado el plan Young.—Se decide 
la huelga general en la India. — El 
Papa da cien mil liras para un Sana-
torio de sacerdotes (páginas 1 y 3). 
Espléndidos funerales a la Reina de 
Etiopía.—Una estatua del Cid a Bue-
nos Aires (página 12). 
r n ^ u e una Confaren- de 1.650 toneladas y un andar de 38 , dio texto legal. Porque se trata de un fama de una persona. 
r J * EZÍ!™ f~rZU* -Vp.-rinn-' con una velo- cienda v ahora "El Sol" cita el artículbj miento sea conocido porque ese es el con una vclo-jdenda y ahora ".El _ 
'entero; pero lo' divide en dus parteslpunto que queríamos señalar. 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su precio es de DiEZ CENTIMOSJfónico.—Danma». 
so conforme pasa por el aparato recep-
tor. Pára la experiencia de ayer, el pa-
pel usado no tenía s'no 20 centímetroa 
de ancho, de modo que hcieron falta 
tres bandas que fueron pegadas para 
reconstituir la página, pero se cree que 
en el porvenir se llegará a abarcar to-
da la anchura de la página en una sola 
operac.ón, en términos que la duración 
de ésta se reducirá a una hora. Opinan 
j los técnicos que e'.' proced'raiento 
i adaptable a la correspondencia comer-
¡cral e incluso al serv'co entre la im-
prenta de un periódico y 'os lectores qû  
posean un aparato receptor radiotele-
Núm. 6.487 (2) E L DEBATE Domíng:© 6 do abril de 193© 
N O T A S P O L I T I C A S 
QC n r ^ RETIRA LA SUBVENCION AL COMITE ALGODONERO. 
?«S REORGANIZAN LAS DOS INSPECCIONES DE B E L L A S ARTES. 
La jornada del presidente i0!116 en relación con la enseñanza en ios 
- • .. rírva nrilorylno irania f O "n í n n rí ̂  «1 T~3 n t> u ̂  
Idlo d« vida con el cual poder atender de-
corosamente al sustento de la familia que 
me queda, e« doloroso ser objeto de ca-
lumnias y ofensas por quienes en nada 
he ofendido y verlas reproducidas en la 
Prensa diaria. Ya sé que no soy el úni-
co en tal caso; que mis compañeros de 
Gobierno sufren Igual persecución, y que 
nuestros sufrimientos en junto no han de 
llegar a los causados al que fué nuestro 
j inolvidable Presidente. Pero, ya que la es-
El p-pní«i-.ii o,, „ „ Z 77~ I""13 %"-"t61Ui3 »̂ ""* v.w..tll«v/ ci jraLiu-ipita de las ofensas a los ex ministros de 
ton4 «erenguer conferenció ex- nato. Hasta aquí venían estando juntos ¡la Dictadura está abierta, sea permitido 
Ra,o7leiUe COn 61 d!rect0r de Seguridad, jlos sordomudos y los raudos exclusiva-! protestar alguna vez a quien no tiene, ni 
«ecimo a los detensores de los reos de mente, con lo que todos aprendían aiha tenido, ni ha de tener más patrimonio 
Garraf que ie dieron las gracias por el ¡hablar por señas; ahora, af separarlos ique su honra-" 
!nHU)to recientemente concedido. i se podrá practicar en los sordomudos e l Y 9éam6 permitido terminar con una 
Por la tarde recibió en su despacho sistema oralista, de tan antigua tradi-^fpetU0^ ^ " " ^ al jefe„.del actuaÍ Go\ 
nnic.raente al ministro de la Goberna-'ción en España. i"1!™0- ^ hñace ° 
n'Av» o«« „ , , J I ÍJ „ cu x-ioi/aAio.. estudiante señor Sbert fué objeto de una 
oon con qu«n ceiebró una detenida! Terminó el señor Tormo haciendo i imputación falsa, el general Berenguer, ca-
conlerencia. I constar que su alteza real el infante don ¡balleroeamente, adoptó determinadas me-
A las nueve de la noche abandonó su'Jaime, además de presidente honorario ¡didas. Y yo me permito preguntarle: 
deapaoho para :T a cenar en la Legación del Patronato del Colegio de Sordomu-•"M6rec*n siquiera un trato análogo al del 
señor Sbert quienes, hasta que yo, con 
satisfacción cordialísima, tuvo el honor de 
recibirle (al general Berenguer) el jura-
mento de su actual cargo, han sido rninls 
tros de la Corona? Créame el señor prc 
sidente del Consejo de miui.stroa que no 
formulo esta respetuosa pregunta por in-
terés personal alguno, ni trato de huir res-
ponsabilidad de ninguna clase. Es porque, 
como él, y tanto como el, anhelo la pa-
cificación de los espíritus." 
P A R I D A D N A V A L 
de Suiza. Le acompañó su bella hija, 
señorita Ana. 
Conferencian los ministros de la 
Gobernación y de Instrucción 
En el despacho del ministro de la Go-
dos y Ciegos, había sido nombrado tam-
bién alto protector. 
El ministro de Trabajo 
a Barcelona 
En el rápido de Barcelona ha salido 
bernación celebrraon ayer irañajia, a la es'a mañana para la Ciudad Condal el 
una y media, una extensa conferencia,íministro <fcl Trabajo con el personal de 
su secretaria. Le despidieron el general 
Marvá y altos funcionarios de su depar-
tamento. Regresará el lunes próximo. 
Un artículo de don 
el ministro titular de esta cartera, el 
subsecretario, señor Montes Jovellar, y 
el ministro de Instrucción pública. 
Terminada la entrevista, el general 
Marzo fué abordado por ]ps periodis-
tas, a quienes hizo las siguientes mani-
festaciones: 
—Ha llegado a Madrid, procedente de 
Barcelona, el director general de Segu-
ridad, que viene muy bien impresionado 
de su viaje. También ha llegado esta 
mañana a la Corte su majestad el Rey, 
que, tanto a su salida de San Sebastián, 
como a su llegada a Madrid, he. recibi-
do ostensibles muestras de adhesión y 
de entusiasmo. Ha sido igualmente mag-
nífico el recibimiento tributado en la 
Ciudad Condal al nuevo capitán general 
de Cataluña, infante don Carlos. 
Respecto a conflictos sociales, he red 
El manifiesto de la 
Unión Monárquica 
Galo Ponte 
señor. Y pase que se confundiera quien 
bido buenas impresiones de la huelga de |no fuera diputado provincial; pero quien 
Los inic'adores del manifestó de ia 
Uñ ón Monárquica Nacional, publicado 
ayer, nos ruegan añadamos a las flr 
T-,, • ¡ i A r J i ¡mas que lo suscriben, las de don Ramiro 
E! ex ministro dn Justicia, don Galo' ^J* . 1 m x ^ i. n 
Ponte, se ocupa en un artículo publi-'d? Maeztu, don Tomás Castellano y se 
cado en " L a Nación" de las acusa-iñores Verdaguer y Ramos Camacho, 
clones de que le hizo objeto en la úl-jomitidas por error en el original que 
tima sesión celebrada por la Diputación nos fué env.ado, y que aclaremos haber 
el señor Cámara, con motivo de los nom-¡ aparecido equi vocado el titulo del se-
bramíentos de personal para el Tribunal flor d€ viñasco. 
de lo Contencioso-administrativo provin-
ci^L^,ñc A* v . ™ ^ ^ J - HI Por los ministerios 
Después de recoger los términos de di-
cha acusación, dice: 
"Yo no he hecho, ni podía hacer, ningu-
no de los nombramientos a que alude ese 
Elda, que, si bien continúa en pie, pare- lo es. al hablar así, patentiza que deseo- de Monte'Si otra dei de Delineantes, mar-
ce que ha entrado en vías de franca so-
lución. 
Interrogado acerca de los extremos 
alxirdados en la conferencia que acaba-
ba de celebrar con el señor Tormo, elu-|fcrencia que no son sólo de oficiales sino 
" de oficíales y auxiliares mecanógrafos, 
noce las disposiciones legales que supo-
ne Infringidas, ya que no llego a creer 
que, a sabiendas, diga lo que no es." 
Añade que los nombramientos de re-
Fomento.—Visitaron al ministro don 
Enrique Chávarri con una Comisión de 
almacenistas de carbones de Bilbao, otra 
de la Federación de propietarios de au-
tomóviles, otra del Cuerpo de Ingenieros 
las Universidades, que formularon al mi-]ta «!' mausoleo. Fueron transportadoi 
nistio idéntica petición. en hombros por elementos del partido 
Se crea la cátedra de ArteiCOIItrarse el cadAver en p e ^ o derdeê  
hispanocolonial en Sevilla destillron allte Ia ^ 
En la "Gaceta" de hoy apar««r4 un'|tunl W «'Ocurrentes. 
Real decreto del Ministerio de Inatruc- • • • 
cíón pública, creando en la Facultad de i BARCELONA, 5.—AI recibir hoy 9\ 
Filosofía y Letras de la Universidad de ! gobernador a los periodistas manifestó 
Sevilla la cátedra de Hi<rtoria del Arte que le hab,an 8ldo enviados multitud de beMiia ia cateara de istoria aei ^ne | telegramas mostrando su inquietud por 
hispano-colonial. jjas modificaciones que se anuncianan en 
L a reforma del minis- t Com"é ^e000?"0; F \ minl3tro de 
Economía le ha trasladado una comu. 
•orin ria CrAnnmíí» ¡nicación de que ninguna modificación se 
lenO ue tCÜIlüimd |ha acordado en el Comité Algodonero, y 
'que no hay motivo para esa alarma. Ter-
Hoy publicará la "Gaceta" el nuevo ¡minó diciendo que la huelga plantead» 




del Ministerio de Economía ¡lera, de Rubí, i factoriamente. 
se había resuelto satis» 
Nuevo coronel del Cuerpo 
de Seguridad 
Ha sido nombrado coronel del Cuerpo 
de Seguridad el que mandaba el 14 Ter-
cio de la Guardia civil, don Julio Gon-
zález Dichoso. 
La Junta liquidadora de la 
BARCELONA, 5.—El infante don Car-
los recibirá a las autoridades el próxi-
mo lunes por la mañana. También re-
cibirá varias audiencias particulares. 
Hoy le visitaron el general gobernador 
de la plaza, los generales con mando en 
Barcelona, y los jefes de Cuerpos y de-
pendencias militares. También recibió 
varias visitas particulares. 
Mañana a las dies asistirá su alteza 
a la inauguración del monumento a don 
Eduardo Dato en la finca de La Alian-
za. Una Compañía de Infantería coa 
La Junta liquidadora de la Comisión bandera y música le rendirá honores. 
Oficial del Motor y del Automóvil queda. C - ^ e t o ae - i s í * ^ 
construida de la siguiente manera: idebMadr¡d el vizconde de Eza. 
Presidente, don Ricardo Ruiz y Be-1 « • • 
¡nitez de Lugo. . BARCELONA, 5.-Don Juan Estelrích, 
Vocal ingeniero mdustnal, don Anto-iuno üe log organizadores del homenaje a 
n o Grancha, lios intelectuales castellanos, ha publicado 
Vocal interventor, don Rafael Riaño.junas declaraciones, en las que dice qu© 
Vocal asesor jurídico, don José La-i se ha de llevar con gran tiento todo 
Comisión del Motor 
S E 
Historia sin palabras del 
("Kladderadatsch", Berlán.) 
rraz. 
Vocal contador, don Alfonso Uraay. 
Notas varias 
á:6 una respuesta concreta y se limitó 
a contestar: 
—No hemos tratado de cosas de inte-
rés. Ustedes saben que el ministro de 
Instrucción pública ha efectuado varios 
viajes durante los últimos días, y de 
ellos nos hemos ocupado. 
Manifestaciones del mi-
nistro de Economía 
El ministro de Economía, al recibir 
ayer a los periodistas, y después de dar-
lea cuenta de los dos decretos que ha-
bía firmado el Rey, les habló del asunto 
de las materias colorantes, diciendo so-
bre ello: "Veo con gusto que la Pren-
sa ha empezado a ocuparse sobre la Real 
orden dada por este ministerio con res-
pecto a las materias colorantes. Hace 
unos días, una parte de la Prensa inser-
tó un documento dirigido por la Socie-
dad de Estudios Políticos y Sociales, en-
contrando plausible el régimen estable-
cido, y otra parte de la Prensa, ayer 
y hoy se ocupa también de la misma 
cuestión, y dice que la Real orden su-
pone un peligro para la industria. Esto 
último, desde luego, puede rebatirse, 
toda vez que existe una protección 
en el Arancel de cuatro pesetas, unido 
esto a los beneficios que supone la rea-Inunda falsa; pero yo lo celebro, para que 
lización del pago en oro. Desde la pu- pueda depurarse la verdad. Y muy do pri-
blicación Ct la citada Real orden, vengó l a han de andar el denunciante y quie-
1—- trasladen la denuncia para llegar al 
nistro de Instrucción pública, señor Tor-
una Comisión de señoritas empleadas del 
"Metro", que fueron a solicitar del mi-
nistro intercediera cerca de la Compañía 
están regulados por la Real orden de!por haber sido despedidas tres compañe-
Gobcrnación de 16 de enero de 1928, y|ras que han contraído matrimonio, 
continua: Instrucción pública.—Visitó al ministro 
"Se impone por la expresada Real or- el Obispo de Madrid-Alcalá, doctor Eijo 
den a la Diputación Provincial de Madrid I Garay. 
la obligación de costear para el Tribunali —Una Comisión de alumnos del sexto 
Provincial do lo Contencioso-administrati- curso de la Facultad de Medicina de Za-
vo el personal y material que, al efecto, ragoza visitó ayer por la tarde al mi 
detalla la Real orden, importante 19.500 
pesetas; constituyendo la plantilla un ofi-
cial con 3.500 pesetas, otro con 3.000, otro 
con 2.500 y tres mecanógrafos, con 2.000 
pesetas cada uno. El nombramiento de es-
te personal no fué, ni podía ser hecho, 
por mi, porque claramente lo atribuye el 
párrafo cuarto de la misma Real orden 
al presidente de la Audiencia o al abo-
gado del Estado que ejerza las funciones 
de fiscal, según el destino corresponda al 
Tribunal o a la Fiscalía.. 
Al imputarme, pues, el señor Cámara 
unos nombramientos Ilícitos, que de ser 
ciertos, constituirían delito, ha incurrido 
en un hecho que los Tribunales definirán 
en su día; pero que tiene todos los ca-
racteres de un delito de calumnia, com-
prendido en el número 1.° del articulo 324 
de! Código Penal, perseguible de oficio. 
No resulta claro, de las manifestaciones 
del presidente, señor Crespo, si fué éste, 
bajo su responsabilidad exclusiva, o fué 
la Comisión permanente quien acordó sa-
car testimonio de la denuncia del señor 
Cámara para que se tramite en el Juz-
gado. Sea quien fuere, trasladará una do 
mo, para hacerle entrega de una instan-
cia, firmada por cerca de setecientos es-
tudiantes, en la que solicitan sea indul-
tado de la inhabilitación impuesta por 
un Consejo disciplinario un alumno de 
Medicina. 
E l ministro recibió atentamente & los 
ques de Castellones, duque de Sesa, don comisionados> y leg manifestó que él, co-
Miguel Moya Gastón y el duque de Ma- mo todo ^ eg mág inclin^do &l'peT. 
queda. Por ultimo, visito al señor Matos J i_ „, r,íi „̂  „„„ .„ ¿ dón que al castigo; pero que es el Con-
sejo de Instrucción pública quien tiene 
que resolver. 
—También recibió el ministro a una 
Comisión de alumnas del Instituto Fe-
menino Infanta Beatriz, que fueron a 
pedirle que en lugar de ser un profesor 
el encargado de la clase de gimnasia, lo 
sa una profesora. 
El ministro prometió estudiar el 
asunto. 
Gobernación.—El ministro, después de 
regresar de la estación del Norte, adonde 
acudió para recibir al Soberano, recibió 
cuanto se derive de dicho acto. Ha nega-̂  
do que las invitaciones se hicieran atsn-! 
diendo a la significación de las perso-j 
ñas, pues fueron invitados tanto elemen-
tos derechistas como izquierdistas. Ter-
mina diciendo que por encima de la vo-
luntad de los organizadores, tal vez con-
trariándola, el acto de aproximación d»-. 
A las nueve de la mañana, en el ce 
menterio civil, y con asistencia de to 
^ ^ s i i ^ ^ ^ ' ^ - A l f r ^ o U s y . l ^ las personalidades del partido ^ ! ^ r T s ' ^ S e n a r o s " ; Z ^ ^ t e t $ 
mó, depositario del Ayuntamiento de To-jhsta, representad enes de la Casa ael!nido una gigniflCación izquierdista 
ledo, don Alberto Castaño, depositario de pueblo y deudos de Pablo Iglesias, se ve-; • * • 
Ia DÍPHtació,n Pr°vi?cia,^^ BARCELONA 5.—El periódico "A(y 
" te, desde la fosa donde descansaban htó-Lfo^ órgano de los Sindicatos Unicos, 
— .—~ publicó un suelto, en el que decía que du-• 
-•- Z s \ «r» ¥"« r* f A ' rante su estancia en París, el señor Sáni 
L O 1 t i K l A chez Guerra manifestó que cuando des-
tituyó al general Martínez Anido de go* 
n i l l H A n I I U I l / r n O I T A n i A bernador civil de Barcelona esperaba re 
. 0 1 m M V r n N ü n 11 Icibir varias protestas, pero que no roci-
• J l U U n U U n í I L I l Ü I l n ! \ l r ibió sino una: la del señor Cambó. Esta 
PRirvim MAvnn noticia fué recogida por muchos perió-^ 
PREMIO MAYOR |d.coS( de Madrid6y provincias, y hoy "La 
P o r U n a p e s e t a , 7.500 ptaS- Veu"' en su editorial, dice que el señor 
ñor Villar, depositario del Ayuntamiento 
de Madrid, en representación de los de-
positarios municipales; gobernador civil 
de Valencia; comandante de la Guardia 
civil, señor Ferradí, nuevo jefe del Nego-
ciado de la Guardia civil del ministerio 
de la Gobernación; Comisión de ex sena-
dores y ex diputados de la provincia de 
Cáceres; general Mantilla; representación 
de la Confederación de Estudiantes Cató-
licos, que fueron a hacer entrega de una 
instancia de los alumnos de Medicina de 
Valencia, pidiendo que las plazas de ins-
pectores sanitarios no sean sacadas a 
oposición, y a una Comisión de estudian-









































P o r u n a p e s e t a , cinco ptas. 
recibiendo informes valiosísimos con 
respecto al asunto. Por eso lo tengo en 
estudio para llegar a unas conclusio-
nes definitivas. Y vuelvo a repetir que 
celebro grandemente que la Prensa se 
ocupe de ello, sacando a la luz pública 
todas estas cuestiones, ya que el Parla-
mento se halla cerrado." 
Habló después el ministro de que ha-
bla recibido la visita de una Comisión 
de fabricantes de hilados y tejidos de 
Cataluña que se presentaron alarmados 
por entender que el Gobierno se des-
atendía de conceder las primas a la 
exportación de algodones. Desde lue-
go—agregó el señor Wais—, les con-
testé que en el actual presupuesto fl-
Juzgado antes que yo; pues ya que el Juz 
gado eligieron, sin detenerse a pensar si 
correspondo Juzgar mis actos como minis-
tro a un Tribunal Superior, en cuanto fir-
me estas cuartillas acudiré al Juzgado de 
guardia para que se depure lo que en la 
Diputación se me ha atribuido. A mi me 
es igual un Tribunal que otro, y entre ellos 
decidirán, sin intervención mía, porque no 
quiero tenerla, cuál sea el competente." 
Manifiesta que le consultó sobre los 
nombramientos el presidente de la Au-
diencia y él le indicó que podría con-
sultar sobre ello al presidente de la Aso-
ciación Mutuo-benéfica de funcionarios 
judiciales, que así lo hizo, y que entre los 
nombrados sabe que figuran: 
Un joven abogado, hijo de un magls' 
o-ura una partida de 1.600.000 pesetas i trado, que murió sirviendo en la Audien 
para la atención, partida que yo he de Cádiz; otro muchacho huérfano de 
F , 1 ' r .„ „„ viQiriim magistrado de la Aud encía de Madrid, 
mantener. Lo que ocurre es que nay 
N I Ñ O S 
S e r é i s h o m b r e s f u e r t e s , a l e g r e s y v i g o r o -
s o s e n e l m a ñ a n a , s i v u e s t r o s p a d r e s s u -
p i e r o n d a r a l N A T E L , c o m o a l i m e n t o 
c o m p l e t o i n s u s t i t u i b l e p a r a n i ñ o s , a n c i a -
n o s y e n f e r m o s , t o d o s u e n o r m e v a l o r 
E l Prof. Dr. H. FINKELSTEIN, Director de! 
Hospital de Niños, de Berlín, informa: 
"Prescribimos "NATEL" en este Hospital de 
Niños, de Berlín, con regularidad, para el trata-
miento de la colitis crónica (d isenter ía) , así 
como para el de otras afecciones similares. 
Desde entonces hemos logrado en casos simila-
res, especialmente en niños en la época de la 
lactancia y de uno a dos años, que padecían 
disentería y en los cuales, después de vencer 
el estado agudo, persistían invariables, a pesar 
de todos los intentos de tratamiento, las dia-
rreas mucosas o muco-sanguinolentas, la cu-
ración por "NATEL", a veces a los pocos días en los 
demás pacientes después de dos o tres semanas. 
E l Prof, G. VIDAL JORDANA, de la Facultad de Medicina y 
de la Inclusa de Valiadolid, nos comunica: 
"Sigo obteniendo muy brillantes resultados con el empleo de "NATEL", 
que murió no hace mucho en digna po- ta J r » 
atrasos y para el pago de estos atraso., breza y un hermano de ^ bizarro jefe siendo tan sorprendentes sus resultados, que tengo el decidido propósito 
no hay crédito y para habilitar esteldei Tercio, que se encontraba en angus ' ' " 
El Dr. MUÑOYERRO, Profesor Clínico de la Inclusa de Madrid, manifiesta: 
habilitar 
crédito es indispensable, como es na- tiosa situación y que hoy convalece de di- de emplearlo s istemáticamente en la alimentación de los niños. 
tural, que me someta a la Ley de Con- ficil operación quirúrgica en el Hospital de 
labilidad para los trámites necesarios." Carabanchel. No sé nada de ningún nom-
A continuación, el señor Wais se ocu-j bramiento a favor de señorita; y a los 
pó de la cuestión de los aceites, y dijo apresados hay que sumar el de un des-
que sobre ello venía recibiendo peticio-
nes y reclamaciones, y que por la tarse 
se reuniría la Comisión del Aceite y se 
discutirían las medidas oportunas. 
Por último, habló el ministro de la 
cuestión de los vinos, sobre la cual dijo 
que había oído distintos pareceres y 
que está esperando un informe redacta-
ao por verdaderas autoridades en la 
materia. i < 
No se retira la subvención 
suma; 
graciado pariente afín mío, huérfano de 
padre, que desde los diez y seis años tra-
baja para atender a sus necesidades y con-
tribuir a sufragar las de su madre y her-
manos, que no sé cuándo vistió por pri-
mera vez pantalón largo; pero que, en el 
desempeño de su destino en la Audiencia, 
no ha faltado un dia a su oficina y ha 
cumplido cuanto le han mandado. En esto 
último creo que toaos los nombrados han 
procedido igualmente, siendo una manifes-
tación más opuesta a la verdad la de que 
no asisten a sus despachos. Esta es la ver-
dad, toda la verdad y nada más que la 
verdad. 
Cuando, al cumplir sesenta y tres años, 
después de más de treinta pasados admi-
Ministerio de la Gobernación ¡nistrando justicia honradamente, y des-
pués de cuatro transcurridos en el Go-
bierno, me encuentro buscando un mc-
al Comité Algodonero 
En el 
fué facilitada ayer mañana a los pe-
viodistas la siguiente nota oficiosa: 
"Ante ©1 rumor circulado de que el 
Gobierno pensaba retirar la subvención 
al Comitó wulador de la Industria Al 
godonera, el señor ministro de la Go 
bspnación ha recibido varios telegrama, 
del íTi'-bcrnador civil de Barcelona, ro-
gándole, en nombre del alcaide de ̂ '"n 
nn y de las Aaociack íes prr'jsionalo 
interesadas, intervenga cerca de su: 
compañeros de Gabinete para que es» 
medida no se lleve a efecto. E l señor 
ministro de la Gobernación ha cónsul 
tado el caso con el señor ministro de 
Economía Nacional, el cual afirma qu*-
ningún acuerdo se ha adoptado contrn 
el Comité regulador de la Industria Al-
godonera, no explicándose, por lo tan 
to, la alarma producida." 
Reoraanizaciones er 
"En la gran mayoría de los casos en que hemos empleado "NATEL" la curva 
de peso ascendió en proporciones notables, marcándose, de modo evidente, el con-
traste con las observaciones anteriores..., el peso sube, en proporciones superiores a 
venía sucediendo." 
UNICO ALIMENTO DECLARADO DE U T I L I D A D PUBLICA 
I n c l u i d o e n e l P e t i t o r i o d e l a s B e n e f i c e n c i a s m u n i c i p a l e s y p r o v i n c i a l e s 
Adoptado e n l a s I n c l u s a s , A s i l o s , D i s p e n s a r i o s , S a n a t o r i o s , e t c . 
Incluido e n e l P e t i t o r i o d e M e d i c a m e n t o s d e S a n i d a d M i l i t a r 
C 
L A B O R A T O R I O LLOPIS.—Paseo de Rosales, 8 y 12.—Madrid (8) 
instrucción pública 
El ministro de Instrucción pública, re-
firiéndose a los reales decretos que ha-
bía llevado a la firma de su majestad, 
manifestó que el restablecimiento de la 
Subsecretaría llevaba aparejado algu-
nas modificaciones en ciertas dependen 
cias minicteriales. 
Asi, por ejemplo—dijo—, se reor-
ganizan" las dos Inspecciones de Bellas 
Artes y lo referente a los arquitectos 
de zona. , ^ , 
Y por lo que respecta a la Comisar a 
rcRia de los colegios nacionales de Sor-
domudos y Ciegos, ésta asumirá ahorn 
tc-npora'm-nte todas las atribuciones 
EL.—¿Qué haces? 
ELLA.—Mirar si hay algo que yo no deba 
mirar. 
("Sondagsnissc Sfrix", Estocolmo.), 
Lo sublime y lo ridículo 
X'Tassing Show", Londres.) 
¡Sí, sil ¡Bueno está el servicio de Co-
rreos! ¿Sabe usted la carta que le escribí a 
mi sobrino el mes pasado? 
—Sí. 
—Bien, pues me la he encontrado esta nm-
fíana en un bolaillo. 
CTele-Mcle", París.) 
0 P : 
¡Sánchez G erra ha escrito una carta al 
'señor Cambó, desmintiendo esta especié 
'publicada, pues él no ha dicho semejan-
te cosa. 
» * * 
GUADALAJARA, 5.—A propuesta del 
alcalde, señor Barrera, el pleno del Ayun-
tamiento acordó -por aclamación enviad 
un mensaje de adhesión al Rey, que M 
vecindario acogió llenando pliegos de ñr-: 
mas. 
* * * 
VALENCIA, 5.—Mañana se Inaugurará 
la gran casa que, para instalar las ofi-
cinas electorales, ha adquirido el nuevo 
partido de Derecha regional valenciana. 
Está situada en la plaza de la Reina, si-
tio el más céntrico de la ciudad. Se ins-
talarán, además de las oficinas electora-
les, los cuatro secretariados del partido,¡ 
salas de lectura, conferencias, café, etc., 
La casa consta de dos pisos espaciosos. 
Campaña en favor de la atrv 
plíación de la amnistía 
BÁRCÉLONÁr ^".—En casi todos 1oa 
periódicos de Barcelona escritos en cata-| 
lán se inicia una campaña en favor de 
que se amplíe la amnistía para los deli-
tos en los cuales está comprendido donm 
Francisco Maclá. "La Veu", en su edi-a 
torial, se refiere al asunto, y aduce va"« 
rías razones para que la amnistía corn-^ 
prenda al señor Maciá. 
• « * 
BARCELONA, 5.—Se organiza un ban-« 
quete en honor de las damae que for-F 
marón la junta pro amnistía. Se pien-J 
sa en celebrarlo el día 23, festividad de 
San Jorge, si para dicho día se ha con-j 
cedido ya la ampliación de la amnistía. 
El nuevo capitán general 
de Sevilla 
SEVILLA, 4.—Esta mañana^ llegó el.J 
nuevo capitán general, marqués de Ca-
valcanti, acompañado de su señora. Ura 
compañía del regimiento de Soria coa| 
bandera y música rindió honores. Espe-
raban al marqués de Cavalcanti el Car-| 
denal Ilundain. el gobernador militar,; 
general Fernández Barreto; el civil, con-
de de San Luis; alcalde, presidente de laj 
Diputación y restantes autoridades. 
Después de las presentaciones oficiâ  
les, el capitán general saludó al Car-* 
denal Ilundain y al alcalde de Sevilla. 
Se trasladó a Capitanía, donde el g&| | 
neral Fernández Barreto le dió posesiów 
del cargo, e inmediatamente se cursó un̂  
despacho de saludo a las guarniciones djl 
Andalucía. E l conde de San Luis invit^ ^ 
a almorzar al marqués de Cavalcanti f» f, 
a su esposa y 
Cambó, Foronda y Sánchetj, s 
Guerra a España é 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Regresaron esta noche 9 
Barcelona el señor Cambó y el mar-
qués de Foronda. Este último vino .44 
| Berlín hasta donde acompañó a un hM 
jo suyo, nuevo ingeniBro industrial quí 
ha entrado al servicio de la Siemens. 
También sale esta noche para San Se-̂  
bastián el señor Sánchez Guerra.—Da-| 
| ranas. 
CHOQUE DE TRENES EN F 
ALBI, 5.—En la estación de Tcsson« 
nieres ha ocurrido un choque de trenes, 
m el que hubo 28 heridos, seis de ell^w 
^ graves. 
M a r r u e c o s y C o l o n i a s 
LA PLAGA DE LA LANGOSTA 
AVANZA SOBRE TANGER 
TANGER, 5.—Se comentan las in 
ficientes medidas adoptadas por las 
toridades de la zona ante el inmio6 
I peligro de la plaga de langosta que 
acerca procedente de la zona franc< 
i Ayer se posó en el zoco del Had ce 
de Arcila, y torció su ruta hacia Ye 
Hebid. 
—Se ha fijado la fecha de la sera 
de Tánger para el dia 18 de mayo, I 
coincide con la gran pascua mora 
Mulud. Se comenta a es-e resPect?,ta||| 
incomprensible actitud de los dePortlSm8' 
franceses que se oponen a que la se ^ ^ 
na de fiestas se celebre en el campo ^ 



































Entrenamiento de un aspirante a camarero de pV TT c A T i l A P r e P a rad< 
rorhP r^taurnnt | í U L o A 1 1 L . A meopático. 
esxauranx. i ^ /.oha*» constipados n 
.("London Opinión", Londres.), 
dolores de cabeza, _ 
coriza, etc. Farmacias y en la dci 
Mingo. Infantas, 26. 
















































































N U E V A T A R I F A D E " M I S " E N B A R C E L O N A 1 1 ^ ^ 
e n e l S e n a d o f r a n c é s 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Asamblea de viticultores en Salamanca. Preparativos para 
el "raid" del teniente Haya en Sevilla. Un obrero muerto 
por un engranaje en León. 
S E CONCLUYE EN VALENCIA UN SUMARIO DE 3.587 DELITOS 
Financieros en Almería 
AlíMERLA. 5.—Para asuntos mineros 
ha llegado una Comisión de financieros 
e ingenieros franceses, que ftjpron ob-
requiados por varias personalidades con 
una comida intima. Se pronunciaron dis-
rurpo? encomiásticos para España y 
El fomento del turismo en Barcelona 
BARCELONA, 5.—En la reunión cele-
brada por el Comité directivo de la Ex-
posición bajo la presidencia del alcalde 
interino, señor Martirtc/, Domingo, so 
acordó con vistas a Tomentar las facili-
dades para el turismo, establecer un con-
venio con la Federación de las Agencias 
de viajes, con objeto de intensificar el 
movimiento turístico de esta población. 
También se babló de los festejos en ho-
nor de los delegados al Congreso Inter-
oacional de Ferrocarriles que se cele-
brará en mayo en Madrid, cuando ven-
gan a Barcelona. El Comité aceptó la 
dimisión presentada por el vicepresiden-
te, conde de Egara. 
—Procedentes de San Pcliü de Gui-
X"ls, han llegado señoritas que vienen 
para, asistir a la Asamblea del Patrona-
to Obrero que comienza mañana. 
Punta Candelaria, con 70 millas de al-
cance. También se pide la subasta dcll 
segundo trozo de las obras del puerto. 
EJ marqués de Magaz a Ferrol 
FERROL, 5.—Mañana llegará el nue-
vo capitán general de este departamen 
Doscientos cuarenta y ocho votos' 
contra ocho 
Tardieu dice que es la única solu-
ción financiera de los pro-
blemas actuales 
+ < 
" E S UN PLAN PARA E L FUTURO" 
M U N D O C A T O L I C O 
S a n a t o r i o p a r a s a c e r d o t e s H u n g r í a y e l p a t r o n o d e 
t u b e r c u l o s o s e n T r e n t o 
PARIS, 5.—El Senado ha aprobado él 
proyecto de ley relativo a la ratifica-
do, marqués de Magaz, que ha telegra-'ción del Plan ¥011115 por doscientos cua-
fiado no se le tributen los honores que I renta y ocho votos contra ocho, 
por su alto cargo le corresponden. Antes de procederec a la votación, 
- E s t a mañana ha salido del dique Tardieu hizo uso d ^ paJabr dlcienJ 
ol crucero Miguel do Cervantes . que , . . , vi*, . , 
se dirigió a la base naval para apro- í 0 *aÍTe otra;3 COfa3 Ûe la ratificación 
visionarsc de peirólco. Esta tarde mar- de los acuerdos de La Haya era nece-
chará a Vigo. 'saria para asegurar la continuación de 
Muerto por un engranaje 
s u j u v e n t u d 
E L PONTIFICE DARA PARA E L 
CIEN MIL LIRAS 
la poliüca francesa 
Además, mediante el Plan Young 
queda asegurada la prioridad de Fran-
cia para obtener, en los pagos incon-
dicionales, un 81, 7 por 100 sobre las 
LEON, 5.—En una fábrica de harinas 
de Valencia de Don Juan fué alcanzado 
por un engranaje el obrero Enrique Fer-
nández, de diez y ocho años, y le ampu-, 
tó un pie, produciéndole, además, graves jsallciones. 
magullamientos en todo el cuerpo. A los! Si llegara el caso de falta de pago 
diez minutos falleció. ¡por parte de Alemania, una vez com-
Asamblea de viticultores probada ésta por el Tribunal de La Ha-; 
A»T \ * * \ '/1 A —• .' 1 * cada acreedor recobraría su liber-
SALAMANCA, 5.—En la Diputación se í d d a^ción 
ha celebrado una importante Asamblea! . 
de viticultores de la provincia, a la que! Tardieu terminó diciendo que el Plan, 
asistieron numerosas representaciones. ¡Young constituye la única solución fi-
Sc acordó adherirse a las conclusiones¡nancicra de los problemas actuales. "Es, 
TisU d^l t S a seguid c o t ^ clevadaá al Gobierno ^ la* Asambleas -<iija-un plan para el futuro. Vetadlo, 
a de viticultores españoles recientemente pues, porque ya hemos mirado bastan-
celebradas. Se acordó, además, proponer ¡te al pasado y ea preciso preocuparnos 
que puede aliviarse la situación por otros LJ^J porvenir. 
medios legales, sin perjudicar los inte-j ^ ' Briand a París 
Moreno, Asunción Monzón y José Gar-
cía, como autores de un robo de joyas 
por valor de 20.000 pesetas en una ca-
jsa de la calle de Cortes, donde las dos 
primeras servían como criadas. Los tres 
procesados se fugaron a Orán, donde fue-
ron detenidos por la Policía francesa y 
trasladados a Barcelona. E l fiscal pide 
p^ra las dos primeras la pena de ocho 
años y 20.000 pesetas de indemnización, 
y ha retirado la acusación para García, 
que es marido de una de las mujeres por 
hallarse incluido en el último indulto. 
—El gobernador ha recibido la visita 
de una Comisión de vocales obreros del 
Comité paritario del ramo de panade-
ría, que se quejaron de las coacciones 
que ejercen en varios pueblos los patro-
nos para que abandonen sus cargos. 
También anunciaron que los vocales pa-
tronos del Comité, so quejarán, porque 
el Sindicato de Panadería les obliga a 
que diml'.an los cargos. Estos vocales 
obreros pertenecen al Sindicato Libre. 
—Un representante del alcalde y el 
presidente do la Diputación han visita-
do esta mañana los buques de guerva 
ingleses surtos en el puerto, para de 
volver la visita al jefe de la flotilla 
E l señor Rodríguez Mendoza em-
barca para Chile 
BARCELONA, 5.—En el trasatlántico 
"Infanta Isabel", ha marchado con di 
rección a Chile, el ex embajador de esta 
nación en España, señor Rodríguez de 
Mendoza Fué despedido por muchos ami-
gos. 
L a nueva tarifa de "taxis" 
los inte-
reses del Estado, haciendo extensivo el 
real decreto de 29 de abril de 1926 a 
las regiones, como Salarhanca, que se 
encuentren en iguales condiciones que 
las favorecidas por el régimen que con-
cedía aquella disposición. Firman la pe-
tición los representantes de la Diputa-
ción, Cámara Agrícola, Pósito y otras 
entidades. 
PARIS, 5.—Procedente de Londres ha 
llegado a esta capital el ministro de 
Negocios Extranjeros, señor Briand. 
Los alemanes en Marruecos 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 5.—Parece ser que el Gobier-I 
jno de la república accederá a la pre-
tensión del Reich de restablecer los 
SEVILLA, 5.—Los periodistas america- Consulados alemanes en el protectorado 
francés. La medida implicaría automáti-
Homenaje de los periodistas amerí 
canos a don Aníbal González 
nos estuvieron esta mañana en el ce-
menterio y depositaron una monumental 
corona de flores en la tumba del arqui-
tecto don Aníbal González. Después re-
corrieron diversos pabellones de la Ex-
posición y marcharon a la base aérea de 
Tablada, donde fueron agasajados por la 
oficialidad. Por la tarde recorrieron el 
Instituto Hispano Cubano de Triana y 
después, en el cortijo de Miura, se cele-
bró una fiesta campera. Por la noche 
fueron obsequiados con un banquete por 
el Comité de la Exposición. Pronuncia-
ron discursos el señor Cañal y los se-
ñores Lence, por la Argentina, y Herre-
ro, por Madrid. 
Preparativos del "raid" del 
teniente Haya 
SEVILLA, 5.—Según noticias particu-
lares, el día 12 llegarán a Sevilla los 
aviado: :s teniente Haya y capitán Bar-
berán, a bordo del aparato con el cual 
Ha sido nombrado el Obispo 
de Bressanone 
Grandes fiestas del 1 de mayo al 
15 de septiembre, conmemora-
tivas del noveno centenario 
de San Emérico 
i ROMA, 5.—El Pontíflc" ha dado cien 
'mil liras para el sanatorio de sacerdo-
tes y clérigos enfermos de tuberculosis. 
Este sanatorio será fundado por la Fe-
deración del clero italiano en una villa1 
junto a Arco, ofrecida por el Príncipe Procesión eucarística nocturna en el 
Arzobispo de Trento.—Daffina. 
Congreso Internacional de la Ju-
ventud Católica y Conferencias 
internacional de Derecho, 
Socio'ogía y Literatura 
ca el derecho para los súbditos alema-
nes suspendido salvo las circunstancias 
en que el ministerio de Negocios Ex-
tranjeros lo autorice especialmente, de 
entrada y permanencia en Marruecos.— 
Daranas. 
Otro testigo del caso 
Kutiepoff 
BARCELONA, 5.—Hoy ha empezado Proyectan realizar un gran vuelo. Vieuen éste dice que el admirable servicio de 
Don Manuel Grana González, que ha publicado el libro 
" L a Escuela de* Periodismo" 
L a figura de don Manuel Grana es bien conocida en el periodismo, 
que viene cultivando intensamente desde hace más de doce años que 
lleva en la Redacción de E L D E B A T E . Para ser periodista abandonó la 
carrera de Ciencias Físicas, especialidad cultural que cultivó desde su 
(De nuestro corresponsal) juventud, y con el periodismo hermanó su carrera eclesiástica, cursada 
PARIS, 5.—Se ha presentado un tes- toda en Italia. E L año 1919 le envió E L D E B A T E a Norteamérica para 
tigo que ha señalado el paso de un na- estudiar las escuelas de periodismo. Allí permaneció dos años, y trajo 
vio sospechoso el día que ocurrió el se- , i J i • • T • , . 
diestro del general Kutiepoff ante la!a su regreso todo un caudal de conocimientos y direcciones practicas, 
costa de Normandía. que le han servido en su vida profesional y han sido la primera materia 
"L'Echo", de París, publicará maña- de su actual libro. Posteriores viajes por diferentes países de Europa^ 
na una interesante carta de un aími-1 cornp|etaron su estudio, que hoy ofrece en sazón, como el primer en-























a regir la nueva tarifa de taxis, que 
«hora es de una peseta por carrera. Des-
de las doce del día en que comenzó la 
modificación, se ha observado mayor mo-
vimiento que otros días. Muchos obreios 
han Ido al trabajo en "auto", ya que 
reuniéndose cuatro, les resulta la carre-
ra V veinticinco céntimos, lo cual per-
mitirá a los conductores de taxis com-
petir con el tranvía. 
Muerto en un desprendimiento 
de tierras 
BILBAO, 5.—En el pueblo de Lequei-
tio, en unas obras de don José María 
Orne, se produjo un desprendimiento de 
tierras que alcanzó a dos obreros. Uno 
de ellos, llamado Lope Cillonis, de cua-
renta y dos años, fué extraído cadáver 
por sus compañeros. Deja viuda y cua-
tro hijos de corta edad. 
—El viajante de comercio Anselmo 
Castillo, fué agredido en el pueblo de 
Durango, por Elena Mugarra y su hijo 
Víctor Rodríguez, que le causaron lesio-
nes de pronóstico reservado. 
—En Gallarta, durante una partida de 
uaipes se produjo una discusión entre 
los puntos, y uno de éstos, llamado Mar-
cial Fernández, disparó una pistola con-
tra Estanislao Infante, que resultó con 
una lesión en el vientre de pronóstico 
menos grave. 
—En San Miguel de Basaurl, se cayó 
desde un balcón Félix Martínez, de cin-
cuenta y cinco años, que quedó muerto. 
Peticiones de Cartagena 
CARTAGENA, 5.—Las fuerzas vivas de 
esta ciudad han visitado al alcalde y 
al capitán general del departamento pa-
ra que gestionen del Gobierno que se ex-
cluyan del plan de economías los impor-
tantes proyectos de provincias que afec-
tan aJ abastecimiento de aguas de Tai-
villa, el cual alcanza a la base naval 
y a 40 Municipios de Murcia y Alicante, 
c invitar a visitar las obras en cons-
trucción al ministro do Fomento, como 
lo hizo con la Confederación del Ebro. 
fte telegrafió al Gobierno en ese sen-
tido. 
—Ha llegado en visita de inspección 
el director general de Carabineros, se-
ñor Vallejo. 
Para resolver la crisis de trabajo 
en Ferrol 
FERROL, 5.—Al saberse hoy que se-
rán despedidos unos 100 obreros del Ar-
enal y del astillero, a causa de la fal-
ta de trabajo de las obras a flote, comi-
siones del Ayuntamiento y los presiden-
tes de las entidades mercantiles y eco-
Dómlcas visitaron al director de la Cons-
tructora Naval, quien les manifestó que 
"ada podía hacer debido a que la Em-
presa es la primera en lamentar de ver-
te obligada a reducir las plantillas de 
obreros por las causas ya expuestas. Se-
guidamente el alcalde convocó a las en-
tidades para ver la manera de resolver 
el conflicto que afecta a tantas familias. 
Be acordó dirigir al presidente del Con-
«íejo un telegrama suplicándole en nom-
bro de Ferrol, interponga toda su in-
fluencia para evitar los despidos que tan-
lri alarma produce en el vecindario, or-
denando que Ss activo la botadura de uno 
de los cruceros en construcción, y caso 
de no ser posible, proponer auxilios pa-
ra los obreros especializados en las la-
bores de intima relación con la defensa 
nacional, evitando así que emigren aqué-
llos, con evidente perjuicio de la cons-
a realizar las últimas y definitivas prue-|ger¿¿forog de Francia debe saber exac-, Peri0^isticas' ^on Manuel Graña se ha clasificado por su pluma hábil, 
í^^o6^ m?ítor conJa &asolina ^P^i^itamente, puesto que tal es su deber y inteligente y literaria como un excelente cronista, no sólo en nuestro 
traiaa ae Jáorneo. No se sabe si rea.i- , ' ^ , , T ^ „ . i . • • i A * • i i i i 
zarán su propósito y qué camino toma-!Que hasta ahora lo viene cumpliendo pajS) sino en el extranjero, principalmente en America, donde colabora 
rán, pues, desde luego, se ignora si el!eScazmente. t(ldo cl movimiento de bu- arduamente en diversos periódicos y revistas. 
Gobierno ha autorizado el "raid". jques de ese día y esa hora que hayan 
Teruel pide una guaraición ¡pasado por las costas normandas. El ; ̂ i z r z z : - , 1 = 
• m„̂ ,T _ semáforo a quién en cuestión correspon-i 
i ^ V ^ ^ - í i - í ^ f ^ S . ^ ' í ' ^ r i d e r l a el informe es al <le Cherbm-go.iTV 
^ d e n U ^ l C o n ^ ' t ^ e S ^ e n i p - ^ade e i ™ £ « t o r i d ^ t a ^ I 6 1 ^ 
nombre de las fuerzas vivas, autoridadesjallcra no han practicado esta gestión 
locales y vecindario, rogando que al ocu- y si la han practicado no han dicho TVSIFIrf^l^Q!! 
parse el Gobierno del destino de los Cuer-lnada al público. Es de suponer que exis- 11 CA«1V»VOW. 
pos del Ejército, se tenga presente quejtan ya detalles precisos de dicho na-
Teruel carece de guarnición, cuando po- UQ ei Gobierno francés no se de- „. . . . . - , 
see un magnifico cuartel. cide a hacerlo público, porque ello im- P'de auxilio Ull pesquero español 
s i o í í e Í ^ l \ M t Z & ' j o S — - P t - a diplomática con los junto a Nueva Escocia 
ti Giner, se presentó allí su cuñado Joa-|sov^s- Daranas. 
quín Buñuel Vidal, que le amenazó con!cv^rr-. --- ! NANTES, 5.—Desde ayer reina en es-
matarle, agarrándole del cuello. José, sil w j ^ ^ ^ precios, surtido y calidad.')»' tas costas un violentísimo temporal, que 
verse agredido, tacó una pistola, y dis- .p. A R P A DE M F m A Q'hace muy peligrosa la navegación, 
paro contra su cunado, que cayo muerto. t L L . A I ^ ^ A LAS I V I E ^ I A ^ em¿arcaciones pesqueras, muy 
f l cSl íote! preSentado al Juzgado] Plaza de SftD g ^ g g ^ ^ W g a t ^ a ^ ¡ en esta re¿ónq han encor¿ 
¡trado dificultades muy grandes para re-Un sumario de 3.587 delitos 
p o r l a R e i n a d e S u e c i a 
VALENCIA, 5.—Se ha elevado a lai 
Audiencia cl sumario famoso de la fal-
sificación de cartas de pago de cuotas 
militares. Resultan 10 encartados en Va-
lencia, dos en Barcelona y Salamanca; 
uno en Santander, Córdoba, Soria, Bur-
^ u ^ é f ^ r ^ f ^ ^ l E l mismo.día por la_noche s a l d r á : ^ (Nueva 
labor. El sumario consta de 24.000 fo-
lios; mide 2,20 metros de alto, con 3.587 
fugiarse en los puertos. 
E l temporal ha producido varios acci-
identes. En uno de ellos perecieron aho-
| gados dos marineros. 
1 PESQUERO ESPAÑOL EN PELIGRO 
LONDRES, 5.—Un despacho de Ha 
delitos descubiertos y con una defrau-
daclóá total de 1.435.292 pesetas de per-¡ 
juicios, a repartir entre 2.580 personas 
Esta inmensa labor se ha realizado en! 
más de dos años, habiendo fallecido al-! 
gunos de los procesados huidos a Amé-i 
rica. 
el cadáver para Estocolmo 
en tren especia! 
dice que un pesquero español cuyo nom 
bre sería el de "Tremonta" (?), lanzó 
Danubio, a la que asistirá un 
Nuevo Obispo de Bressanone Cardenal Legado del Papa 
(De nuestro corresponsal) • 
ROMA. 5.—El nombramiento del nuevo' En el presente año de 19S0 se con-
Obispo de Bressanone, monseñor Gois- memora el noveno centenario de la mucr-
ler, es una nueva prueba de los benefi-i te del santo húngaro Emérico, hijo del 
4cios del Concordato. Antes de regir éste. |rey San Esteban y llamado a sucedcM''-
la situación de'la diócesis de Bressanone en cl Trono, que no llegó a ocupar, por' 
^ra muy difícil, porque después de la su muerte prematura, acaecida cuando 
) guerra, su territorio fué dividido entre sólo contaba veintitrés años. 
Italia y Austria. La diócesis era regida| Hungría se dispone, con esta ocasión, 
[por un Vicario Capitular de raza alema- a honrar solemnemente n su hijo pre-
ña, y el clero era todo de origen alemán, claro, elevado por la Iglesia, siendo Pon-
; salvo algunos sacerdotes latinos. Esto tífice San Gregorio VII. al honor de los 
i producía naturales sospechas en cl Go- altares, que fué Patrono de los caba-
bierno italiano, por lo cual, la Santa Se-illeros húngaros que lucharon contra la 
de, dándose cuenta de las dificultades que'media luna y hoy lo es de la juventud, 
¿habría encontrado un Prelado do otra'agrupada en la fiorecicnte Federación 
región i^liana, no se decidla a proveer j Católica de jóvenes húngaros de San 
la diócesis. El Concordato ha eliminadol Emérico. 
toda dificultad, ya que reconoce en lal Las fiestas, que culminarán »n cl mac:-
Santa Sede el derecho de escoger susjno Congreso Eucarístico Nacional del 19 
•Obispos, si bien establece que cl Vati- c'e agosto, darán comienzo el día 1 de 
,cano debe comunicar al Gobierno Italia- mayo, al acompasado voltear de la sim-
¡no, antes de su nombramiento, el nom-l bólica campana de San Emérico. 
bre del que ha sido escogido para Prela-I Muchos de los actos preparados tienen 
¡do, con el fin de tener la seguridad de i interés internacional. He aquí su pro-
;que no" existe dificultad alguna de or-;grama: 
|den político. Además, el Obispo, apenas Primera semana del mes de julio: Con-
inombrado, debe prestar juramento en ma-igreso de Pedagogía católica. Tema prin-
!nos del Jefe del Estado, con una amplia cipal: "Crisis intelectual y moral dr la 
fórmula de lealtad. De este modo, el Es- juventud moderna". Segunda semana: 
tado italiano ha podido informarse y te- Semana Católica Internacional de cues-
[ner todas las garantías precisas refe-'tiones sociales. Temas: "Problemas so-
rentes al nuevo Óbisipo, v. al mismo tiem-1 cíales de urgent- soJución en IÜS tien-
¡po, el Vaticano ha nodido nombrar a 1a pos actuales". "La cuestión obrera y cl 
I persona oue parecía'la más indicada poi 'problema de la habitación para obre 
su situación local v por !a posibilidad do ros". "Peligros y defleultades morales 
•ejercer el ministerio pastoral. de los pequeños industriales". "La cues-
Así ha podido ser resucita con satisfac-|tión obrera femenina", 
ción de ambas partes, la dificilísima si- Del 15 al 20 de agosto. Congreso In-
tuación. Dafina. |ternacional de Juventud Católica, que 
. '• , ¡se dividirá "en las siguientes secciones: 
Conferencias cuaresmales del |La Juventud Obrera Agraria y de Co-
^ . i n • J imercio. Los boy-scouts y Los jóvenes es-
Cardenal Primado tudiantes. 
TOLEDO, 5.—La instrucción del Car- Día 19. Congreso Eucarístico Nacio-
denal Primado versó sobre el tema: "Lal nal. En 66 plazas se celebrarán los actos 
Iglesia es santa". Encarece la oportu- de la mañana para las diversas clases 
¡nidad de este tema, tgmbién objeto de! de la sociedad. Los Comités organizado-
escarnio de ciertá^Prenr.a sectaria. La'res esperan que en ese día comulgarán 
ilg'j.esía por necesidad tiene que ser san-ien Hungría más de un millón de perso-
'ta, porque Jesucrisío. que es su cabe?a,!nas. Por la tarde tendrá lugar cl dea-
es la santidad misma y no se concibe i cubrimiento de la estatua de San Emé-
cabeza santa y cuerpo pecador. Y esta rico y el desfile ante ella de los jóvenes 
¡santidad es la cualidad inhorente por-, de Hungría con trajes nacionales. Al ano-
; que todos sus actos se inclinan a la .s-n- checer se celebrará la gran procesión 
tidad v tiene por̂ fin la santificación de por el Danubio. En este momento toda 
lias almas. La santidad de la Iglesia está i la'ciudad estará iluminada y de un mo-
jen su doctrina, en su ley, en sus sao-a- do especial, los puentes. Desfilarán más 
i montos y en sus miembros santos en su de 100 barcos, a cuyo frente irá la nave 
; sacerdocio; en sus apóstoles que en to^en que el Cardenal Legado dol Papa 11c-
'dos los tiempos entregaron su vida a la¡vará la custodia con el • Santísimo. 
! evangelización del mundo; en sus rnár-! Del 20 al 24. Congreso Internacional 
¡tires de ayer, de hoy y do mañana; en ¡de Congregaciones Marianas y Asam-
I sus vírgenes, ángeles en la tierra, que! blea Misional. 
atraen las bendiciones del cielo y son! Del 21 al 23. Conferencia internacio-
regalo al corazón purísimo de Cristo ' nal de Derecho. Los dos temas princi-
Exhorta a los üeies a cumplir la .eylpales son; "El derecho internacional y l a ^ - " ^ 
santa de la Iglesia para ser santos tam-¡ moral católica" y "La revolución mun-
1 bién. : dial bajo el punto de vista jurídico". Al 
I E l Cardenal Segura en su conferencia mismo tiempo se desarrollará un cursi-
. desarrolló el tema: "La divina Providcn- lio de medicina sólo para médicos, sobre 
cía a través de la hiitoria de los pueblos". ¡ "El problema sexual y la moral cató-
En todos los tiempps—dice—fué impur-; lica". 
tante este tema; más aún en lot nur-s-i E l día 22, Congreso y manifestación 
; tros por el desarrollo de las ciencias, de la juventud húngara contra el duelo, 
históricas. Eminentes apologistas católi-! E l día 25, comenzará un cursillo de li-
i eos lo han tratado. La hrstoria de la: teratura católica, estudiándose cada dia 
providencia de Dios tiene su primera pá- la literatura de una nación bajo el p̂ n-
gina en aquel momento que señala el to de vista de la litératura y la estética 
: Génesis cuando dice en el principio "Cíoó ante el criterio católico. 
Dios el cielo y la tierra y vendrá el día. Del primero de agosto al 15 de sep-
• grande, cl día del juicio final". Asi ¡oitiembre se abrirán dos exposiciones. 
DIIC- C K i T D c r h n A I A DDrcinPM «ice San Pablo en su primera carta a los ¡ Una, de las bellas artes en Hungría y 
r U t tlM I KtUAUA LM rKt.oiUC.rM- Corintios, y San Mateo en sus capítulosjla otra, de monumentos y objetos de 
21 y 25. arto de la dinastía de los Arfrads, a la 
Dios tiene providencia fespecial sobre cual perteneció S. Emérico. 
las naciones y esta verdad parece olvi-| Hungría, por medio do su Ministro pie-
dada en todas las medidas de Gobierno, nipotenciario en nuestro país, señor Ma-
en todas las previsiones. Se legisla y or- tiesko y de su Primado, el eminentí-
s ü i í i í i m m m m w 
Lfl F . DE U i í O K E S 
M C T U í t L E S 
La presidió, en nombre del Rey. el 
ministro de Instrucción, en el 
paraninfo de la Universidad 
CIA DE LA SECCION ALEMANA 
AL CONDE DE W E L E Z E K 
L a "villa" en que ha muerto se 
convertirá en hospital sueco 
A las cuatro de la tarde de ayer, y 
en ©1 Paraninfo de la Universidad Cen- ganiza sin dejar lugar a la providencia,[simo Cardcna.1 Mgr. Scrédi, que se lian 
tral 9e celebró el solemne acto de dar' como si no existiera. Dios es el autor ¡ dirigido al señor Nuncio solicitando su 
posesión al embajador de Alemania, d? la sociedad y consiguientemente. ^ ; apoyo para la propaganda entre los es-
^ , i ,ir i "J,, Zi lo M^£,vrüL SUn principios reconocidos en cl Corrí- panoles del noveno centonar o de San 
conde de Welezeck. de la presidencia; lio dc Trento todo ello lo ha cre'&dQ.|Emético, invita a los actos que se pre-
de la Sección alemana de la Federación Siendo autor de! individuo, lo es d.; ;a pa?an, a la noble y católica España, 
anoche señales en demanda de auxilio, internacional de uniones Intelectuales.. famiiia y ¿e ]a sociedad, que defiende, | que parece haber tenido en Occidente la 
Esta mañana se pudo fijar su situación' Presidió, en representación del Rey. tutela y gobierna como al individuo mis-; misión que Hungría tuvo en Oriente de 
a 50 millas al Sur de Sable Island. !el ministro de Instrucción pública, a mo. Aduce testimonios del libro de los, ser el antemural de Europa contra tas 
El barco español hace agua pero dos CUya derecha se sentaron el embajador proverbios y comenta la frase de Dono-1 salvajes arremetidas de las hordas ma-
pesqueros británicos permanecen junto [de Alemania, el Obispo de Madrid-Alca- 30 Cortés ''Diosi ha creado a la sociedadIhómetanas,!' 
a él para recoger a la tripulación en k ,don Ramón Menéndez Pidal, don' ^ ^ ^ ^ ^ 
caso necesario. José Francos Roanguez y don Antomo a 1os honibreg con su graciFa 
A causa de- mal tiempo no es posible;Goicoechea. y a su izquierda, los em-| Giosa palabras de Balmes, padre ^a-
baiadores de Francia y de la República • Cordaire y otras personalidades. ESsta p- o-
Afgentina, el rector de la Universidad videncia de Dios que se descubre en 'a 
historia en determinadas circunstancias 
aparece clarísima, y cita en su demos-
tración el capítulo 9 del profesor Dc Da 
niel, sobre el castigo de Nabucodonos 
, la revolución francesa, y, finalmente, ha-
ñores Torres Quevedo, Obermaier, viz- ce una sintesis histól.ica de España pa-
, conde de Casa Aguilar, Rogeno S în- ra probar que ha sido y sigue siendo elJ 
muías ue¡cliez Flcres Lenms, Santa Maria | pueblo' preferido por la providencia dc 
familia real de Suecia con el Rey. distancia de la isla de Sable. \ { á o n Marceliano), Montero (don Eloy), Dios. 
La villa será convertida en un hospi-; A Causa del mal estado del mar, eliBermejo (don Luis) Fernández Arbós, ' . j x • , 
tal sueco tan pronto como se haya des- "Tramontana" se ve obligado a usar;CastroJ García Martín y destacadas fi- ^ curs0 .de conferencias sociales, 
alojado. . . . ¡continuamente las bombas de achique; de ]gL Go]0nia alemana. VALENCIA, 5.—Mañana, en la Casa' 
En el curso de una conferencia tele-.sin embargo, según las noticias recibí-: Abierta la sesión, el secretario gene-'de los Obreros, se desarrollará la cuar-
fónica celebrada con Roma, el Rey y el ás3t ei buque no corre riesgo inme- 'rai de la Un'ón Intelectual Española, ta lección del curso popular de estudios 
Principe real han acordado en principio i marqués de Valero de Palma, oronun-'-^ialef, organizado por el secretariado 
el siginentc programa en lo que se re-. LoS pesqueros españoles "Vendaval" y .ció un breve discurso en el que hizo *ocial -de .,la 
fiere al traslado de los restos mortales ..Galerna" han acudido también en so- historia <je dicha entidad durante los La 5 
corro del "Tramontana" . — Associated | dos últimos años, 
Press. 
ROMA, 5.—La "villa" en que ha fa-
llecido la Reina de Suecia está rodeada 
E l ferrocarril L a Roda a Tarazona de Policías que impide el acceso a to-
ZARAGOZA, 5.—La Diputación provin-'dos los que no tengan carácter oficial.; re^0^a^ePbarCo ¿^a^Haiifa^. 
cial en su sesión permanente de hoy acor- Los periodistas no han podido penetrar, /vwrrMTTA A iriOTF 
dó telegrafiar al ministro de Fomento, en ella. Hoy ha estado Mussolini a dari V"**1? • ^ í * - „ , ^Cutral, el señor Ullpmann, representan-
interesándole por la construcción del fe-el pésame al Soberano. HALIFAX (Nueva Escocia), 5. —E11 ^ ' la Colonia alemana y el mar-
rrocarril La Roda a Tarazona, del cualj E l cadáver será trasladado a Estocol-1departamento de Marina y Pesca de' 
se tenia noticia de que iba a sufrir un!mo en el tren reai sueC0( qUe se en- Nueva Escocia informa que el barco 
retraso en su construcción atendiendo a| t Roma desde la graJ uero egpañol "Tramontana", que 
n a ^ a n S é í ^ c o ^ a ' d o e^bezafion vedad del estado de l a ' S o L a n a V Lo'che envió'señales de socorro, ha si-
6.000 pesetas la suscripción pro damnifi-jiTaron a Roma diversas personas de la do encontrado a flote, a 
cados por las últimas inundaciones. 
Iqués de Valero de Palma. Entre los nu-
Imerosísiraos asistentes figTii'aban los se-
de la reina Victoria. El día. 9 del corrien-
te, en la iglesia alemana de Roma* ten-
á lugar un servio o religioso, presidi-
por el pastor de la Legación sueca 
París. 
Por la tarde, en tren especial condu-
cirá el féretro que contiene los restos de 
la Reina, los cuales irán acompañados 
del Rey, principe Gu llermo y otras per-
sonas de la familia rea.'. 
El 1930 será el año jubilar para Hun-
gría por concesión del Romano Pontí-
fice, y les extranjeros que acudan al Con-
greso Eucarístico podrán durante él ga-
nar las indulgencias en Budapest. 
L O T Eí R I A 
\ m m m m m 
L a m i s m a e s c a l a d e p r e -
m i o s q u e e n l a L o t e r í a 
d e N a v i d a d 
^ c a t é , ¡ r a . , u u r i M r ' H O R A 
López Monleón hará una 
Recordó la toma de ^ S o ^ M t r a c t u r a ^ ^ í c l o n a S p n t o dejl)|| ESPftÜOl VuflCIBO POR "K. % 
jposesión de la presidencia de la Sec- la Confederación de Sindicatos femeni- — 
»i» . ción francesa, en 1928, por el entonces nos, y el conde de Trígona, viceprosi-1 NUEVA YORK 5 El peso liger> cu-
U z / S * A S ^ r i r r * A ¡embajador conde de Peretti della I^c- dente de la Asociación de Pedros do bano pedro Nebo'ha Tcric¡do por "i * * • A I t i \ 7 7 \ C 3 L , ^ como los V y VI Congresos de Pamiha, hará la cuarta lección, sobre. ñol Vicente Sánchez en cl %íto 
b A L E - 1 A U Unión intelectual, celebrados, ™ ^ ^ L U t T - ^ o c T a t ^ Fres.. I pectivamente, en Madrid y Barcelona, ¡y al último de los cuales asistieron re 
1 presentaciones de Alemania, Hungría, 
POR LOS HUERFANOS OE BOUZAS 
SUMARIO D E L DIA 6 
Estado.—CanciUería.—Disponiendo que Italia, Austria y España. Propuso, final- P O R H F l r n f l i P m a r á v i n o c o V E , L ^ » » « 
M Rey y su séqu to embarcarán e& con motivo del fallecimiento de su ma-!meli,te, para miembros de honor a los v^V-,*>>I-'• L-,A ^V»*-»JC UIÍH av J'OVF. 
Swinemunde. a bordo de un acorazado! jestad la Reina de Suecia, y a contar sefíores conde Peretti dcll a Rocca, ac-' —v^r--—- -------
sueco, en el cual será conducido el ca- 'desde el 5 del corriente, vista la Corte lual einbajador de Francia en Bruse-i ~ - - - • - " - - ^ 
T¿WZS* 7 * 7 7 - ^ t e S S r H * * I L f e S S S S ^ f e f ^ p a r a l a t r a v e s í a d c ! ^ r ^ l ' m Z T 
Las exeqvias en el panteón sueco de en ^ M¡nisterlo el carg0 de subsecre- Preseatacion del Profesorado; Torres P a n s i l l a M a n r l i a P o r - r i r n 0 0 6 r v l v e r a 
LONDRES, 5 
^LPARO. 5.—Por el eterno descanso de 
Los diarios anuncian don Miguel Primo de Rivera se han ce-
La Junta diocesana de Acción Cató 
„ lica acogió en su sesión de ayer tarde RiddarholmSkyndan se ceJebrarán el mis- tario" jQuevedo, Ortega y Gasset (don José), 
trucclón de buques de guerra y mer-iel sentido llamamiento del Obispo de probablemente. Presidencia.—R. D. nombrando oficia- marqués de Foronda, Bermejo y Car-
eantes. También se telegrafió al ministro ¡Madrid-Alcalá en favor de los huérfa-: detalles completos de los honores'les letrados de segundo ascenso del Con- cía Martin (don Pedro), este último 
de Marina, encareciéndole ponga los me- nos de los pescadores de la catástrofe fúnebres no ^ encuentran ultimados to-; sejo de Estado, a don Juan Lladó 
dios de evitar los despidos y se le anun- de BouZas. Se hizo una colecta entre los daYía. 'Sánchez Blanco y a don Alberto Mar.... ^tPrlinas al orimpr anarato 
M o « M ^ t u e l ^ X ^ ' L a n0tÍCÍa en Estocolmo Aíitótrucción pública.—Real decreto nom- la^^trS11 don^BlaT^ab t - á t i c o " ideaSo Tco^truido e n l n ^ ^ J ^ r ^ ^ ^ ^ 
drid. le visitará en representación de las dadas 250 pesetas, que va han sido en . . brando a S. A. R. el serenísimo infante, a Central don Blas Cabrera, que dió:terra y petado por un inglés Q"* « a - portugal. En el panteón do la fa-
tregadas al Prelado por el presidente. ESTOCOLMO, 5.—La noücia del fa- don jaime presidente honorario del Pa-l'a bienvenida, en nombre de la Uni- lice la travesía del Canal de la Man- sáenz de Heredia, y costeados los 
scimiento de la Reina Victoria ha cau-, fronato Nacional de Sordomudos y de;versidad, a todos los circunstantes, y cba antes del 31 de junio de 3932 
más especialmente al conde de VVele 
  ^ado jr número 1 del escalafón de maestros na-'ia concesión de un premio de mil libras Obrado solemnes funerales en la parro-
tin ionaJe3. i este l pri e  p t  deslizador c.uia de Nuestra Señora del Burgo de la 
lo I* 
fuerzas vivas de esta ciudad, para ex-
ponerle minuciosamente las aspiracio-
nes dol pueblo. Se le indica como ur-
gente solución la aceleración de trabajos 
de uno de los dos cruceros en grada, 
dando así labor rápida a los trabaja-
dores. 
Para resolver la crisis de trabajo se 
han enviado también telegramas al mi-
nistro de Fomento, al que se le inte-
resa muy espeo.ialniei'.to actividad en las 
obras do la línp« dol ramal a los mue-
'le. del ferrocarril dc la costa, y el rá-
pido despacho del oxpodiont̂  del puente 
ydxto sobr*» el rio Eo, snnm-iando la su-
.»•'•#.. "«s obras, y las del faro dc 
Ilec 
Al Congreso 
gastos por el ex gobernador civil de 
r Coruña, don Rafael Muñoz, ha tenido lu-
gar un novenario de misas por cl eterno 
repre- descanso de los que en vida fueron es-
posos don Miguel Primo de Rivera y doña 
, s*ado penosísima impresión en el país. Ciegos. 
En los edificios públicos ondea el pa-, Disponiendo que la Comisaría Regiaizeck; el embajador de Alemania, que 
jbellón nacional a media asta. Los tea-1 de los Colegios Nacionales de Sordomu-j agradeció, en nombre de su pais, la de-ibrados socios de honor, como 
E u c a r í s t l C O d e C a r t a g O i tros han cerrado sus puertas en señalaos y de Ciegos â uma temporalmentê  jgigTlaci6ni propugnó la más íntima sentantes de la Prensa y del Magiste-
p t a l l"Lgr inac ión que saldrá dejde duelo y los periódicos se han V * ' ^ * £ ^ e - r i o , y el 9e°<)̂  ^[^¿b^erao^s^udó5^ M ^ ^ n ^ S S S . ^ ^ 
Barcelona el día 5 de mayo, repetimos| blicado con orlas de lato. Iganización, dirección, administración é r ^ F * ^ 8 » Pais; el selñor Ullpmann, del Monarca y del Gob;erno- ^ 
que los precios son: 800 pesetas en pri-; A las tres de la tarde se han sus- inspección de los Colegios Nacionales de-¡que excitó a sus compatriotas a cola- todos los allí congregados, asi como a; • » • 
meta clase; 650 en segunda, y 395 en ter-ip^^Q i0g debates parlsmentarios con dicados a la enseñanza y educación dejborar en esta obra pacificadora de labios respectivos países que representa-1 g j^u^zA, 5.—En la Catedral se han 
cera. ,'objeto de que diputados y senadores' los sordomudos y los ciegos. unión intelectual de los pueblos; los ban. r.-l̂ brado solemn'-.s funorales por el alma 
Inscripoionc- al roctor de San Pâ CU81 ipUdieran asistir al servicio religioso ce-' — ~ señores Francos Rodríguez y García i En cl acto, que terminó poco antes dpl marqués dc Estella, a los que han 
'-brado en la capilla del Palacio real e n ' n rvirc» A T - C p»,Martin, que agradecieron vivamente cl,de las cinco, reinó una efusiva cordia- «s^tido IHS autoridades y representacio-
eraoria dc la Reina Victoria. 
cr"* a 
drid. E L DEBATE, Colegiata, 7 honor que se les confería al ser nom-'lidad. i nes locales. 
M/Immv-Aflo XX. -Nftra. 6.487 (4) E L DEBATE Domingo 6 do abril do 1930 
a r f i d o s d e " í e í m i s ' C a m b r i d g e - B a r c e l o n a 
LOS INGLESES LLEVAN LA VENTAJA POR 5-3. IMPOR-
TANTES TIRADAS DE PICHON EN BADAJOZ. 
¿Ollíere U s t e d íníríar«i#» mas- Son superiores en IB. defensa que 
o v c « i c i c u o i e a iniciarse en en e] ataqû  Maier y SiIldreu han {lor_ 
las C a r r e r a s d e C a b a l l o s ? (,) mad0 ^ Pareja ünbatible, entendién 
doae bien y resaltando la labor de Maier. 
Asistió mucho púbjjco. 
Tiro d e pichón 
La Copa del Rey 
BADAJOZ, 5.— Se ha celebrado la 
primera tirada en la que se disputó la 
Copa del Rey. Participaron 75 escope-
tas de Madrid, Lisboa, Sevilla, Huelva 
y Badajoz. 
Llegaron al pájaro 18 el tirador por 
tugués señor Padera y don Manuel Ro 
mero, de Badajoz. 
Han comenzado las tiradas para la 
Copa del Príncipe de Asturias. 
Automovilismo 
Kaye Don y el "record" do velocidad 
DAYTONA, 5.—EL automovilista 
Kaye Don ha aplazado su propósito de 
batir el "record" mundial de la má-
xima velocidad en automóvil con su co-
che "Bala de plata". 
Más sobre el "handlcap" 
Para tener siquiera una vaga idea de 
lo que es un "handlcap" necesitamos 
ampliar aún con algunas definiciones 
lo que hemos escrito la semona ante-
rior. 
En toda prueba de nivelación, siem-
pre hay un peso máximo y uno mínimo 
Entre los aficionados hípicos, en vez de 
pOiá máximo o senci-llamente peso más 
aJto, se emplea más corrientemente la 
expresión ;&iglesa "top weight". Peso 
más bajo es equivalente a "lower 
weight", pero esta última frase es me 
nos usual. 
Cuando las condiciones de una carrera 
fijan uno de dichos pesos, el máximo o 
el mínimo, o ambos a la vez, entonces 
el "handicap" se llama "limitado". 
Se conocen además otras dos clases 
de "hand-caps": "libre" y "doble". 
Se dice que un "handicap" es libre 
ciiindo se establecen los pesos a los ca-
bfülos calficados antes de que se haya 
formalizado la inserpoón. Por esta cir-
cunstancia, ed propietario del caballo no 
adeuda a la Sooedad organizadora ni el 
In-.porLe de las matrículas ni "forfa.t" 
hasta que haya aceptado el peso adju-
dicado. ' 
"Handicap doble" es la prueba en la 
que los inscritos se dividen por sus mé-
ritos en dos categorías: los buenos y los 
malos. Estos últimos son los que, com-
parados con los otros, debieran llevar 
un peso inferor a 45 k'los. La carrera 
de los buenos constituye la primera par-
te del "handicap". La de los otros, la 
p?gunda parte. Naturalmente, la esca-
la de los posos no empieza en dicho 45 
kilos, sino que la escala se eleva ya a 
62 o a 60 kilos. A 62 cuando la prueba 
es para caballos de tres años en ade-
lante, y 60 kilos cuando dicha prueba 
se reserva exclusivamente para los tres 
afios. 
El afeonado a las carreras no en-
contrará nunca un "handicap" que se 
corra sobre 1.000 o 1.400 metros. La 
diatancia mínima fijada por el regla-
mento es de 1.600 metros. Los "banda-
caps" son carreras para caballos de tres 
años en adelante; nunca para los dos 
años. 
Como quiera que los pesos se adjudi 
can a juzgar por los méritos do cada 
. concursante, ei lector deducirá fáeümen-
ic que es una condición "¿a'.ne qua non" 
que el caballo matriculado en un "han 
dirap" ha tenido que correr previ amen 
te en España o en el extranjero. 
E l peso máximo.d'é toda prueba llana 
de nivelación ("handicap") debo ser, 
por lo menos, 60 kilos cuando dicha ca-
rrera os exclua vamente para caballos 
de tres aftos, y de 62 cuando es para 
tíos años en adelante. 
E l aficionado verá que en los ""han-
>-dicaps" es donde hay rara mianimdad 
sobre el ganador. Y esto es explica fá-
ci'mente. Si los pesos se establecen de-
bidamente, los caballos ¡deben cruzar 
la meta a la vez "teóricamente", esto 
es que cualqui era pueda ganar. En ver-
dad, muchas veces el triunfo o la de-
rrota en tales casos depende de la 
monta. 
En una temporada hípica, muy con-
tadas son las tardes en que no se 
disputa una carrera "handicap". Es que 
los "handicaps" constituyen una verda-
dera necesidad en un programa de ca-
rreras; sin ellos no tendría razón de 
ser una larga temporada, puesto que en 
los primeros dias de la reunión ya se 
puede clasificar a los caballos según 
sus cualidades; a los que no ganasen se 
les retiraría inmediatamente del entre-
namiento, y, naturalmente, siendo muy 
contados los de primera categoría, de-
crecería poco a poco la cría caballar de 
pura sangre. Muchos propietarios que-
darían perjudicados, sin poder resarcir-
de los exortñtantes gastos que su-
Football 
E l Athlétic madrileño en Oastellón 
El equipo que alineará el Athlétic en 
su partido de hoy contra el Castellón, 
será el siguiente: 
Gil; Hiera, Olaso; Santos, Ordóñez, 
Arteaga; Lecube, Merediz, Marín, Cues-
ta, Costa. 
Desde ayer, los jugadores athléticoa 
están bajo la dirección del entrenadoi1 
Jenny, el conocido extremo izquierda 
del equipo nacional húngaro. 
E l equipo del Madrid 
Los "madrileñistas" se presentarán 
en Zaragoza contra el Patria como si-
gue: 
Vidal; Quesada, Torregroaa; Prats, 
Esparza, Lope Peña; Bergareche, Mo-
rera, Rubio, Cosme, Olaso. 
Campeonato inglés 
LEAFTELD, 5. — Resultados de los 
partidos jugados hoy, correspondientes 
al campeonato de la Primera División 
de la Lága inglesa: 
BLACKBURN ROVERS - Aston 
Villa 2—ú 
MANCHE STER UNITED—S an-
de rland 2—1 




Newcasüe United—Arsenal 1—1 
Middlesbrough—Leedfi United..... 1—1 
Inglaterra vence a Escocia 
WEMBLEY, 5.—Foot-ball asociación. 
Ante un numerosísimo público, el equi-
po representativo de Inglaterra ha ven 
cido aJ do Escocia por cinco "goals" a 
dos. 
Italia contra Holanda 
MILAN, 5.—Ha salido para Amster-
dam el equipo nacional italiano de foot-
ball, que disputará en dicha ciudad uíí 
"match" con el equipo nacional holan-
dés, mañana domingo. 
£ 1 a c t o a b e n e f i c i o d e l a 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a 
» 
Incesantes ovaciones al Rey y a 
la familia real y vivas a España 
y a la monarquía 
Anoche, a las diez y media, se cele-
bró, en el teatro de la Princesa, la fun-
ción a beneficio de la Ciudad Universi-
taria, organizada por la Junta de la 
misma. 
Asistieron los Reyes, la infanta Cris-
tina, infante don Jaime, la infanta Isa-
bel y la infanta Beatriz de Sajonia. 
Puede decirse que el acto fué un ho 
menaje continuo al Rey y a la familia 
real. A la entrada, a la salida, en los 
entreacloB y al terminar, el discurso del 
conde de Gimeno, ovaciones entusiastas, 
mezcladas con vivas a España, al Rey 
y a la Monarquía, saludaban a las au-
gustas personas. 
El acto consistió, como estaba anun-
ciado, en la representación de la co-
media de Benavente "El demonio fué an-
tes ángel", por la Compañía de Camila 
Quiroga, que realizó una labor acerta-
dísima; en un concierto de piano por 
Rubinstein, que tocó con su maestría 
habitual, y cosechó innumerables aplau-
sos, y en un discurso del conde de Gi-
meno sobre la Ciudad Universitaria. 
Al final de su discurso, el conde de 
Gimeno leyó las palabras que el Rey es-
cribiera, dando cuenta de su proyecto 
a la nación. En este momento culminó 
el entusiasmo, que se había despertado 
ya en varias ocasiones por la presencia 
del Rey, y las ovacionee fueron indes-
criptibles. 
La concurrencia, selectísima, llenaba 
completamente el teatro. Asistían los em-
bajadores de Francia, Inglaterra y Ale-
mania, con sus familias; otros miembros 
del Cuerpo diplomático, el presidente del 
Consejo con su hija Anita, y el ministro 
de Economía, con su señora e hija Isa-
bel. Asistían también los miembros de 
la Junta de la Ciudad Universitaria y 
una nutridísima representación de la me-
jor sociedad. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S l i V a y a a m i g u i t o , ! 
P R O P A G A N D A S E S E R A 
2.000 gabardinas en todos colores y ta-
llas, 80 pesetas (valen 125); pantalones 
"tennis", precioso dibujo, a 21. Cruz, 30. 
Espoz y Mina, U. Sucursal, Cruz, 27. 
S U M E S y m m m oe n o ü a i 
La "Gaceta" de ayer dispone que los 
auxiliares y ayudantes de Escuelas Nor-
males que estén encargados o se encar-
guen en lo sucesivo del desempeño de 
clases del Profesorado numerario, ten-
drán derecho a los dos tercios del suel-
do de entrada de dichos profesores cuan-
do esté vacante el sueldo correspondien-
te a las plazas de los numerarios, se-
gún disposición expresa que asi lo haya 
acordado. 
Z A R Z U E L A . " E l ruiseñor de 
la huerta" 
Tiene el maestro Magenti una histo-
ria simpática. Es valenciano, de fami-
lia de músicos; se dedicó al piano y 
llegó a ser un concertista eminente, 
aplaudido por todos los públicos. En los 
Estados Unidos, donde daba una serie 
de conciertos, en pleno éxito, tuvo, por 
exceso de trabajo, un derrame sinovia! 
en la muñeca derecha, que lo imposibi-
litó para el piano, truncando su bri-
llante carrera 
Enérgico y valiente no se arredró, y 
comenzó a componer en su tierra con 
gran aplauso. En un estreno del Pastor 
Poeta en Valencia le aclamó el público 
con tanto entusiasmo, que para corres-
ponder ofreció escribir una obra de 
ambiente valenciano que entregaría a 
un músico de la región; el público uná-
nimemente dió el nombre de Magenti, y 
así surgió la colaboración. 
El maestro Magenti se ha mostrado 
digno de la confianza de sus paisanos. 
Todo el espíritu de Valencia late en su 
partitura y culmina en un intermedio 
sobre temas popularos en el que se es-
cucha la dulzaina y el tamboril y vibran 
valientes las jotas valencianas. 
Caracterza a la partitura de "El 
ruiseñor de la huerta" la facilidad, un 
desenfado smpático, un sentido teatral 
que hace pensar en un compositor de 
zarzuela muy hecho. Sobre esto, sentí-
miento poético, gracia melódica, ins-
P ración libre y amplia en el "follc-lore" 
y un dominio grande de la orquesta, 
sempre sonora y expresiva. 
Todos los números se repitieron, no 
por oficiosidad del maestro, sino por 
ex gencla del público; el entusiasmo cul-
minó en una serenata, en un gracioso 
duetto cómico, bordado por Flora Pe-
rerra y Paco Gallego; en una romanza 
de tenor finísima y en otra romanza • 
de tiple, que cantó maravillosamente 
la señora Panach. 
E l "Pastor poeta" ha luchado entre 
la levedad del asunto que le imponía 
una forma de saínete, y su propósito 
de hacer una zarzuela; como no armo-
nizan ambos estilos, hay una desigual-
dad en toda la obra que le obliga a 
forzar y exagerar conflictos y carac-
teres; cuando parece que el asunto se 
ha resuelto, y que la obra termina feKz-
mente, una cabezonada del protagonis-
ta, inexplicable io prolonga, y todo el 
interés está en que cante o no en una 
fiesta; poca cosa, porque el conflicto 
amoroso se adivina completamente arre-
glado. 
No tiene más defensa que los inci-
dentes, quo maneja con soltura y efi-
cacia teatral; no io defienden tanto los 
versos, como el autor imagina, porque 
la descripción del paso triunfal de la 
Virgen de los Desamparados por las ca-
lles de Vañencf'a adolece de ripios y for-
brasilefta Magda Ta^llaferro. Estrenan-1 batalla en el corral (dibujos sonoros).' ¡No dejad solos a los niños! Un 
dependiente que extrae. 
ex 
dose "Pinceladas Goyescas", de Moreno1 El pueblo del pecado (sonora). Grandlo-
Gans, y "Momo Precoz", de Villalobos, so éxito (11-3-930). 
Localidades: Daniol. Madrazo. 14. CINE IDEAL (Doctor Cortezo, 2 ) .— M„uel Hernández de cuar», . * J . Tarde, 4,30, Kokó vence al tiempo. Re-i Manuel ^ i s rtera^aez oe cuare*. 
, ' ' ' T T , . , vista Paramount y La redada (Evely^ta y dos años^ con domicilio en la call« 
P l a z a d e T o r O S d e M a d r i d Brent, George Bancroft y William Po- de Isabel la Católica, números 15 y i f 
ATn^n « ^ T - rn^TTiAsi well) -Tarde, 6,30, E l látigo (Dorothy Idenunció que en la Avenida de Dt* 
AISUIVU r o n hUVTK COKKIUA» Mackaill, Anna Q. Nilsson) y E l parque ¡hizo repentina amistad con tres su 
Primera de abono, día 27 de abril. Ma- de atracciones (Lois Wilson).—Noche, a 
nuel Jiménez "Chicuelo", Nicanor Villal-jiaa 10, La redada y El látigo. Mañana 
ta y Luis Fuentes Bejarano. Segunda deílunes, Trafalgar (dos jornadas, comple 
abono, día 4 de mayo. Victoriano Roger1 
"Valencia II", Antonio Posada y Cayeta-
no Ordóñez "Niño de la Palma". Terce-
ra de abono, día 11 de mayo. Nicanor Vi-
llalta, Martín Agüero y Enrique Torres. 
Cuarta de abono, día 15 de mayo. Manuel 
Jiménez "Chicuelo", Marcial Lalanda y 
Pablo Lalanda. Quinta de abono, día 1S 
de mayo. Antonio Márquez, Cayetano Or-
dóñez "Niño de la Palma" y Manuel Me-
jías "Bienvenida". Sexta de abono, día 
25 de mayo. Martín Agüero, Félix Rodrí-
guez y Vicente Barrera. Séptima de abo-
no, día 29 de mayo. Joaquín Rodríguez 
"Cagancho", Francisco Vega "Gitanillo 
de Triana" y Ricardo González. 
Los señores abonados deberán presen-
tar el talón del último abono en el des-
pacho de la calle de la Victoria, 9, en los 
días que a continuación se expresan: lu-
nes 7 y martes 8 de abril, tendidos. Miér-
coles 9, gradas. Jueves 10, andanadas y 
palcos. Viernes 11, nuevos abonos. Para 
más detalles véanse carteles. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
ta) (11-3-930) 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
Teléfono 30793. Contaduría). — A las 4 
tarde, Revista Paramount. Kokó en tin-
ta ardiente (dibujos). La rodada.—A las 
6,15 y 10,15 noche. Revista Paramount. 
El parque de atracciones. Kokó en tinta 
. 'oierte Li. redada (11-3-930), 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urqnijo, 11. Empresa S, A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 4, Diario Metro. Cua-
tro diablos,—A las 6,30 y 10.15, Diario 
Metro. E l guardia marina. Cuatro dia-
blos. 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).--
A las 11,30, El Santo de Asís (vida de 
San Francisco de Asís).—A las 4, 6,30 
y 10,15, El chico, por Charlot y Chi-
quilin. Fin de fiesta: Amalia de Isaura 
y Nina and Lewis. 
CiNK MADRID (Tetuán, 29).—4, 6.30 
y 10,30, Por ella (Alice Day y John Ha-
rron). La tigresa (Jack Holt y Dorothy 
Revier). Mañana. E l buoue encantando 
(Dorothv Sebastián) (4-4-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza del Cisne, 
4. Empresa S. A. G. E . Teléfono 33277). 
A las 4, Noticiario Fox: Félix se va de 
juerga. Zalacaln el aventurero (prodUc 
ción nacional). 
la mar de simpáticos, los cuales desap^» 
recíeron con la cartera del denunciante 
En la cartera iban 1.500 pesetas y 
documentos. 
Lanzado del estribo 
Antonio Bayedor Pinilla, de treint» 
y tres años, con domicilio en el P 
de la Florida, 15, sufrió lesiones de gp 
vedad al ser despedido del estribo 
la camioneta 9.541 M., guiada por C 
dido Varestino Fernández. 
E l suceso ocurrió en la Cuesta 
San Vicente. 
Ralerfa de importancia 
José García Morenillas, de cincueot* 
y cinco años, que se encuentra accidentó 
talmente en Madrid, puso en conocí, 
miento de las Autoridades que en w 
tranvía le sustrajeron la cartera cô  
250 pesetas y unas papeletas del MOB,| 
te, por valor de dos mil pesetas. 
Una buena redada 
m 
E l comisario jefe de la primera brl» 
gada, don Francisco Salanova, dió órw 
denes al inspector don Gregorio Sánchei 
Isasia y a los agentes don Luis GarcW ticiario Fox. Félit Íae%a30dey juerga. ̂  Espada, don _Eugenio Benito Pereda | 
marido es un embustero (Rod La Roc-
que). S5alacain el aventurero (producción 
nacional) (4-3-930). 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126, "Metro" Alvarado).—A las 4,30, 6,30 
y 10 noche, La mujer ligera, por Greta 
don Ramón García Ortiz para que fu* 
ran detenidos una colección de indivj, 
dúos tenidos como "espadistas" (ladr^ 
nes de pisos). 
Las gestiones dieron excelente r 
tado y cayeron en poder de los fun 
narlos citados Luciano Sarriá Gutiér: 
"el Argentino", Paulino Mateo H' 
tas "el Vedrines", Antonio Barroso "i 
Lechuga", Victoriano Reljego G6, 
Chicas de van-i «el Vitín", Gregorio Aldea Espinosa "«ji 
Icaros (Ramón Ald.ea» y ^ernardmo Caballero I*: 
LOS DE HOY 
ESPAÑOL (Príncipe. 27). — Compañía 
Guerrero-Mendozá.—6,30, En Plandes se 
ha puerto el sol.—10,30, E l ladrón (be-
neficio de María Guerrero). 
PRINCESA (Tamayo. 4. Teléf. 34350) 
Temporada Camila Quiroga—A las 6,30¡Garbo (17-12-929). 
y 10,30 (colosal éxito cómico). Una mu-| CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
chacha de vanguardia. Sábado 12, bene-lto, 34, Empresa S, A, G. E . Teléfono 
flcio de Camila Quiroga (23-3-980). 17452).—A las 4, Diario Metro. Rasca-
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—A las cielos. Icaros.—A las 6,30 y 10.15, Dia-
6,30 y 10.30, Paca la telefonista o El ¡rio Metro. Rascacielos 
poder está en la vista (3-4-930). 1 guardia (Sue Carol). N • , 
CALDERON (Atocvha, 12).—A las 4 ^ovarro) (17-12-929), Aiaea y 
(tres pesetas butaca). El cabo primero! FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI. 6). i3û r<3<>. * T A i ..L J 
y E l húsar de la guardia.—A las 6,30, | A las 4 tarde. Primero, a pala: Araquis-1 ultimo iba conduciendo el taxi»! 
La rosa del azafrán.—A las 10,30, Lajtain y Begoñés I I I contra Chiquito do 26,249 M., que ocupaban los demás fal 
rosa del azafrán (16-3-930). jGallarla y Perca. Segundo, a remonte: !tenidos. En otro cocho les perscgula|| 
COMEDIA (Príncipe, 11).—A las 6,30,jtJcin y Echániz (J.) contra Echániz (A.Vlos policías, lo mismito que en las pe. 
¡Contente, Clemente!—A las 10,30, ¡Con- y Zabaleta. Tercero, a pala: Gallarla III:Ucuilas. 
tente, Clemente! (29-3-930). y Abáselo contra Azurmendi I y Jáu-I RpmaTvltnrt «n franr« huidn «mtM «J LARA (Corredera Baja, 17). —A Iflfi regul. Beraardlno, ra fr^ca müda. entró al 
RANDA MÜNICIPAL.-Programa del e l d e la Alhambra, derribandoi 
concierto que hoy dará en el Retiro a Ia 1303 0 tre8 personas con su coche, 
las 11,30 de la mañana: "Legionarios y| En el Paseo de Recoletos conci 
Regulares", marcha militar, Saco del j la carrera, con el éxito para los po 
Valle; "Les Erinnyea", suito, Masscnet: leías. 
1) Divertissement, 2) Andante, 3) Alie- Todos los detenidos pasaron a 
gro con moto; danza bacanal de "San- Cárcel Modiel el naxi» ocu, 
son y Dahla", Saint Saens; Triana' do Kqt, fttA „„roi¿ ^ ^ — A A A ^ J L I 
la sujte "Iberia", Albeniz; "Melodía y 
"Momento musical", Schúbert; "La lem-
pranica", fantasía, Jiménez. 
Pugilato 
Argote contra Brlssot 
BUENOS AIRES, 5,—Esta noche se 
celebra un combate de boxeo, en el que 
el boxeador español Argote se enfren-
tará con el peruano Brlssot.-Associated 
Press. 
Kid Bey vence a Glick 
NUEVA YORK, 5.—Anoche se cele-
bró en esta ciudad un combate de bo-
xeo entre el boxeador inglés Kid Berg 
y Joe Glick. 
Fué proclamado vencedor por puntos 
el boxeador inglés. E l combate fué a 
diez asaltos,—Associated Press. 
Natación 
¿Campeonato europeo en Barcelona? 
BARCELONA, 5.—En vista de que 
la Federación húngara ha renunciado 
pone una cuadra de carreras, porque los a organizar el campeonato de Europa 
piemios los repartirían quienes tuvie-
ecn la suerte de poseer los tres o cua-
de natación, se hacen gestiones para 
que se celebren «a la piscina de Mont-
tro mejores del año. Con los "handi- juich. Se basan para ello en que la Fe-
raps", los caballos desgraciados pue- de ración española hizo gestiones el pa-
don ganar, lo que no ocurre en unalsado año para que se concediese esta 
ca rrera ordinaria, en la que se busca la | organización a España, pero como Vie-
PM; prioridad absoluta de un caballo, 
Lawn tennis 
Barceloneses y "cantabs" 
BARCELONA, 5. — Han continuado 
loa partidos entre las equipos de "ten-
r is" de Cambridge y Barcelona. 
Por la mañana Avory-Magrane ven-
< 'ron a Riera y Olano por 9—7, 6—2, 
6 -1. 
El español Maier y Sindreu vencie-
ron a Candar Dower y Ritchie por 7—5, 
ü -4, 6—1. 
Candar Dower y Ritchie han vencido 
a Riera y Olano por 6—1, 6—0, 6—0. 
Maier y Sindreu vencieron a Avory y 
Magraue por 3—6, 6—3, 7—5, 3—6, 
0—3. El "match" fué reñidísimo. 
En la actualidad Cambridge lleva cin-
co puntos por tres Barcelona. 
Los ingleses han jugado con gran 
Amovilidad y cortando pelotas difleilísi-
na lo tenia anteriormente solicitado 
no fué posible. En vista del desesti-
miernto de Hungría para organizar el 
campeonato, se van a realizar gestio 
nes cerca del Ayuntamiento y del Co 
mité de la Exposición con objeto de que 
la Federación catalana plantee el asun 
to a la Internacional. 
Ciclismo 
La prueba del Velo Club Portillo 
E l Velo Club Portillo celebrará hoy 
su segundo campeonato ciolopedestre, 
dándose la salida a las diez en el ki-
lómetro 4 de la carretera de La Co-
ruña. 
Domingo, a las cuatro, Inau-
guración de la temporada de 
D I R T 
T R A C K 
17 carrera» emocionantes. Pai^ 
tteipan 18 corredores madrUo-
ños. Gran desafío. 
A R C H E c o n t r a C O B O 
Establecimiento de "record" de 
la pista 
m m GENERAL, 2 PESETAS 
6,45 y 10,30, Manos de plata (gran éxi-
to) (9-3-930). 
REINA VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
Despedida de la compañía.—A las 6,1G, 
E l monje blanco,—A las 10,15 (función 
en honor de Eduardo Marquina), El 
monje blanco (6-2-930). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
4,30 (popular). Los pollos cañón.—A las 
6,45 y 10,30, La educación de los padres 
(1-2-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— LOS DEL LUNES 
ban fué llevado al Parque de Seguridad 
O T R O S SUCESOS 
zado. i]a Terremoto (grandioso éxito) (23-2 
Es Simpática la obra por su ambien- 930), 
te su oolcr y su limpieza imnecable. 1 GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
A los intérpretes citados con elogio IS6326)-Compañía tambal, de grandsB 
hay que añadir Éi señor Ballester y ^ ^ ^ ^ ^ ¿ M S L t o f V í 
030) 
6,30 y 10,30. La condesa está triste,., (dos ESPAÑOL (Príncipe, 27).— Compañía 
horas y media de risa) (25-1-930). Guerredo-Mendoza.—6,30, Los tres mos-
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, qUeteros.—10,30, Peleles. Función a be-
45).—Catalina Bárcena. Ultimos días de neflci0 ¿el Montepío de empleados mu-
actuación—A las 6,30 y 10,30, Marlqul- njcipales (23-3-930). 
señora Blasco, aunque pecó de exagera 
la y estridente. 
E l éxito fué completo y entusiasta. 
Los aplausos fueron constantes; las sa-
vdas a escena, frecuentísimas, y al final, 
los autores hub'eron de decir al púb.ieo 
algunas frases de gratitud. 
Jorge de la CUEVA 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Todos los días, tarde y noche, "Paca la 
telefonista o el poder está en la vista", 
de Sevilla y Carreño, música del maestro 
¡Daniel. Exito colosal. La obra de más 
gracia de la temporada. 
Calderón 
Hoy domingo, a las 4 (3 pesetas buta-
ica), "El cobo primero y "El Húsar de 
la guardia". A las 6,30, "La rosa del aza-
frán", por los geniales cantantes Feli-
a Herrero y Emilio Sagi Barba-
Todas las noches "La rosa del aza-
frán", éxito clamoroso. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
4.-j5, Las castigadoras (popular, tres pe-
setas butaca).—6,30 y 10,80, La bomba 
y Las castigadoras (creación de Celio 
Gámex) 14-5-027). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6.30 y 10,30, ¡13!... ¡Lagar-
to, lagarto! La real gana. Pin de fiesta 
por Amalla Molina (30-3-930). 
FUENCARRAL. — Compañía A n 11 a 
Adamuz.—4,15, 6,45 y 10,30, E l alma de 
PRINCESA (Tamayo, 4. Teléf. 34350). 
A las 6,30, Una muchacha de vanguar. 
día (noche, no hay función) (23-3-980). 
FONTALBA (Pl y Margall, 8)—Bu-
taca, cinco pesetas).—A las 6,80 y 10,30, 
Paca la telefonista o E l poder está en 
la vista (8-4-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—A las 6,80 
(tres pesetas butaca). E l barberlllo de 
Lavapiés.A las 10,30, La rosa del aza-
frán (gran éxito) (16-S-&3')). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
¡Contente, Clemente! (29-3-930). 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
6,45 y 10,30, Manos de plata (gran éxi-
to) (9-8-930). 
ALKAZAR.—Compañía Bonafé.—A las 
Caída.~-Francisco Herrero Aparicio, it 
seis años, s© cayó casualmente en t;u díl 
docilio, Mendizábal, 62, y resultó grav»| 
mente lesionado. 
—En la calle del General Lacy, se c* 
yó Ricarda Moraleja Contento, de aetwi| 
ta y un años, que vive en Aurora, 2,1 
sufrió lesiones de pronóstico reservado. 
Niño intoxicado.—El niño de quine 
meses Agustín Palomar Pérez, iii| 
una pastilla de oxicianuro de mercv 
en un descuido de sus mayores, y r€ 
ló con una intoxicación de alguna 
portancia. 
Contra BU ex dependiente-Teodoro Ca 
tro Fuente, de cincuenta y seis año.s, qu 
habita en Almirante, 25, denunció a 
antiguo ' depenefiénté ' Mahuel Jiihéi 
García, de veintiún años, al que acun 
de estafa de herramientas, por valor 
de momento no puede precisar. 
Atropello.—En el Paseo del Prado e 
automóvil 26.740-M., conducido por Ber; 
nardo García Slrvental, causó al anciant 
de setenta y seis años Lucio Ruiz, dooií:. 
ciliado en Gabriel Abren, número 4, If 
L O T E R I A 
BENZO-CINAMICO 
S E D A N T E 
Jarabe Madarlaga 
Especial para la TOS, fatiga y 
afecciones catarrales. 
Farmacias y en la del autor: 
Plaza Independencia, 10.—Madrid 
6,45 y 10,30, La educación de los padres 
la copla (éxito inmenso del Niño de la | (1.2-930), 
Victoria en competencia con Sevilla) INFANTA ISABEL (Barquillo, 14)-^ Isiones de gravedad 
(21-12-929). • 6,80 y 10,30, La condesa está triste... (lal , 
REAL CINEMA CPlaza. de Isabel n).lmág graciosa obra de Arniches) (25-1- " 
A las 4,30, 6,30 y 10,16, Se necesita un 93,)̂  
dependiente (muda). Metrotone (sonora).! INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
Estampas españolas (Salamanca) (sonó-l45)-_Cataiina Bárcena.—A laa 6,30, Ma-
rá), Canción de moda (sonora). La pri-|riqullla Terremoto,—Noche, no hay fun-
mavera (dibujos sonoros) (16-3-930). ción (23-2-930). 
PALACIO DE LA PRENSA (Pla^a GRAN METROPOLITANO (Teléfono 
del Callao, 4) y PRINCIPE AUTONSp ¡36326),—Compañía Rambal, de ¿randes 
(Genova, 20).—A las 4,30, 6,30 y 10,15. espectáculos,—A las 6 30 y 10.80. La cor» 
tí del rey Sol (grandioso éxito) (5-4 
930). 
ESLAVA (Pasadizo de San Gin^a).— 
6,30, La bomba y Las castigadoras.— 
10,30, El ceñidor de Diana (creaciones 
de Celia Gámez) (11-5-929). j . ^ v ^ . ^^T.-^v^-r^r^S 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-| 
quietista). Luisita Esteso en sus creacío-|reto^ihjcote__6i30 y ^so, il3!... ¡Lagar-1 P r o p a g a n d a r e m o i a c h e H 
. . qes.—A las 6,30 y 10,15, DUrio Metro. !t0( lagarto! La real gana. Fin de fiesta j r 9 
P l a z a d e T o r O S de Madnd Nuevo casero. 48 pesetas de "taxi- (pro- por Amaiia Molina (30-3-930). m IV/farll-írJ v T n l p f í n 
Feliz cumpleaños. El hacha de la clase. 
Rivalidad comercial. 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S, A G, E. Teléfono 17571).— 
A las 4, Diario Metro, Nuevo casero. 
Hombre blanco que se convirtió en In-
dio Guillén (humorista). Olivares (ma-
En atención a los fines de est 
sorteo, todos los administrador* 
de Lotería han sido facultados pa 
ra expender participaciones. 
Stádíum 
(i) Véase E L DEBATE de los 23 de marzo. 
días 
Gran reunión inaugural de "Dirt-
Track". Hoy domingo, a las cuatro en 
punto, diez y siete carreras emocionantes. 
Participan diez y seis corredores madri-
leños, entro ellos los campeones de Es 
paña, Laureano, Santos y Sagrario. Gran 
desafío Arche contra Cobo. Entrada ge-
neral, 2 pesetas. (U.) 
E L A C E I T E P Ü R 0 DE O L I V A 
E / E L P R E F E R I D O POR L A / 
P E R / O N A / D E BUEN GU/TQ 
Y P A L A D A R R E F I N A D O 
Hoy domingo, a las cuatro y cuarto de 
la tarde, se celebrará una gran novilla-
da, lidiándose seis novillos de las gana-
derlas siguientes: Tres de don Argimiro 
Pérez, de Salamanca, y tres del excelen-
tísimo señor marqués de Albayda, de Ma-
drid. Espadas: Manuel García "Reverti-
to", Alberto Balderas y Félix Rodríguez 
II, de Salamanca, nuevo en esta plaza. 
Apresúrense ustedes 
a pedir sus localidades para ver "Mari-
quilla Terremoto", en el teatro INFAN-
TA BEATRIZ. Catalina Bárcena y su 
Compañía marchan a Buenos Aires, y 
hasta su regreso no podrán ustedes ver 
"Marlquilla Terremoto", la más bella co-
media de los ilustres hermanos Quintero, 
ORQUESTA SINFONICA DE I W I D 
El próximo miércoles 9, celebrará esta 
Orquesta su quinto concierto de abono, 
bajo la dirección del maestro Arbós, y 
con la cooperación de la genial pianista 
ducción nacional por Erna Bécker, Gui-
llén (humorista), Luisita Esteso en sus 
creaciones (1-4-930) 
FUENCARRAL. — Compañía A n i t a 
Adamuz.—6,30 y 10,30, El alma de la! 
copla (éxito grandioso del Niño de la L a Unión Regional de Remolache 
PALACIO DE LA MUSICA (Pl y Mar-.vict0ria en competencia con Sevilla) (21- de Madrid-Toledo, está llevando a 
í ^ t A ^ T v l ^ S l W S t e i CINEMA (P.aza Isab.. H). "?» propaganda por loa 
patriota.—A la^ 6,30 y 10,15, Revista Pa- A laa 6i3o y a las 10.15, Su mejor ca^'08 'as provincias de Madrid y 
ramount. Una boda original. E l patriota rrera (jnuda). La primavera (dlbujoa ledo. 
(Emil Jannings). Debido al gran metra-
jo de esta película se ruega al público 
puntual asistencia (1-4-930). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4.15, Dibujos sonoros Paramount, 
El desfile del amor,—6,30 y 10,30, Re-
vista sonora Paramount. Dibujos sono-
ros Paramount, E l desfile del amor, por 
Maurice Chevalicr (3-4-930), 
CINEMA GOYA (Goya, 24, Empresa 
S. A. G, E,).—A las 4. Revista Para-
mount. Hermano Him. El jinete de los 
llanos,—A las 6,30 y 10,15, Revista Pa-
ramount. Mi comedia. Hermano Him 
(Karl Dañe y George K, Arthur), 48 pe-
setas de "taxi" (producción nacional por 
Erna Bécker (1-4-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87).—A las 4, 6,30 y 10,15, Piruetas de 
la vida (muda). Metrotone (sonora). La 
CARRERAS DE CABALLOS. Pronósticos de la Prensa. 
PERIODICOS 
E L DEBATE. 
A B C. 
El Sol -
E l imparclal.. 
La Nación. 

















Bleu de Rol 
Le Butard, 5 votos 
Bleu de Roi, L 
2.» CARRERA 








Grain de Sel 
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Nelo 
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Nez de Furet 




Nez de Furet 
Epinard 






Epinard, 3 voto». 
Nez de Furet, 3. 
Headline, 1. 
Pedid 
J A R A B E 
S A L U D 
para evitar 
imitaciones. 
No se vende 
a g r a n e l 
V 
Días pasados ge han verificado en I 
pueblos de Chinchón, Morata de Ta 
fta, Clempozuelos, San Martín de la 
ga, Tielmes, Mocejón y Añover de 
sonoros), Metrotone (sonora, estreno), 
¡Quién lo diría! (graciosüíima comedia 
sonora, estreno). 
PALACIO DE LA PRENSA (Plaza 
del Callao, 4) y PRINCIPE ALFONSO | 
(Génova, 20),—A las 6,30 y 10,15, Ac-,En todos ellos tomaron parte el pr 
tualidades Gaumont. A tiro limpio. Ba- dente de la Unión Regional don Anf 
ños de sol (estreno). Canto hindú (es- Crespo; los directivos don Guzmán f 
treno). driguez. don Gregorio Carmena y * 
CINE <W, J J t o l d l . I»- Esteban Recas; y el secretario geneí' 
T & ' ^ ' y S S h ^ o W S Fox71)L^ la Unión de R^molacheros y Ca*** 
Tnt ^ Españoles don José María Hueso, > 
E l fu turo 
h o m b r e 
Fuerte, activo, enírj»1co 
para el comba!» por la 
vida, se consigue com-
batiendo en el niño 
la a n e m i a , 
ei r a q u i t i s m o , 
ia i n a p e t e n c i a , 
c o n el p o d e r o s o r e c o n s t i t u y e n t e J a r a b e de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P r o c l a m a d o p o r l a c i e n c i a e l m á s a c t i v o y ef icaz. 
Cerca dt medio siglo de éxito creciente. Aprobado por \a Ilcdl AtadcmU de Medicina. 
huella del fantasma. E l enano ladrón. 
Tres ñnes de semana (Clara Bow). Che-
lo and Charles (bailes). Caxtes (maqule-
tista). The Marroc Boys (enciclopédicos). 
Goyita Herrero (estrella española), 
PALACIO DE LA MUSICA (PI y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E . Teléfono 
1B209). — A las 6,30 y 10,15, Noticiarlo 
Fox. Policías modelo (Stand Laurel y 
Oliver Hardy). MarlqulUa rompe platos 
(la bailarina más pequeña del mundo). 
El desquiciamiento (Conejo Blas). E l pa-
gano del Tahiti (Ramón Novarro). 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6,30 y 10,30, Revista sonora Para-
mount. Dibujos sonoro* Paramount. E l 
ciosfilc del amor, por Maurico Chevaller 
(3-4-980). 
CINKMA OOYA (Goya, 24. Empresa 
ñ. A. G, E.),—A las 6,30 y 10,15, Revista 
Paramount. La huella del fantasma. E l 
ladrón! La regata del amor (Charlea 
Morton). Trts Anos de semana (Clara 
Bow), Sección de la noche, butaca, 1,00, 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 
87),—A las 6 y a las 10, Metrotone (so-
nora) 
algunos puntos tomaron parte tamb" 
el marqués de Casa Pizarro y el iDÍ 
niero agrónomo don Luis García de " 
Palmones. 
En todos los actos se ha raanlfesW 
el criterio y opinión de los remolacbej 
de mantener la aspiración de que K 
asuntos azucarero - remolacheros S<| 
estudiados y resuelto en toda su io 
gridad por una Comisión designada f 
el Gobierno, 
En la semana venidera seguirán' 
actos en los pueblos de Orusco, Caraí 
ña. Perales y Toledo, y culminnráO 
una Asamblea regional, que se celebr* 
en Aranjuess el domingo día 13, a 
once de la mañana. 
4, Empresa S, A, G. E. Teléfono 332V-
Luneti popular.—A las 6,15 y 10.l5' • 
ticiario Fox, Félix se va de juerga--
La batalla en el corral (dlbujog I marido es un embustero (Rod L^ 
sonoros). Ella se va a la guerra (sono-|que), Zalacain el aventurero (prodUC* 
ra, estreno). Ladrones (Honora, estreno).,nacional). Butaca, 0,50 (4-3-930). , 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. CINEMA EUROPA (Bravo MUI 
Teléfono 30796, Contaduría),—A las 6,15 126. "Metro" Alvarado),—A 
y 10,15 noche. Los ojos de Kokó (di-
bujos), Alejandro el Grande. Trafalgar 
(Corlnne Grlfflth y Víctor Varconl (11-
12-929). 
CINEMA AROÜELLES (Marqués de 
Urquljo, 11. Empresa S. A. G. E . Telé-
fono 33579).—A las 6,30 y 10,15, Diarlo 
Metro. La cosa es ganar. Su perro. Ica-
ros (Ramón Novarro) (17-12-929). 
CINE SAN CARLOS (Atocha, 157).— 
CINE MADRID (Tetuán, 29).—6,30 y 
10,30, Su majestad la coqueta (Sue Ca-
rol y Barry Norton). El buque encan-
tado (Dorothy Sebastián y Montagu 
Love). 
A laa 6,15 y 10,15, La araña blanca. Fin 
de fiesta: Amalia de Isaura y Nina and 
Lcwie. Muy pronto, Alady-Ballet. Todoe 
 « 
las 6,15 £ 
'ra* 
do y 10 noche, Dar qué decir >' ^ p 
nes honrados. Rutabas, las mejores,̂  
CINE DOS DK MAYO ^E.-píritu £ 
to, 34. Empresa S. A. G. K Te'^ 
17452).—Lunes popular.—A las %» 
10,15, Diarlo Metro, Rascacielos. ^ -
de vanguardia (Sue Carol), Icaros 
món Novarro) (17-12-929). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfons 
A las 4 tarde. Salsamendl y Tí 
tra Ochotorena y Alberdl. 3« 
pala: Fernández y Ochoa co^ 
mendl II v Pérez. 
os & 
» * * 




rAntesi» ai pío de 
Ion días, a las 4, E l Santo de ABÍS (vida ; «irtelera («riPHp'nwla a la de 
de San Francisco de A«is). ción w E L DEBATE d« I» « ! 
CINKMA CHUECA (Plaza del Cisne, 1IK obra.) 
ític» 
MADRID.- Afio XX.—Núm. 6.487 
E L D E B A T E (5 ) Domingo 6 de abril de 1930 
L A V I D A E N M A D R I D 
A las nueve y cuarto, en el surexpreso 
die Irún, regresó ayer de San Sebastián 
Su Majestad el Rey, a quien acompa-
ñaban su mayordomo mayor, duque de 
Miranda; inspector de Reales Palacios, 
don Luis de Asúa; teniente coronel de 
la Escolta Real,,don Carlos Nieulant, y 
un ingeniero de la Compañía de Fe-
rrocarriles del Norte. Conducía la má-
quina el duque de Zaragoza. 
Por deseos expresos del Monarca no 
se le tributaron honores ni se nombra-
ron comisiones oficiales. 
Le esperaban en la estación Sus Al-
tezas los infantes don Jaime, don Fer-
nando y don Luis Alfonso; el presiden-
te del Gobierno, general Berenguer; mi 
nistro de la Gobernación, general Mar-
zo; alcalde de Madrid, marqués de Ho-
yos; capitán general, don Federico Be-
renguer; gobernador civil, señor Mar-
tín Alvarez; gobernador militar, gene-
rad Saro; presidente de la Audiencia, 
señor León y Ramos; presidente de la 
Diputación, señor Sáinz de los Terre-
ros; marqués de Santa Cruz de Riba-
dulla, y otras personalidades. 
El público que esperaba en los ande-
nes otros trenes, al divisar al Monar-
ca prorrumpió en vivas, a los que el 
Rey eontestó sonriente. 
Su Majestad regresa satisfechísimo 
de las manifestaciones y pruebas de 
cariño que ha recibido en la capital do-
nostiarra. 
Audiencias regias 
|plañe: "Paul Bourget: novelas de guerra] 
|y de postguerra." 
, Miércoles 9. M. Guinard: El renacimlen-i 
.to de la música religiosa en la Francia, 
contemporánea. (Canto, por Mr. Guiilemé-i 
iBrubon.) 
I Jueves 10. M. Laplane: La poesía fran- '. 
Regreso del ReyjSuárez Inclán y marqués de Hoyos, y,[tes conclusiones, que son aprobadas por cesa >' las costumbres alrededor del -año 
seguidamente, el infante don Jaime hizo unanimidad. l&óO. 
entrega de los diferentes premios. Fue-¡ Es de necesidad apremiante reorga- r Viernes 11- Mv René Cassin: Loa an-
ron éstos cuatro: el de la Copa Madrid.lnizar y coordinar los' servicios sanila- S r tírPranda" - organización ^1 
Copa de la revista "Armas y Depor-irios. Debe asegurarse y hacerse eficaz sábado 12. M. René Cassin: Francia' 
tes , Copa del duque de Hornachuelos; la enseñanza de la higiene en las es- y la organización internacional de la paz 
y Copa de la Junta Central del Tiro cuelas. Debe hacerse obligatoria la ja-
Nacional. 
La primera, que se disputa entre 
velización, cloraclón. clorinación o clo-
raminación de las aí^uas de bebida don-
Otras notas 
M A Ñ A N A 
; Acontecí miento clncmatográ-
fleo en el 
P A L A C I O D E | 
L A M U S I C A 
equipos de fusil, fué instituida en 19261 de los establecimientos sean desde el So<>let,ad Protectora de Animales.—Ea-
por el conde de Vallellano, y ganada,1 punto de vista higiénico, deficientes. De- ^ entidad nos envía una nota en la que 
en el indicado año, por la representa-i be modificarse con carácter e-eneral el , f atención sobre el excesivo celo 
ción de Murcia, v en los de 1^7 v • moamciarsie' ^ caracier general el de algunos guardas, que proceden a fu-
cion oe Aiurcia, y en ios de iy-7 y ¡ ejercicio de la industria lechera. Debe silar a los perros que recogen. 
reglamentarse y restringirse el riego con. Exposición de medallas.—En el Pala-
aguas fecales y el abono con materias ció de la Prensa se celebrará una exposi-
excrementicias. Debe precederse metó- ción de medallas, retratos de personali-
dícamente al saneamiento de viviendas. dades de la política y de la última obra 
Debe divulgarse la vacunación tifo-para- dei,escu|to^ra"adl"0 iosé M?rín Palma, 
tífica y hacerse obligatoria en interna- S n V a ^ ^ S ^ a ^ 
dos, asilos y donde convivan numerosos exámenes ordinarios del presente curso 
individuos jóvenes y adultos. Debe esti- (ha quedado abierta en la Secretaría de 
mularse la vigilancia sanitaria de los dicho Centro (Rey Francisco, número 14). 
portadores de gérmenes. Debe estimu-, durante los días hábiles del presente mes. 
larse la fundación de hospitales de in-'^e once a trece. 
fecciosos, de precios módicos, subven- Premio Lucrecia Arana.—El próximo 
a clonados por el Estado, Diputaciones o - - S j ^ ^ - ?n>« « . V ^ 
Cuerpo de enfermeras visitadoras. ; a la enseñanza de declamación. 
A continuación el señor Redondo, in-l i 
vitado por la Sociedad para dar su opi-: 
nión sobre "Valor del ácido cianhídrico No use usted vaselinas anónimas. No 
(Empresa S. A. O. 
ESTRENO 
y..) 
1928 por la de Cádiz, que, al ganarla 
dos años consecutivos, la obtuvo en 
posesión definitiva. Donada otra por 
el señor Aristizábal, en 1929, ha sido 
ganada, con 1.493 puntos, por una re-
presentación * militar madrileña, inte-
grada por los señores Marquina y Pé-
rez Chamorro, del regimiento del Rey; 
Bazán, de Húsares de Pavía; Toribio, 
de Artillería a caballo; Sáez, de la Es-
cuela de Tiro de Caballería, y Andoín 
(hijo), del regimiento de Wad-Rag. 
La Copa "Armas y Deportes", insti-
tuida en 1926 por dicha revista, ha sido 
E L P A G A N O 
D E T A H I T l ! 
Gran "fllm" sonoro 
METRO GOLDWVN-M \ V I U 
oor 
R a m ó n N o v a r r o 
presentantes de Barcelona; en 1927, por 
los de Santander; en 1928. por los de 
Palma de Mallorca, y en 1929, con 1.479 
puntos, por los de Valladolid. 
La del duque de Hornachuelos, para 
arma corta de fabricación nacional, fué 
ganada, en 1927 y 1928, por Palma de 
Mallorca, a cuyo poder pasó con carác-
ter definitivo. La segunda ha sido lo-
grada en 1929, con 402 puntos, por la 
representación de Valladolid. 
. , . „ , ., „ ,,_ «etnriin «n 13abe usted lo que te venden. Exija «lem ' en epidemiología" expone un estudio so-: pre ]a VHSe]̂ a neutra garanti7:ada de 
bre sus características químicas. |la Perfumería Gal. Caja 0,25, en todas 
Cursos de innovaciones la3 ^r™cias. perfumerías y droguerías 
médicas 
Finalmente, la de la Junta Central E l primero de mayo se inaugurara ;Í; 
Después del despacho recibió en au- de TiIO NacioIial! donada también para en la Facultad de Medicina de Madrid • .• 
diencia Su Majestad al señor cruz yoTa-;arina corta) ^ 1928 ^ &anó ]a j.gpj.g.;^ curso breve> organizado por la Acá- | 
de, ex comisario regio de la Exposición igentación de E.bar por priinera VeZ)jdemia Médico-Quirúrgica Española, p a - i 
de Sevilla, • • ; , T ^ 1929, con 400 puntos, la de San-ira la (Svulgación de los progresos ocu- g 
—También recibió el Monarca al_€m-¡ tanderi rridos en los distintíos sectores de la • 
bajador de Alemama, que acompañaba ^ nombre d€l Tiro Nacionai de Va-i Medicina y la Cirugía en los últimos i 
a los estudiantes y profesores ademanes recibieroil log do3 trofeog ^ ^ 
que han vemdo a devolver la visita que, el ganador don Quintero y don Constará de veintidós conferencias | 
les hicieran los españoles. Interrogados fogé Adarveí :de sesiones clínicas en los distintos hos-;É 
al salir por los periodistas manifesta-| m tóiBite, al entregar los premios, i pítales de Madrid. Podrán inscribirse | 
ron que salían satisfechísimos de laltuvo cariñosa3 palabras de felicitación i médicos y estudiantes, 
amable acogida dispensada por el So-|para log gajladoreSi Todos los asisten- i Darán las conferencias los doctores l-j 
í i 
U F 
berano, quien les recordó y agradeció 
CERCEDILLA (Madrid) 
Médico director: A de Larrlnaga 
Pensión completa, Incluida asisten-
cia médica, de SO a 50 pesetas. 
Oflcinas en Madrid: 
! t ¡ j S ¡ r H ^ ü d ¿ ; R¿driíue¡'Aria¡; Díaz jl ALFONSO XU. 44.-Teléfono 10701 
E l emplazamiento del Mer-| Gómez, Suñer, Bastos, Covisa (J.). Ma- t V : ! : : • 
Irañón, Mouriz, Jiménez Díaz, Várela i ^7-77-7.7^ 
cado Central de Pescado Radio, González Campo, Urrutia, Moge-
tes fueron obsequiados con un "lunch", i Rozabal, Slocker, Valdés Lambea, Pit-. p la hospitalidad y deferencias que tuvie 
ron para los nuestros. Después les di-
rigió varias preguntas sobre las cues-
tiones escolares de su país y, por últi-| 
xno, les estimuló a que siguieran visi-
tando España, pues habían de encontrar, m conversó ayer por la ma-i Sacristán y García Tapia, 
en ella cosas de mucho ínteres y pro-lñaiia brevísimamente con los informa-i Inscripción e informaciones en la Se-
yecho para sus estudios y cultura. |doTes municipales, a quienes luanifestó:1 cretaria de la Academia, Esparteros, 
Al salir de la audiencia con Su Ma- _Ayer tarde en compañía deli número 9. 
Destad, estwneron visitando las regias a uitecto ^ ^ 3 ! señor Bellido, eH 
estancias, acompañados de un emplea-|local propuesto por dicho arquitecto pa. 
na Tapia Martínez, Goyanes. Márquez.' 1 ^ 1 ( ^ 0 Muebles. Todaa clases, baratl-; 
«r'—.-i.^ ^-—t- rr.„^„ lllllv*v-r almoa. CostanUla Angeles, 15. 
Compositor francés 
Si quiere oír cantar a este 
popular actor, no deje de 
asistir a la proví'folón de es-
ta su gran creación. 
ESTRENO 
POLICIAS MODELO 
gracioso "film" sonoro 
METRO GOLDWYN-MAYEB 
por los populares cómicos 
S t a n L a u r e l 
O l i v e r H a r d y 
E l m a r t e s e m p i e z a e l M a ñ a n a , i n a u g u r a c i ó n d e l 
C o n g r e s o d e U r o l o g í a P a l a c i o d e l a P r e n s a 
• » — 
Asisten 200 profesores extranjeros Esta noche llegan a Madrid los 
Mañana llegarán a Madrid los profe- periodistas extranjeros 
ŝores extranjeros, que vienen a tomar • 
aparte en el IV Congreso internacional E l presidente de la Asociación de 
:de Urología, que se celebrará durante la Prensa, señor Francos Rodri«niez 
;ios días del 7 al 12. 'visitó al Rej'. "He venido—dijo—a m-
El programa acordado es el siguiente: vitar oficialmente a Su Majestad a la 
Dia 7.—A las cuatro de la tarde, re- inauguración de la Casa de la Prensa, 
unión de los Comités Nacionales en el y le he entregado fotografías de todo 
Palacio del Senado; a las cinco, en ebel palacio y dos "carnets" de invitación, 
mismo local, reunión del Comité ínter- como los que ustedes conocen. Le he di-
nacional. A las cinco y media, Asamblea dio, además, en lo que consistía el acto 
general en el saión de sesiones del Se- que habrá de .durar como una hora; ha-
nado. Por la nochef'a las diez, recep- brá dos discursos, uno que leeré 3-0 y 
ción en honor de los congresistas y sus otro del presidente del Consejo, contes-
familias, por la Asociación Española de tándome. Después se servirá una me-
Urologia, en el Ritz. rienda, terminada la cual se visitará 
Día 8.—A las doce de la mañana, se- todo el edificio, incluso la parte alta, 
;3ión inaugural, bajo la presidencia de-Para que observe Su Majestad ej es-
su majestad el Rey, en el salón de se-, P&ctáculo que presenta Madrid desde 
,siones del Senado. Inaugairación de la aquella cumbre. Lo he pedido perdón 
¡Exposición de material urológico. A las Aporque yo no pueda acompañarle en 
!tres de la tarde, discusión de la ponen- teda la visita por mi estado de salud; y, 
i cía "Etiología y tratamiento de las hí- así. 1° harán los vicepresidentes seño-
idronefroxis". Resumen de las por)'—;as: rfs Caamaño y Verdugo y el secreta-
profesor Leguen (París », doctor Covisa rio general señor Palacio Valoés." 
(J.), (Madrid), y doctor Lasio (Milán). Diputación provincial — conti-
¡A las seis, recepción d" los señores con- au^ ê  señor Francos Rodríguez—quie-
gresistas por el Ayuntamiento. ;rc ^ los periodistas extranjeros visi-
1 Dia 9.—Por la mañana, sesiones clí-,tei1 El Escorial y. por tanto, se retrasa 
nicas y operatorias en distintos hospi- ^ d,a la salida de éstos. Dicha ví¿ita 
tales, y discusión de la ponencia del dia £e efectuará el lunes 14. Asistirán a 
'anterior. A las tres de la tarde, discu- la Auguración los veinte representan-
aión de la p.mencia "Autiséptícos urina- tes de las veinte Repúblicas hispano-
•rios". Resumen ' j las ponencias: docto- fmericfnas' ûe to^s han aceptado la 
|res Jaeggy (Lausana), y Pulido (Ma- invitac5011 hecka y hemos tenido el ho-
dridi. A las diez de la noche recepción nor de <5ue envíen un representante; lo 
'en el Ministerio de Estado. * hemos agradecido mucho." 
Dia 10.—Por la mañana, a las diez.' "E! a,cto — terminó diciendo—tendrá 
visita colectiva al nuevo Dispensario de S í gran trascendencia. por ser un sa-
la Cruz Roja, y a los hospitales Obrero' 0 cordial entre periodistas españoles 
y del Rey. Por la tarde, a las tres, úis-ty americanos.." 
cusión de la ponencia "Infecciones co- 1 \0„'*A'* rU 
libacilares del aparato urinario". Resu-: L legada de penod.stas 
represen-
do de Palacio puesto por el Rey a su 
disposición. 
—Fueron también recibidos por el Mo-
narca el marqués de Llaneza y el con-
de de Torrefiel, teniente de hermano 
mayor y fiscal, respectivamente, de la 
Real Maestranza de Valencia. Manifes-
taron al salir que habían ido a entre-
gar a Su Alteza el infante dton Gonza-
lo él titulo de caballero de aquella 
Maestranza, y a imponerle la corres-
pondiente placa. 
Antes del acto habían querido ofre-
cer sus respetos al Rey, en presencia 
del cual, y en su cámara, habíase cele-
brado aquél. E l título es un artístico 
pergamino,- • obra de un artista valen-
ciano, y la placa va orlada de brillan-
tes. 
— E l ex ministro señor Suárez In-
clán dió las gracias al Monarca por 
haberle nombrado comisario de la Ban-
ca privada, 
-Otro ex ministro visitó también a 
ra emplazamiento del futuro mercado | en Madrid 
central de pescado, aves y caza. Estos; , , 
solares son los situados al lado del anti- Se encuentra en Madrid el composi-
guo Matadero" de vacas, en la Ronda deltor francés Francis Poulen, que, invi-
Toledo. Se habían propuesto otros terre-jtado por la "Sociedad de Cursos y Con-
nos de las inmediaciones del Mercado; ferencías", dará una conferencia el pró-
nuevo de Ganados, pero los pescaderos! ximo miércoles 9 en la Residencia de 
C i n e A v e n i d a i ^ f E ^ S S ^ : . L o s C o m i t é s p a r i t a r i o s d e l 
hicieron la objeción de que la marea del 
rio perjudica mucho al pescado, y se ha 
desistido de este lugar. 
Estudiantes sobre la música francesa 
contemporánea. Después de su confe-
•rend'a, el señor Poulen, acompañado 
— L a Comisión Municipal de Abastos,! del pianista señor Castrillo y de los so-
en la reunión que celebró ayer maña-¡listas de la Orquesta Filarmónica, se-1 
na, se ocupó del Consorcio de la car-1 ñores Cabrera y Quintana, interpretará | 
ne. Ante ella informó la Junta direc-1 varias obras suyas, entre ellas el cé-i 
tiva de la Sociedad "La Forzosa", enjlebre "Concierto Campestre y el "Trio" 
representación de la misma, que lo hizo dedicado al maestro Falla, 
extensamente. Parece que entre los con 
cejales que integran la Comisión men 
cionada comenzó a adquirir algún cuer 
po la ideS, de Ir a la supresión de aquel 
Consorcio. 
—Ayer se procedió a la adjudicación 
de la subasta del suministro de unifor-
Su Majestad, don Natalio Rivas, quien mes para el personal del Cuerpo de 
dijo que había idlo a ofrecer sus res- Limpiezas. Acudieron cinco licitadores, y 
petos al Rey y a ratificar lo que siem-jfué adjudicada a don Timoteo Rojas, 
pre ha sido, pues ni siquiera de mucha-1 que ofreció una rebaja del 15,25 por 100 24 de marzo al 1 del corriente 
cho había sido republicano. Agregó que sobre el total de 140.629 pesetas a Quel̂ g^ ocurrido en Madrid 243 defuncío-
Nuevo director del Museo 
Pedagógico 
Ha sido nombrado director del Museo 
Pedagógico Nacional don Domingo Bar-
nés y Salinas. 
Datos demográficos 
después había tenido un rato de con- lá subasta asciende, 
versación, sin importancia, sobre la ac-
tualidad política. 
—Sus Majestades han enviado un muy 
sentido pésame al Rey Gustavo de Sue-
cia y a la familia real sueca por la 
muerte de la Reina. 
L a Reina en el Instituto 
de Oncología 
Ayer mañana se celebró en el Institu-
to de Oncología el acto en el que se en-
tregó a la Soberana, por los herederos 
del señor Martínez Pinillos, un cheque 
por valor de 10.000 pesetas, importe del 
legado que dicho, finado, señor dejó para 
el mencionado establecimier^o antican-
ceroso. 
Doña Victoria fué recibida'por la vi-
cepresidenta del Patronato de la Liga 
contra «1 cáncer, marquesa de Berme 
Diputación provincial! Clasificación por enfermedades: Afee-
, l ! cianea cerebrales^ 31; apendicitis, 3; | i 
M A Ñ A N A 
ESTRENO 
TRES FINES DE SEMANA 
Superproducción PARAMOU^T 
p o r C L A R A B O W 
ñu d« fiesta por 
CHELO AND « L E S 
bailes internacionales 
C A S T E X 
n i a q u l e t i s t a 
THEMAROGCO BOYS 
enciclopédicus 
La "estrella" española 
G O Y I T A H E R R E R O 
en sus creaciones a la gui-
tarra CARLOS VERDEAL 
quete de gala en el Palace, y fiesta es- tantee fi0 io r>LtJ 
pañola, de bailes y cantos regionales. ^ * a « ^ f 1 araeriC£ma' 
i Día ll .-Excursión a Toledo. pa a d ^ La f n ^ ^ n ^ L T T ? ^ ^ 
: Día 12.-PC. la mañana sesiones clí- S e t a n ^ ^ ^ r ^ f o s ^ s ñ^re^R 
nicas y operatonas en distmtos hospi-' Lencei ^ la Argentina: Víctor Dom^ 
tales. A las diez, continua K discusión o-r, cnví, H0 r^n^. TZ.A ^ , ^ 
;de la ponencia del día 10. Por la tarde. ¿ ' d l ^ ^ . ^ t ^ ^ 
a las tres. Asamblea generé A las « ¿ f e ^ S ^ 
¡tro, temas científicos de actualidad, f ^ l ^ u s t í n ^ ' f o C ^ l e ™ - ^ Co-
'Thomson Walker, "Películas operato- ™ ¿e 
irías"; Reynaldo dos Santos. "Arteriorra- de ?a Pr^nJ ?Í T . w l * ^ ^ S ? 
¡diografia del riñón". A las diez, recep- M I ^ ! 6 ^ T L J " ^ " ^ ^'^tonno 
ción en Palacio. P M-rtmez de León, del Centro de Repor-
teros de la misma capital; José Ga-
briel Navarro, del Ecuador; Raúl Con-
treras, de El Salvador: José Valle, de 
Guatemala; Antonio Ochoa Alcántara, 
m | • j de Honduras; José Elguero. de Méjico: 
I f a n a i A 1*111*31 Juan Ramón Avilés, de Nicaragua; Isaac 
I i a u a j U l U i a i ¡Fábrega, de Panamá; Luis Várela, del 
# • Perú; Ramón Emilio Jiménez, de la Re-
TRATA DE E L L O S LA COMISION pública Dominicana; Horacio Maldona-
DE CORPORACIONES 
J I M E N E Z 
Cuando su n i ñ o esté Indi' 
gesto, a c u é r d e s e que nada 
le pondrá mejor m á s rápi-
damente que el 
P A L M I L 
que tiene la eficacia del 
aceite ricino sin ninguno ; 
de sus inconvenientes. . ' 
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
do, del Uruguay; Jaime Picón Febres, 
de Venezuela; Manuel Machado de "La 
* Prensa", de Nueva York; Martín Luis 
S E P I D E LA C O N S T I T U C I O N D E L Guzmán' de "La Prensa", de los An-
DP" PORnORA goles. 
También asistirán los representantes 
La Comisión interina de Corporacio- ?e ía Sección de Información de las 
nes Agrícolas ha celebrado tres intere- Naciones' los periodistas don Julián No-
santírimas reuniones en las que se abor- grueira' del U ^ W . Y don José Plá. es-
¡dó el problema de la formación de Cd- don F •mchel de Chamopun in, 
mités paritarios del Trabajo rural representante de Filipinas: don Clemefí» 
De Montoro y de Teba (Málaga) han te. Palma' delegado del Gobierno del Pe-
sido hechas peticiones para que se cons- rú: el enviado Por el Sindicato de Pe-
tituyan Comités del Trabajo rural. riodistas de Checoeslovaquia, señor Ka-
El representante socialista, señor rel Kraus> especialmente invitado por la 
Martínez Gil, manifestó que hacía dos,Asociación dtí la Prensa.; el periodista 
años que el real decreto de organiza- P01"1"^3 áon Augusto Pinto, presiden-
' ción corporativa de la agricultura esta- te del Sindicato de Prensa de Lisboa, y 
, ba en la "Gaceta" y aún no había teni-'los señores don Alberto España, por la 
do realización alguna en la práctica, por Asociación Internacional de Prensa de 
lo que se refiere al trabajo rural y a la Tánger y el señor Vejaranó por la de 
Propiedad rústica. Journallstes Etrangers de París. 
El dia 7 va a reunirse en la Casa del Lo3 representantes de las entidades 
Pueblo de Madrid una junta para cons- periodísticas de proyinciai son los se-
tituir la Federación de trabajadores de ñores Luciáñe?, de la Asociación de la 
El presidente de la Diputación, señor| aJ.telrioescl?fi;osi?>1. 3:. broncoaeijinonía | ,la tierra. "¿Qué voy a decir a los q < Pre^a ^Ahcante; Díaz Ambrona. de 
SáTñz de l or Tederos, manifestó esta ^ bronquitis 21; cáncer, 14; debilidad 
mañana a los periodistas que había ici-icongemta, 6; debiudad senil ^ 
do la rectificación del ex ministro de¡^edades .del corazón 26- gastroenteri-, 
Justicia, don Galo Ponte, a las maili. tis 5; g^pe, i ; ms^iciencia ^tral , 3 
festaciokes hechas por el señor Cámara!nefr1^. 6;. peritonitis 4; P e o n í a , 5. 
la última sestfn de la D i p u t a c i ó n . ^ ^ n . 2; septi = 3; ifoid a 
(que el señor Sáinz no presidió). 2; tuberculosis, 32; uremia, 9, y varias 
La rectificación, dijo el presidente, l a i ^ ™ ^ 8 ^ - 29- . . « 0 . r . 
he de unir al expediente que se incoa,! Medidas: Menores de trea años. 45 
en el que reuniré todos los datos que d« ^atro a diez. & * oncf a ,vfiemt1e• 
pueda, sin inclinarme ni a un lado ni¡12; de veintiuno a cuarenta. 36; de 
a otro, para tramitarlo como proceda, i cuar^a y uno a sesenta 64, y de se-
Sobre el fondo del asunto nada he M * * * * y UPO en adelante. 78. 
decir. No hablaré de él hasta que reúnal 
datos para formar juicio. Por otra par-i Boletín meteorológico 
te no es problema provincial, sino en! Ksta<lo general.—La borrasca del At 
cuanto atañe al pago de los funciona- lántico se en Europa, caminan 
X d e l R e r e l se^or D"rzVeero ^ «ue supone una3 19.000 pesetas;do hacia el Mediterráneo, y se segmen 
S ^ ^ s ^ l ^ S ^ r ^ M " » ^ 8 8 ' y como esto 86 dcbc aJ Esta- ta preSentando numerosos núcleos so 
testamentarios del señor Martmez rmi y a una Real orden de Gobema- bre^Eurot)a central Las altas nresio-
llos. aparte todo el personal facultativo ^ . L " ^ interesarnos es la! ^"ropa cemrai. ¡.as auas presio-
y religioso del establecimiento Clón' 10 que P êde interesamos es iaineg s^en casi sm variación, las con-Realizada la entrega de la manda, la 
Reina visitó las distintas dependencias 
del edificio, alentando a los enfermos que 
en él reciben asistencia. Uno de ellos. 
derogación de esa Real orden. i tinentales sobre Finlandia y las del At-
Añadió que él no había asistido al,]á;ntic0 al Sur de lag Azores. En Espa-
acto en el Instituto de Oncología dcjfla se signen registrando aguaceros en 
entrega de una manda de 10.000 Pese-.todag nuestras regiones. 
.' tas, por tener los funerales por su her-, Aviso a ios aviadores.—En las rutas con acento andaluz, la dijo: "Señoran---'^ „ ,0 ^ . -^a Y,nrSÍ SP celebró el ^T.',— -erL'", • ~ T • — Z <ir«a<rf~M Tvo^ofo/j «o io T?0ir.Q TYiá.! «nin naano a la misma ñora, oe ceieuru ei Biárntz y Barcelona vientos flojos y Vuestra majestad es la Reina más gua- en presencia de la Reina, y repre-, aguacerog ' 
pa y más hermosa del mundo." 
La Soberana se interesó por su dolencia 
y le preguntó de dónde era. E l enfermo 
contestó que era natural de Sevilla, y 
flofia Victoria exclamó: "Pues ahora me 
voy a su tierra de usted a pasar la Se-
mana Santa y la feria." 
En todos los pabellones los enfermos 
hicieron objeto a la Reina de inequívocas 
muestras de gratitud y afecto. 
Doña Victoria salió muy satisfecha de 
la visita y fué despedida con una cariño-
sa ovación. 
sentó a la Diputación el señor Díaz, Aviso a ios agricultores.—Son proba 
Agero. bles las lluvias por todo nuestro terri-
Sesión de la Sociedad de torio. ^ ^ 
I Aviso a los navegantes.—^Persistencia 
Historia Natural I de la marejada en el Cantábrico y en 
, ¡el Atlántico. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
Jaén 
Esta entidad celebró i sesicn corres' 
pendiente al mes de abril. Entre otras j En Gijón 9 mm.; Santander, 
comunicaciones científicas se ha pre-|y Tetuán, 6; La Coruña. Oviedo y Bae-
sentado un detenido trabajo acerca de Za. 5; Santiago, Segovia, y Sevilla, 4; 
las condiciones en que se ha producido; San Sebastián, 3; Guadalajara. Bada-
el importante deslizamiento de tierras i joz, Huelva y Málaga, 2; Burgos. Soria. 
-^oT regreso en Palacio cumplimcn-'ocurrido en días recientes en Villora, i Madrid, Cuenca, Logroño, Granada y 
taron a la Reina las condesas de la Cor-l provincia de Cuenca. Según el comunl- Palma, 1; Falencia, Avila y Vitoria, 
sana y Heredia Spinola y la duquesa de cante señor Jiménez de Agullar este o; Cáceres, 0.5; Albacete, 0,2; \allado-
jdgete. deslizamiento es debido a las arcillas j iid> Salamanca, Zaragoza, Valencia, in-
"Ayer han terminado sus altezas las interpuestas <m las capas del kauper., apreciable. 
Infantas los ejercicios espirituales que ¡que predomina en el contorno del pue-| para manana 
han estado practicando durante esta se-i blo de Villora. „ ' j J ^ L , — : 
mana E l profesor Skovgaard, de Drnamar-, Acmlemia Médico Quirúrgica.—7 t., se-
—Prestó aver su nriinera guardia aica, envió una memoria acerca de las'sión extraordinaria. 
l aRr¿ a l a d í q u e s a d r s T t a S s t í n a . ¡aves anilladas en ese país y ^ ^ l ^ ^ ^ ^ ^ r l ^ i ^ de 
i recientemente en España. la« Sociedad de Risica y viuimica. 
E l infante don Jaime reparte los F1 señor R¡vera Gallo da cuenta de IV Congreso de la Sociedad internacio-
premios del Tiro Nacional 
. j« i»» nal de Uroloeía (Palacio, del Senado). 4 sus investigaciones acerca de las for- a; ^n ^ los Com¡t^ NacionaieS y 
mas larvarias de "Saurus gnpeus i otros actos. 
L a Sociedad tomó el acuerdo de di-i l n¡<-)fl iberoamericana (Los Madrazo.9>. En el salón de sesiones del Ajointa-: g úbl5cog er¡ de- 6 3̂ " "señora Angélica Palma Panch_ 
miento se celebró ayer tarde, a 3^ m|nda de raedios económicos que le Fierro goyi.ta intuitivo, 
seis, el reparto de premios del concur- reanudar sus interrumpidos Exposición de esculturas (Palacio de 
so que la Junta Central del Tiro Na-;i del protectorado;Biblioteca).—5 t. Inauguración de la Ex-
cionaJ organiza anualmente entrt 0„ MflrniPco«? 'posición de Mario Vives, 
representacionea de toda España. Pre-iesPano1 en 1 Facultad de Derecho.—7 t.. Mirkine 
aidió el infante don Jaime, con el al- Sesión de la Sociedad, Guetzevitch: "Derecho constitucional y 
* ^ régimen soviético." 
de Higiene Cala Spes (Pi y Margall, 11).—6.30 t., 
I Agrupación parlamentaria. 
Presidida por el doctor Mariscal, ha! Facultad de FUosofía y Letras.-6 1, 
- . . . . . . I tr-iA Levi: El mundo practico de Lodo-
caldo de Madrid y el presidente de di-
cha Junta central, general Suárez In-
clán. y asistieron varios centenares de 
personas, entre ellas, el gobernador ci-( 
vil, marqués de Figueroa. conde de Mi- celebrado sesión esta Sociedad d i s c u t i é n - ' ^ " ^ . ^ .. 
rasol. general Vasera?, señores Castro dosc las conclusiones sobre los temoB:, 'lns1ilut0'Francés.—7 t, M. Guirnard: 
)5tale3 del Lengnedor mediterrá-
imes y Montpellipr." 
Prómínciatim unas breves palabras cianhídrico en ep-demiologia". Instituto frances.-Conferencias del 7 
les señores don Enrique de los Santos. E l señor Oit-ga ronmiifl la- siguien- al i¿ ae aoru. JIAI^B o ue 
i 
E^PASA-C. \LrE, 
í í n m m v F N T R E 
L O S GIGANTES 
vengan Y", añade el señor Martínez Gil. Badajoz: Carbbnell, de la Asociación de 
Esto es mi pregunta a la Comisión de Periodistas de Barcelona; Ribera-Rovi-
Corporaciones agrícolas. ra, de la Asociación de la Prensa dia-
E l representante de la Asociación Ge- ria: Palou Gari, del Centro de'Reportc-
neral de Ganaderos, señor García de la ros! Brú Jardí, del Sindicato Profesio-
Barga, recuerda que el pasado verano nal de periodistas, los tres también de 
fué a Baena formando una comisión Barcelona; Ramírez de Glano, de Bil-
con el señor Martínez Gil y el actual bao; Romero Juan, de Burgos; Rafael 
Al anunciar la próxima publicación subdirector de Corporaciones, señor Ber- García, de Cádiz; CasteUó Tárrega. de 
del tomo 70 y último de la admirable naldo de Quirós, para estudiar la ins- Castellón; Martín de la Escalera, de 
ENCICLOPEDIA ESPASA, podemos tancia que 103 obreros de ir, iella pobia- Ceuta: Miguel Ruiz, de Ciudad Real; 
afirmar con orgullo que es la obra su ción anúaLluzSL habían elevado al minis-'Barreiro, de La Coruña: Thió, de Gcro-
. , n terio del Trabajo en súplica Je eme allí aa; Valdés Prida, de Gijón; Martin Fer-
prema de nuestra época. Poseerla su- se constituyera un Comité oantario del nández, de Granada; Joseph y Mayol, 
pone tener a nuestra disposición todo Trabajo rural. Nada se ha hecho desde de Granollers; Villanueva, de Guadala-
el saber humano, ordenado y clasifica- entonces y como se aproxima la época jara; Pineda, de Huelva; del Arco, de 
do por ilustres sabios y especialistas es- de la recolección y tanto los Sindicatos Huesca; Sierra y Bustamante, de Jerez; 
católicos como los socialistas están or- Armario Peña, de Larache; Llaguncs. pañoles e hispanoamericanos. Supone ganizados de nuevo en los más impor- de Lérida; Melguizo, de Logroñu: León 
igualmente la posesión de una bibliote- tantes pueblos del campo cordobés y Donaire, de Málaga? Prat Riera, de 
ca formidable que todo lo abarca y que do la actitud de unos y otros no cabe. Martínez, de Murcia; Corballo. de Oren-
ofréce las cifras fantásticas de 155 mi- dudar después de la huelga de Montiila. se: García de Paredes, de Oviedo: Gra-
llones de palabras, de ocho millonea de ea interesante saber si aún puede pen- jales, de Falencia; Tous Liado, de Pal-
sarse en constituir un Comité provin- ma de Mallorca; Javier de Arvizu. de 
voces, o sea una equivalencia de tres c5al del Trabajo rural en córdoba o van Pamplona; Cabeza Coll. de Reus; Iscar 
mil volúmenes corrientes. Es también a seguir las cosas como están. Peyra, de Salamanca; Manuel de los 
el más deslumbrador archivo de docu- E l señor Cánovas del Castillo, de la Santos, de San Sebastián: Segura, de 
mentes históricos, naturales, geográfi- Asociación de Agricultores, se adhiere a Santander; Dalmau Mallafré, de Tarra-
0„fíafj„ t̂, . ' .-c " .. ., las manifestaciones del señor García de gona: Morera Ventalló. de Tarrasa; Ma-
eos, artísticos científicos, 150 mil ilus- g Barga Formulai sin ^ ^ o , aigu- nUei Conde, de-Toledo: Martín Núñcz, 
traciones en negro y en colores es una naa reservas porque estima que ese Co- de Sevilla; Mestre Noé, de Tortosa; 
cifra a cuya mitad no llegan las más mité paritario no seria solución. Pero de Julio Jiménez, de Valencia; Cossio. de 
célebres enciclopedias del Mundo todos modos, peor que ahora no estaría- Valladolid; Dorao. de Vitoria; Gastán 
mos. Palomar, de Zaragoza, y Arqués. jefe 
Y e s t o eS p a r a U S t e d E1 presidente, señor Rodríguez Visu- de Prensa de la Alta Comisaria de Es-
* ri, ofrece transmitir al ministro lo que paña en Marruecos. 
Todo este inmenso poder de sabiduría, se ha tratado en la Comisión. —Los asociados que deseen asistir a 
este cúmulo de belleza y arte, ha sido Se examinaron también cuatro recur- la velada artística que el sábado día iz 
forjado para usted. Fáciles y muy estu- ^ ^hre las Comisiones arbitrales re- se c e l e ^ en el : c i n ^ 
, , .molachero-azucareras. E l mas impor- la Prensa, podián recoger sus i" 
diadas condiciones de pago la ponen a tante era un0 en que se d^idía ia im- des en las oficinas de esta ent.dad, me-
su alcance. Es el momento propicio y competencia de esos organismos en la diante la presentación del carnei. 
único. No demore su pedido, examine- fijación de los descuentos que por cuello,. cietario. 
la, compárela con todaa las obras simi- tierra y otras materias inservib es apU-; 
_ . . . • _,>'•• can las fábricas azucareras a las car-
lares. Es la mejor prueba. Después ten- ?aa dc r3molacha. La Comisión de Cor-j 
drá el convencimiento absoluto de que poraciones afirmó la competencia, 
no podrá hacer mejor inversión de su! Los remolacheros presentaron un es-
diuer0t rrito en el cual, quejosos de la última 
' w »%' * real orden—comentada por nosotros en 
E n SU L i b r e r í a y e n ta sección "Lo del día"—, por la que se 
nrivan de facultades sobre la redacciór 
^ o a d ' u Í í Í v e ' r s i m i ^ 
PREMIO MAYOR 
<r> A n I F V F I I f n n A ? ' / . 5 0 0 . 0 0 0 p e s e t a s 
I A S A D I L t l D K Ü i S S " ^ ^ ^ » M i l p e s e t a s b i l l e t e 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 7 
M A D R I D 
C i e n p e s e t a s d é c i n 10 
TÍISUI, e er l vaxeraí», Benore» v.^nu <juau itw V.UUV-IUÍJIV/IÎ  - ~~ ——ingiitut' 
riel Rosario, Fxancés, Luque (don To-,"El problema dc las infecciones lifo-pa- ..Las cap5 
más), eíc. 'ratificas en España' y "Valor dei ácido;neo: "Xin 
Apartado 547.—MADRID 
Deseo recibir gratis y sin compromiso las fácües condiciones de adqui-






El señor Amezúa se opuso en nom-
bre de las azucareras. Por fin con su 
voto en contra, se aprobó op* te cons- ^ 
COGIDO POB LA RUEDA DE UN CAfiBO 
no para resolver sobre ellos. » 
La Comisión de Corporaciones agrí-
colas volverá a reunirse el mes pró 
1 ximo. 
Al efectuar sus compras , 
haga referencia a los anun-
cios l e í c l ^ e n E L D E B A T E 
En la calle de Andrés Mellado se i 
pió el eje de la rueda de un carr 
al caer ésta, cogió debajo al cend-j 
del vehículo. Ramón Rgueiro Raj 
de cuarenta y cuatro años, que ha 
en Fernando el Católico, partku'ar. 
mero 1. y le causó leíioncs de re 
va imporianci.i. 
MADRID.-Aflo X X - X ú n , . 6.4G7 ( 6 ) 
E L D E B A T E 
Domingo 6 do abril de 1080 
i n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
72I5^IlI^KomP?oRJ00^SerÍe E (72'60) I MONEDAS 'Aoü, C (72,90), 72,50; B (72,90). 72,50;! 
85 POr m - ~ A (85,50).¡Libras 
AMORTIZABLE 4 por lOO.-Serle C D 
76500)' 76'50; B (76,50), 76'50: A (76'50)' 
.\]>ÍORTIZABLE 5 por 100.—Serie D 
(92,25), 92,25. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (89). 89; 
A (89), 89. 
5 POR 100, 1926.—Serie A (100.50), 
100,50. 
> POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F 
(100,60), 100,55; E (100,60), 100,60; D 
000,60), 100,60; C (100,60), 100.60; B 
(100,60), 100,60; A (100,60), 100,60. 
5 POR 100, 1937, CON IMPUESTOS.— 
Serie F (88,60), 88,75; E (88,80). 88,75; 
D (88,60), 88,75; C (88,60), 88.75; B (88.60), 
88,75; A (88,60), 88,75. 
3 POR 100, 1938.—Serie A (70), 70. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (87). 87,25; 
B (87), 87,25; A (87), 87,25. 
AMORTIZARLE 1929.—Serie F (100,25), 
100,35; E (100,25), 100,35; D (100,25), 
100,35; C (100,25), 100,35; B 

























Día 6 [20,377; francos franceses. 16.395; suizos,,., 
81,165; coronas checas. 12,405; chelines de mea 
austríacos, 59,055; liras, 21,955; peso ar-
gentino, 1,63; Milreis, 0,492; Deutscha1 
und Disconto. 150,75; Dresdner, 155; Dra-! 
natbank, 241; Commerzbank, 163,25;' 
Reichsbank, 294,25: Nordlloyd, 107,87;! 
Hapag, 111,75; A. E . G., 175; Siemens 
12 céntimos. Los franco* y los dólares, 
entre banqueros, suben algo también. 
• • • 
Moneda negociada: 3.000 libras a 89,05. 
» • » 
Corro libre: Alicantes. 524,50; Nortes, 
564; Exposivos, 1.145; Chad es. 685; Ordi-













BOLSA D E RARCELONA 
(Bolsín) 
Nortes, 112,50; Alicantes, 104,60; Anda-
M I N A S D E P O T A S A 
D E C A R D O N A 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 6.—Domingo de Pasión. L P.—San-
tos Sixto I , márti?; Celestino, papa; Cel-
so, obispo; Guillermo, abad; Marcelino, 
Timoteo, Diógenes, mártires. L a misa y 
oficio divino son de la dominica, con rito 
semidoble y color morado. 
A. Nocturna.—Hoy, S. Isidro. Lunes, 
S. José. 
Ave María.—Hoy y lunes, 11, misa, ro-
sario y comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Hoy, Pasión. Lunes, parro-
quia de Stos. Justo y Pastor. 
Corte de María.—Hoy, Covadonga, en 
halske, 265; Schukert, 196; Chade, 359;I Aprovechando la reunión celebrada en 
Bemberg, 150,25; Aku, 110; Igfarben, el día de anteayer, tuvo ocasión el Con-
178,50; Poiyphon, 293; Svenska, 355. jsejo de Administración de la Unión Es-
BOLSA D E MILAN ipañola de Explosivos, de escuchar del se- eu parroquia, y S. Luis; Atocha, en su 
/íi « i . . . . . ñor director de las Minias HP Cardona I Basílica. Lunes, Divina Pastora, en San 
(Cotizaciones del cierre del día 5) la e x p S n del estadi o 1̂  t ^ S Martin (?•), y S. Millán; Dolores, en su 
no,"etas' ^ ^ S ; francos, 74,65; l ibraren aquellas minas; y se ha creído conve-!Parro<iuia (p-)-
9¿,77; marcos, 4,55; francos suizos, 369,52; nien^e hacer llegar a ios accionistas dei Capilla Real.—11, misa cantada con ser-
dólares 19,07; peso argentino, 17,01; Mil-'la Sociedad, para su satisfacción, aque-imón señor Benedicto, 
reís, 227; Renta 3,50 por 100, 67,82; Con- lio que de momento más interesa como! Parroquia de las Angustias.—12, misa 
luces. 57.20; Banco ¿ S i , no,25; ^ f í ^ A . V o , ^ Ita-|confirmación de lo que muchos de ellosl P^petua por los bienhechores de la pa 
9-v PhaVioa fiRO- iTSr . ' ^:on?erclai. 1,405; Crédito Ita- han tenido ocasión de ver y saber per-j co de Cataluña, 102.25; Chades, 682; Ex-
plosivos. 227; Filipinas, 441; Felgueras. 
97,50; Aguas, 218,75; Petróleos, 9,45; Pla-
tas, 42,15; Tranvías, ordinarias, 108. 
» * *• 
BARCELONA, 5.-Francos, 31,50; libras 
,39,05; francos belgas, 112; marcos, 42,15;; 196 
tluu'-'&,'jfrancos suizos, 155,50; marcos, 1,917; dó-j 
lares, 8,08; pesos argentinos, 3,10 
" rroquia. 
Mano, 757; Nacional de Crédito, 565; Lloyd i sonalmente enTu7 v ^ Parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
Sabaudo, 288; Snia, 64; Fiat, 350,75; Mar-j E l pozo se terminó a su tiempo y se 11'30' misas; 8, misa parroquial, con ex-
coni, 228; Gas Torino, 227; Eléctricas le ha estado equipando para la extrac-i Plicación del Evangelio. 
Roma, 780; Metalúrgicas, 175,50; Edison,:ción de minerales; y cómo esa instala-i Parroquia del C. de María,—6.30. 8. 9, 
753; Montecatini, 241,75; Chatillón, 200;!cion se termina en los próximos días, esl10 V tj» misas; 8, explicación del Evan-
^Ferrocarril Mediterráneo, 715; Pirelli ¡inminente el ataque de las primeras'ga-l^61'0' 11, explicación doctrinal señor Mo 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(90,50), Nortes, 112,90; Alicantes, 105,45; Rlf, (Cotizaciones del cierre Czl día 5) 
125; Filipinas, 444; Explosivos, 228,75;! Dólares, 3,72 1/8; libras, 18,10 1/4; fran- ra negar muy en breve a Tas capas de'mensualea del s- Corazón de Jesús. 8, co-
Hispano Colonial, 110,25; Banco Cataluña. 1C03. 14,59; marcos, 88,85; francos belgas,!sj]vinjta que se ilaiian a corta distancia muni°n general para la Guardia de Ho 
102,25; Docks, 25,50; Felgueras, 97,50; " 
Aguas, 219; Chades, 685; Tranvías, 114; 
Petróleos, 9,50. 
Algodones: Nueva York.—Mayo, 16,41: 
julio, 16.45; octubre, 15.79; diciembre, 
15,90; enero, 15,91. 
Liverpool.—Mayo, 8,41; julio, 8,43; sep-
tiembre, 8,39; octubre, 8,37; diciembre. 
4,50 POR 100, 1938.—Serie C 
90,50; A (90,50), 9L 
F E R R O V I A R L * 5 POR 100.—Serie C 
(100), 100. 
BONOS ORO (148), 148,75. 
4,50 POR 100, E M P R E S T I T O 1929.—Se-
rie A (89,75), 89,90; B (89,75), 89,90. 
DEUDA MUNICIPAL.—Madrid 1868, 3 
por 100, (99), 99; Deuda y Obras, 4 y me-
dio por 100 (92,50). 92,50; Empréstito 
1914, 5 por 100 (88), 88. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L 8 38; enero 8 40- marzo 8 4̂  
ESTADO.-Transatlántica, 1925 (93). 93; 8,05 
Austríaco, 6 por 100, 100,25. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cado, 4 por 100 (92), 92; ídem id., 5 por 
100 (91,75), 97,75; ídem id., 6 por 100 
(108,85), 108,95; Crédito Local, 6 por 100 
(9S), 98; ídem id., 5 por 100 (86), 86. 
V A L O R E S PUBLICOS " E X T B A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas (3,20), 3,20; 
Empréstito Marruecos (89), 89,50. 
ACCIONES.—Banco de España (580), 
580; Español de Crédito (427), 427; Cré-
dito Industrial (100), 100; Hispano-Ame-
n ^ i r ? . 7 ^ - - T ' * W ; . ^ « W 1/2; Baltimore and Ohio, 120; Cana 
4 6 P ' fiíí l i d i a n P¿c¡ñc, 213 1/8; Chicago Milwaukee, 
?T' £ S ^ ? ^ l í o . U t ™ M l N T h ^ ^ ^ 1.156; Minas Courrie-i23 1/2 General Motoras, 50 3/4; General 
U. E . Madrileña (142), 142; Hispano Ma-res, 1.690; Penarroya, 1.095; Kulmann:PiPf.trip oí 7/c. int TPI and TP-U 68^8-
rroquí (121), 121; Telefónica, preferentes (Establecimiento), 1.140; Caucho de In- ^uev^York Centra 
111,50; Minas del Rif, portador (624), ^ 
624; Tabacos (224), 224; Petróleos (135), 
135; U. Fénix (436), 436; Metropolitano 
Alfonso X I H (179), 179; Madrid-Zarago-|628; Valorea extranjeros: Wagón Lita, 
za-Alicante, contado (525,50),524; ídem 639; Ríotinto, 5.690; Lautaro Nitrato, 380; 
ím corriente, 524; Norte, contado (564),!Petrocina (Compañía Petróleos), 691; Ro-
502; ídem fin corriente, 564; Madrileñajyal Dutch, 4.250; Minas Tharsis, 642; Se-
de Tranvías (126), 125,25; fin corriente.iguros: L'Abeille (accidentes), 4.160; Fé-
126; Tranvías de Granada (104), 104;lnix (Vida), 1.990; Minas de metales: 
Azucarera Española, ordinarias (69). 69;:Aguilas, 267; Owenza, 2J70; Piritas de 
ídem fin corriente (69), 69,25; Explosi- " 
vos, contado (1.145), 1.138; ídem fin co-
rriente, 1.140; ídem fin, alza, 1.153; Petro-
lerías en la base del pozo, y consiguien-l^1^ . . . . . . 
temente el arranque y extracción de lo: Parroquia de S. Antomo de la Florida, 
que en el avance de aquellas galerías irá 9' comunión para la Juventud católica, 
presentándose, comenzando por la sal pa-l Parroquia de N. Sra del Pilar.—Cultos 
51,95 1/2; florines, 149,45; coronas dañe-j Las f¿bricagde ^ Vk la solemne con explicación del 
sas, 99,67 1/2; noruegas. 99,67 1/2; mar-|te edificio que cobija toda aquella gran-iEvanSelio; 12' sermón doctrinal señor Be-
cos finlandeses. 9.38; liras. 19,54. |d¡osa instalación, podrá marchar para elinedicto; 3,30 t., cate^uesis; 6 t, rosario. 
BOLSA D E Z U R I C H imes de julio, de modo que con el traba-! .Parroquia de S. Marcos.—Novena a la 
Liras, 27,0612; Francos, 20,2025; libras.-J0 inicial de ese mes y la Preparac¡ón|V^en de la Soledad; ^ misa y pla-
25,1125; dólares, 5,1630; pesetas, 63.95; :de existencias de minerales, su trabajo! tica d^rtea l^ 5^6 _t, E x ^ c i o n , ^c.ta-
marcos, 123,20, 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
BOLSA D E PARIS (Cotizaciones del cierre del día 5) 
Liras. 133,85; belgas, 356,52; libras, Pesetas, 12,56; libras cheque, 4,86 1/8; 
25,56; pesetas, 318,50. .libras cable, 4,86 1/2; chelines austríacos, 
' ' : 14,10; francos belgas, 13,95 1/2; coronas 
(De nuestro corresponsal) checas 2.96 3/8; danesas, 26,78 1/2; mar-
•OA-DTCS c tr i w*' Z"**1' ¡eos finlandeses, 2,52; francos franceses, 
PARIS , 5.—Valores cotizados al conta-|3 91 7/16. marcos> 23,87 1/2; Dracmas, 
^ ^ o ^ i w ^ J - < ^ * , J1 '29 3/4; florines, 40,15 1/2; Pengo, 17,48; 
T , ™ ^ lo^Stod0 f r a ^ S : 3 £?r g ü i r a s , 5, 24 3/4; coronas noruegas, 26,78; 
, ,'U; , po5 } W amortizahle,:ZlotySj llt25] Lei, 0,60; coronas suecas, 
136,55; Valores al contado y a plazo: B.,26i89J. francoa suiZ(>Si 19>37 3/4. Dinari 
se habrá normalizado para el mes deición' corona dolorosa, sermón P. Villa-
agosto, y se estará, por tanto, en aquella r"n. capuchino, ejercicio, reserva y 
Stabat Mater 
Parroquia de S. Pedro el Real.—Nove-
lillos (48), 48; Mercurio (210), 210. 
OBLIGACIONES.—U. E . Madrileña, 5 
Huelva, S.495; Minas de Segre, 187, 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 38,99; francos, 124,285; dólares, 
4,865; suizos, 25.105; belgas, 34.8587; liras. 
fecha, en disposición de Inciar las ex-
pediciones y embarques de los productos. 
Cuanto se refiere a transportes, tanto'"a-mision a N. Sra. de la Soledad de la, 
interiores como a los ferrocarriles y es- Palon'a- 8. misa. con acompañamiento de i 
taciones de carga correspondientes, están árgano; 10, la cantada con Exposición;! 
terminadas y probadas; asimismo lo es-I4 t., preparación infantil para la comu-
tán las instalaciones accesorias; como la!nion Pascual; 6,30 t, corona dolorosa ! 
molinería. E n una palabra, con un escaso'instruccion doctrinal, sermón moral por. 
coeficiente de retraso, pequeño en rela-|un P. dominico, ejercicio y reserva. | 
ción con la importancia de todas aquellas! Parroquia de S. MiiUn.—TNovena a la; 
obras y con la variedad de elementos per-1 Virgen de la Soledad. 10, misa solemne: 
sonaJes y materiales con que Tía habido!con manifiesto; 7 t.. Exposición, estación.; 
78'í/'4; Ame^ que contar, puede decirse que se conflr-1 corona dolorosa, sermón, sepor Ruau, 
Betheleem Steel, ma completamente el plan general que; reserva y Stabat Mater. j 
se ti^ne expuesto hace tiempo. Asilo de S. José do la Montaña (Cara-i 
Por consiguiente, aunque en la escasa;cas).—3 a 6 t. Exposición; 5,30 t., rosario 
cuantía siempre señalada como punto de,y bendición. 
partida para llegar a las. crecientes ex-1 Agustinos Recoletos (P. de Vergara).— 
plotaciones previstas, se pódrá empezar 7 a 10, misas; 3,30 t., catequesis; 5,80, 
a tener minerales de las capas mismas I rosario y lectura. 
- van a explotarse hacia fines del pró-l A. de S. Jaime (M. Valdes, 46).¿7, mi-
mes de mayo. 'Sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
• . . . . . . . . . . . . sa con instrucción doctrinal. 
_ m >• • • ,. _ _ _ _ _ _ _ _ ^ Concencionistas Jerónimas (Velázquez, 
NOTAS INFORMATIVAS ! S E Ñ O R E S M E J D I C O S S ^ . - O O , misa rezada; 9.15, misa con ex-
Los fondos públicos están irregulares' , . „ • « j j piieación del Evangelio; 12. explicación de 
en la sesión de ayer. 1 ^ SanS,verl' * Espedahdad para:P Encíclica del Papa. 
De las acciones bancarias sólo sufren;re8imen- W*** Mayor, 24 (esquina Siete, Egclavas del g. c (Cervantes).-?, Ex-
. ^ Toao-V o c o ^ c florines, 12,1168; suecas, 18,1662; 
por 100 (98,2o) 98,2o; 18,17; danesas. 13,095; marcos, 
Norte 3 por 100. primera (72,10 , /2,10; 20,38; argentinos, 43,71. 
M. Z. A., primera (328), 328; Arizas, se-
rie G (101,50), 101,75; Andaluces, segun-
da, fijo, 59,25; Central de Aragón 4 por, 
100, áb; Los Remedios, 101,50. 
alteración las del Hispano-Americano, que 
suben un entero. 
Valores industriales: sube Lecrín 2 en-
teros; Sevillana, 0,50. Pierden un cuarti-
llo las Telefónicas preferentes y suben 
0,50 las ordinarias. 
De los valores de tracción, los Alican-
tes bajan 1,50 y los Nortes ceden 2 pun-
tos. 
Los Explosivos pasan al contado de 
BOLSA D E B E R L I N 1.145 a 1.138. Los Petronilos repiten el 
(Cotizaciones del cierro del día 5) ¡cambio anterior. 
Pesetas, 52,37; dólares, 4,189; libras. Las libras cotizadas oficialmente suben 
de Julio). 'posición que quedará de manifiesto hasta 
las 5 de la tarde; a esta hora, estación, 
rosario, bendición y reserva. 
E . Pías de S. Fernando.—Septenario a G R A N L I Q U I D A C I O N 
de aparatos de alumbrado eléctrico, por N. Sra. de las Angustias. 6 t. Exposi 
traspaso del local. • ción corona dolorosa, sermón P. Fidal-
Tres Cruces, 7. (esquina Gran Vía.) | go, reserva y Stabat Mater. 
— ------ - - - - - - - - - - i María Inmaculada (Fuencarral. 113).— 
L a s P E R L A S N A K R A £7Jé™f%Z%dtEvanspUo por 
sólo Se montan sobre platino, oro de ley' Pasión (40 Horas).—8, Exposición; 10, 
y piedras finas. Unica casa: misa solemne; 6 t., rosario y procesión 
34. Carrera de San Jerónimo, 34 'de reserva. 
Pontificia.—Exposición después de la 
misa de 8 hasta la función de la tar-
de por las intenciones de S. S. el Papa 
y del Nuncio en España. i 
Rosario.—8,30, comunión general para 
los cofrades del Rosario Perpetuo; 9 y 
10, misas cantadas; 9, 11 y 12, con ex-
plicación del Evangelio; 5.30 t, ExP0*1-
ción. ejercicio, sermón P. García, O. P., 
y reserva 
S. Antonio de Padua (D. de Sexto).— 
Cultos mensuales al S. Cristo del Con-
suelo. 6 t, corona seráfica, plática, ejer-
cicio y bendición. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—8,30, co-
munión para los caballeros del Pilar; 9 30, 
explicación doctrinal P. Dodero, S. J . ; 
8 30, en la capilla de las Congregaciones 
comunión general para la Guardia d? 
Honor; 10,30, misa para los Estanislaos 
con plática P. Ponco, S. J . ; 11.30, lección 
sacra P. Torres, S. J . ; 6 t, ejerciejo y 
reserva 
Servitas (S. Leonardo).—515 t., ejerci-
cio de viacrucis y visita de altares 
V. Q- T. de S. Francisco (S. Buenaven-
tura). 8,30, mina de comunión; 5 t.. Ex-
posición, estación, corona franciscana, 
plática P. Legísima, bendición, reserva, 
procesión e imposición de hábitos.' 
DOMINGOS D E CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 5.30 t., rosa-
rio—S. Antonio de Padua: 10. explica-
ción del Evangelio; 11, niisa y explica-
ción de la Doctrina Cristiana.—S. Gi-
nés: 10, misa pa.rroquial. 
Iglesias.—Esclavas del S. C. (M. Cam-
pos): 5.30 t., rosario, sermón, señor 
Jaén y bendición con el Santísimo.—! 
Bernardas del Sacramento: 5 t, Expo-j 
sición, estación, rosario, sermón, señor; 
Sloniz; miserere y reserva.—S. Antonio; 
de los Alemanes: 10, misa cantada, con' 
sermón. 
NOVENAS Y SEPTENARIOS A N. ; 
SRA. D E LOS DOLORES 
Parroquias.—Dolores: 10, misa solem-
ne; 6,30 t.. Exposición, estación, corona; 
dolorosa, sermón, señor ^ Rodríguez La-1 
ríos, reserva y bendición.—Carmen: 6 t.,| 
Exposición, estación, rosario, sermón, se-| 
ñor Sanz de Diego, reserva y salve.— • 
Concepción: 6,30 t.. Exposición, sermón, 
señor Benedicto, reserva y Stabat Ma-
ter.—Covadonga: 6,30 t, corona dolorosa, 
sermón, señor Martínez Hidalgo, ejerci-
cio y Stabat Mater.—S. Antonio de la 
Florida: 5,30 t.. Exposición, sermón, se-
ñor Benedicto, reserva y Stabat Mater.— 
San Ginés: 6,30 t, ejercicio, sermón, 
señor Vázquez Caraarasa, reserva, y 
salve.—S. Jerónimo: 7, misa y plática-
meditación; 8,30, misa de comunión; 11 
plática; 5 t., corona dolorosa, plátic^. 
ejercicio y Stabat Mater.—S. José: 10,! 
misa solemne con Exposición; 6 t.. Ma-
nifiesto, rosario, sermón, señor Vázquez' 
Camarasa, reserva y salve.—S. Lorenzo:! 
7 t.. Exposición, sermón, señor Sanz dej 
Diego, ejercicio, letanía y Stabat Mater. 
S. Martín: 5.30 t.. Manifiesto, corona do-
lorosa, sermón, señor Ponce de León, 
ejercicio, reserva y Stabat Mater.—S. Se-' 
bastián: 7,30. misa rezada y plática doc-
trinal; 10, misa cantada con Exposición, 
y sermón, señor Herraaz; 6 t.. Exposición, 
plática y sermón, por los padres Frutos 
y Ramos C. M. F. , respectivamente, ejer-
cicio y reserva.—Santiago: 6,30 t, Expo-
sición, estación, corona dolorosa, sermón, 
señor Terrero, ejercicio, reserva, letanía 
y salve.—Sta. Bárbara: 7, misa rezad 
explicación de la Doctrina Cristiana 
Jiménez. C. M. F . ; 10, misa cantad ' ; 
t, viacrucis, corona dolorosa, plát'ca t? 
Jiménez, C. M. F. , sermón moral P%r' i 
teban, C. M. F., y Stabat Mat¿r^S*-
Cruz: 6 t.. Exposición, sermón 
Sanz García, reserva y Stabat Mater3 
Sta. Teresa: 6 t., Manifiesto, corona áwl 
lorosa, sermón, señor Lozano Dumas ¿ü" 
zos dolorosos, y Stabat Mater - kt 
Justo y Pástor: 6,30 t, Exposición S 
tación, corona dolorosa, sermón, señSi 
Jaén, reserva y letanía. jr 
Iglesias.-Buen Suceso: 6 t., Expost. 
ción, corona dolorosa. sermón, señor Gau! 
saplé, roserva y Stabat Mater.—Calatrtu 
vas: 10 y 10.45, misas solemnes, con Ex! 
posición: 11,30. corona dolorosa, y ejep! 
ciclo; 12, rosario; 7 t. Exposición, coro. 
na dolorosa, sermón, señor Vázquez Ca. 
marasa. reserva y salve.—Cristo de üu 
!Salud: 11, misa cantada con Exposiciónj 
11.30, ejercicio y bendición; 8 t, Manifw 
to, corona dolorosa, sermón, señor Ho! 
üna, ejercicio y reserva—Encarnación, 
5 t., estación, corona dolorosa, sermóiL 
P. del C. de María, y Stabat Mater.—1? 
de S. Francisco de Paula: 5 t., Expogt 
ción, estación, corona dolorosa, ejercicio 
sermón. P. Ramonet. C. M. F. , bendlcldí 
y reserva.—Pontificia: G.30 t., Exposición 
1 corona dolorosa, sermón, P. Gorosterrafc 
!zu, y García respectivamente, reserva y 
Stabat Mater.—S. Antonio de los A¡em¿ 
nes: 10, misa cantada; G t., Exposicióa 
¡sermón, ejercicio, reserva y Stabat Mal 
jter.—S. Ignacio: 6.30 t.. Exposición, ea. 
I tación, corona dolorosa, sermón, padr-a 
¡trinitario, reserva y Stabat Mater.-* 
¡Pascual: 5,30 t., corona dolorosa, sermón] 
ÍP. Gabriel Palanca, ejercicio y reserva.-^ 
¡Servitas (S. Leonardo): 6 t., ejercicio^ 
sermón P. Risco, S. J. , y reserva.—Teqv 
'plo Nacional de Sta. Teresa: 10, misái 
¡con meditación; 6 t.. plática doctrinal y 
3(-imón moral, padres Gabriel de Jesús 
y Rcdrigo de la Virgen del Carmen, re^ 
¡pccíiví mente. 
DIA 7.—Lunes—Santos Epifanio, obis. 
po; Donato, Rufino, Calipio, Ciríaco, már-
tires; Saturnino, obispo; Hegesipo, coxiji 
fesor.—La Misa y Oficio divino son de la 
dominica, con rito simple y color mó* 
rado. 
Parroquia de Stos. Justo y Pastor.-(40 
Horas).—8, Exposición; 10, misa solem. 
ne; 6 i , rosarlo, completas y reserva 
T R E C E M A R T E S D E S. ANTONIO 
Parroquia de Sta. Bárbara—8, misa 
de comunión general, ejercicio e hlmnftí 
S. Marcos: 7,30, misa de comunión, con 
acompañamiento de órgano y ejercicio. 
Calatravas: 8,30, ejercicio.—Capilla 9̂ 
S. Antonio: 9, ejercicio—S. Lorenzo: \ 
misa de comunión y ejercicio.—Comeó" 
dadoras de Calatrava: 8,15, comunión 
general y ejercicio.—Pontificia: 8, misa 
de comunión general y ejercicio.—S. An-
tonio de Padua (D. de Sexto): 8,30. misa 
de comunión y ejercicio; 10.30. misa SO"1 
lemne; 6 t., Exposición, ejercicio y ser* 
món. 
« * » 
(Este periódico se publica Con censo-
ra eclesiástica.) 
ORNAMENTOS D E I G L E S I A i 
J A V I E R A L C A I D E ¡ 
Mayor, 10, entresuelo (entradi 
por travesía del Arenal, 1). 
Teléfono 17678 
R O L D o r - T i R O L E / e r / r A . 
i 
TV\ o i.nrr B-rxwnto ÍWT ***** 
i 
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L E T 1 N F I N A N C I E R O . - - - M a r z o 
P R E C I O S A L P O R M A Y O R 
S I T U A C I O N G E N E R A L 
La observación de los movimientos del 
dinero durante el primer trimestre dei 
año corriente, pone de manifiesto la ten-
dencia propia de la estación, es decir, 
una reducción ded volumen de billetes y 
las Bolsas extranjeras ba pesado la 
campaña tendenciosa sobre la situación 
de nuestra Hacienda, que no ea sólo de 
ahora. Así algunos han podido represen-
tarse al Fisco español como abocado o 
créditoe. La comparación con los datos I poco menos a un curso forzosq de papel. 
del año anterior acusa bien claramente 
que, sin embargo, dicha tendencia, se 
produce a más altura que en 1929. Ha 
circulado más dinero y se ha concedido 
más crédito que durante el año pasado. 
La reiterada consideración que al pro-
blema hemos prestado en este Boletín, 
nos excusa de mayores disquisiciones. 
E l extranjero llegará a percatarse, en-
tre otras cosas, que la Hacienda espa-





Hidro. Ibérica (B.0) 
Sevillana Electricidad (M.) 
U. E . Madrileña (M.) 
Indice del grupo 
Cierto que las cantidades compensa-! ñola ha mejorado considerablemente, tan 
das en las Cámaras de Madrid, Barce-j considerablemente, que sobre su equili-¡ 
lona y Bilbao, alejadas en enero de 1930'brio a fines del actual ejercicio hay que 
sentir optimismo. Porque, si bien la 
nota última del señor Ministro prevé 
un posible déficit ante la ponderación de 
las ampliaciones, suplementos, créditos 
extraordinarios, y restos pendientes de 
pago, no han entrado en cuenta los res-
tos pendientes de cobro del ejercido úl-
timo, ni la prudencia en el cálculo de 
los ingresos presupuestados, cuyo rendi-
miento excederá, seguramente, a lo pre-
visto. 
Una vez más hemos de llamar la aten-
ción sobre el grave obstáculo que se 
presenta a cualquier comentarista cuan-
do se hace un alto en la labor cotidiana 
para mirar atirás y buscar la directriz 
de los hechos económico-nacionales pro-
ducidos en ©1 año o en los meses ante-
Minero Metalúrgicos 
a una distancia de lo compensado en ene-
ro de 1929, superior en un 40 por 100; 
durante febrero y marzo, han elimi-
nado el margen que las separaba, que-
dando al nivel del giro hecho el pasado 
año. Mas no por bajo de él. 
Tomando, pues, en conjunto, los datos 
referentes al dinero y a su velocidad, re-
sulta claro, que las cifras de este año 
eon superiores a las del pasado. 
Y, sin embargo, el nivel de los precios 
ha descendido, y por añadidura, en ge-
neral resulta a más baja altura que en 
eü correspondiente período del pasado 
año. Le bastará al lector para corrobo-
rar esta afirmación la observación de los 
correspondientes gráficos. Puede afir-
marse que, a partir de marzo del ejerci-
Altoa Hornos (B.0) 
Duro Felguera (M.)... 
Sid. Mediterráneo (B.' 
Guindos (M.) 
Ponferrada (B.0) 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.»). 
Indice del grupo 
Construcción Mecánica 
E. Construcción Naval (M.) 
Babcock Wilcox (B.0).... 
Auxiliar P. C. (M.) 
Maquinista Terrestre (B.»). 
Hispano Suiza (B,*) 
Euskalduna (B.0) 
E . Const. Eléctricas (B 
Indice del grupo 
Alimentación 
cao anterior, nuestro nivel de precios ha i ñores: la penuria estadística. Salvemos 
marchado en sentido descensivo. Tal vez servicios excepcionales, como la estadís-1 ̂ z?ca.r^ra 9raJ/ V /rT.'? 





















del índice oficial de precios no puede 
tiesprenderse conclusión tan rotunda, 
pero, a nuestro juicio, en un país de co-
yuntura marcadamente agraria, marca-
cadamente agraria debe ser la composi-
ción de su índice de precios. Guiados por 
este criterio, afirmamos que «1 nável de 
precios representativos de la economía 
española se ha producido en sentido ba-
jista a partir de marzo de 1929. 
La aparenfte discordia entre el movi-
miento inverso del dinero—por encima 
de 1929—y de los precios—por bajo de 
1929—queda resuelta haciendo entrar en 
juego el factor representativo de las 
transacciones realizadas: la circulación 
ferroviaria. La circulación ferroviaria ha 
sido superior a la que se produjo en el 
periodo eneiro-marzo del pasado año; al 
menos en lo que se refiere a los datos 
hasta ahora conocidos. 
Oontrayéndonos, por tanto, de un lado 
el primer trimestre del año anterior, y 
de otro al primer trimestre del año co-
rriente, resulta evidente que la mayor 
cantidad do dinero requerido por la eco-
aomia es consecuencia no de una subida 
fie los precios, sino de un mayor tráfico, 
de una mayor intensidad en los cambios 
y desplazamientos de productos. E l exce-
so de dinero circulado en el último de 
ios dos períodos, sobre el circulado en 
el primero, no parece, por lo mismo, que 
sea un exceso calificable como inflación. 
No puede desprendeírse de aquí que la 
coyuntura sea más favorable. Una eco-
aamía en desarrollo demográfico cons-
tante, tiende, por regla generaJl, a inten-
sificar su tráfico de un modo fatal. La 
coyuntura aparece matizada más que por 
el "cuanto" de lo cambiado, por el bene-
Soio o ganancia medios. Cuando los agri-
cultores o los industriales dicen que la 
situación de los negocios es buena, es 
porque han aumeatado el valor absolu-
to de sus beneficios, salvo naturalmente 
ea épocas de grandes y constantes de-
preciaciones monetarias. Lo cual no 
siempre es correlativo con el aumento 
de sus ventas. La rentabilidad, o la ga-
nancia en más vulgar palabra, es con-
secuentemente fundamental al efecto de 
calificar la coyuntura. 
Las innumerables economías privadas 
dispersas por el campo español, no dan 
on el presente momento una nota media 
satisfactoria. Descartemos los agricul 
torea de la zona naranjera. Por lo de-
más, él labrador de las Castillas, de la 
Mapciha y de Andalucía y Extremadura 
sienitem hoy el peso ingente de graves 
problemas. Respecto del trigo, el proble-
ma ea—dada la estructura de la eco-
nomía española—de ordenación interior; 
tocante al vino y al aceite, el problema 
es fundamentalmente de expansión ex-
terior y mucho más agudo y grave que 
el anterior. Algo se ha corregido el mal 
cariz de la exportación aceitera, mas los 
métodos de producción y de exportación 
tienen que transformarse. La exporta-
ción vinícola lucha principalmente con la 
eaturacdón del mercado francés. E l tra-
tado con Francia habrá que deniunciarlo 
forzosamente. Entre otros motivos, por 
ser de justicia. Mas el problema de nues-
tra exportación vinícola, mientras no di-
latemos él número de los mercados pe-
netrables, continuará en pie. Ello no em-
pece para que interese revisar el dere-
cho regulador de unas relaciones comer-
ciales, que ahora resultan profundamen-
te alteradas. Por todas estas circunstan-
cias, la agricultura en general atraviesa 
una fase de depresión. 
Los negocios industriales, juzgados por 
lo único que pueden juzgarse en Espa-
ña, que es la Bolsa, dada la carencia de 
informaciones y reseñas directas que so-
bre su situación interna existe, acusan 
una acentuación en la baja de sus cur-
vas más representativas. E l índice gene-
ral del trimestre, suavemente, va des-
viándose de la línea alcista que registró! 
él periodo enero-marzo de 1929, No hay 
que conceder una importancia substan-
cial a hechos como éste, en muchas oca-
siones lo que hace la Bolsa es oorregir-
ee, reducir supercapitalizaciones infun-
dadas. En él momento presente, no pue-
de afirmarse de modo rotundo que la in-
dustria española en su totalidad atravie-
se una depresión; tal vez en alguno o en 
algunos sectores, impotentes sin embar-
go para imprimir su signo al concierto 
general de la industria. 
Mas lo que da la nota característica 
en España, no es la industria, es la agri-
cultura, que a la larga presiona a aqué-
lla. Si la coyuntura agraria no es prós-
pera, pronto cesa la buena situación de 
los que venden abanos, máquinas, telas, 
^etcétera. Destaquemos, por ende, la con-
siderable importancia de las dos cues-
tiones a que antes nos referimos: aceite 
y vino. * 
Las curvas de Fondos públicos, cédu-
las y obligaciones, se inclinan en baja, 
hacia la abcisa, más rápidamente que 
las acciones industriales. 
E l cambio de la peseta sigue siendo el 
hecho más agudo de nuestra vida finan-
ciera. La media del dólar en Madrid du-
rante el mes de marzo pasado es la más 
alta de las registradas desde enero de 
1929. Cuando el tiempo dé perspectiva 
a este fenómeno podremos apreciar cla-
Wunente lo que en las valoraciones do 
tica carbonera o la de emisión de capi 
tales del Sindicato Emisor. 
Si el Estado tarda tres meses en dair 
un índice de precios mensual, el particu-
lar puede, reduciendo él campo y po-
niendo diligencia, metodizar algunas ob-
servaciones; lo mismo puede hacer con 
un índice de Bolsa. Pero el esfuerzo par-
ticular no resuelve el problema más allá 
de lo que a él le está permitido. 
Existe una serie de lagunas que el 
observador particular no puede satisfa-
cer. Lagunas por retraso, como la es-
tadística de la producción siderúrgica de 
metales, o por retraso "histórico", como 
la estadística comercial y la bancaria; la-
gunas por inexistencia absoluta de datos, 
por ejemplo, la producción textil, etcé-
tera. 
Es preciso un esfuerzo del Estado, 
compensable con la supresión del sinnú-
mero de revistas, boletines y publicacio-
nes oficiales que no sirven para nada, 
J . L . 
Azucarera Madrid 
Aguila, S. A. (M.) 
Bodegas Bilbaínas (B.0) 





















Alcoholera (M.) , 
Salinera (B.«) 
Indice del grupo. 
Monopolios 
Petróleos (M.) . 
Tabacos (M.) ..,( 
Fósforos (M.) ... 
Indice del grupo. 
Construcción 
Auxiliar Construcción (B») 
Asland (B.1) 
Fomento Obras (B.*) 
Constructora Ferrov. (B.») 
Portland Valderribaa (M.). 
Consts. y Pavimentos (B.") 
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Cuentas crédito ... 1.323 
Cuentas corrientes. 851 
Medias Números] 
¡Vlensuales Indices ! 
Trigo candeal Cas-
tilla: 






Indice Cebada ürgel: 









Pesetas 100 kilos. 














Fabra Coats (B.*) 
España Industrial 
Cuadras Prim (B 
Indice del grupo, 
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Vico Mancha tinto: 
Pesetas por gra 
—60 35 
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Pesetas 100 kilos 
Marzo 1929 
Marzo 1930 
Marzo 250,00 1140,4 
68,00 i 94,4 + 4,20 Diíerencia 
A l g o d ó n 
Middllng 







78,2 iM. Z. A. (M.) 
97,6 Transmediterránea (M.) 
Madrileña Tranvías (M.) 
Tranvías Barna. (B.») 
Sota y Aznar (B.0) 
Autobuses Bama. (B.») 








10.50 Diferencia . 
Habichuelas Casti 
lia corrientes 
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Español Crédito (M.) 
Cataluña (B.») 









105,5 -0,50 —3,9 Diferencia 
Cueros Mor 
déos: +0,15 Diferencia 
Bacalao extra: 













E F. ti. A. ¡1. J . J , A S. 0. ff. ü. —1,25 Diferencia —0,40 Químicos 
Unión Fénix (M.).. 
Estrella (M.) 
Indice del grupo 
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100 O B S E R V A C I O N 
Todos los números índices es-
tán calculados sobre la base, ene-
ro 1929 = 100. La experiencia de 
más de un año nos ha permitido 
sustituir los índices ponderados de 
Bolsa por índices simples. 
F. Ef. A. N d d A O . N B . 07,32 
E N A f t d d A 0 . N . 0 , £ / * A N /• J A S O. N. 0. Chade 6% 104 H)l,8 Norte 3 
M. Z. A. 3% 
Azucarera 
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ADRIAN P I E R A , 
Santa Engracia. 125 C R O M I C A D E - S 0 C I E D A D B E B E D A G U A D F M A D E R ^ S 
S O B R O F > A i s o y s u R i ^ 
ün té en casa de los Bi-
flores de Arce 
Ayer por la tarde, obsequiaron con 
Un té a gran parte de sus números -
simas amistades del Cuerpo diplomá-
tico y de nuesira sociedad, el secre-
turio de la Lmbajada de Cuba y la se-
ñora de Arce. 
Asistieron el embaj-idor de Alemania, 
Cdnde de Welcezk; el de Portugal, pe-
Qor Mello Barrete; el de Cuba, señor 
Cuuv!a Kobly; ministros de YugoesU-
via y señora de Jancovich; de Holanda 
hau'm van Asbeck; el de Noruega, se-
ñora y señ6ri:a de Bobg; del Ecua-
dor, señor Crespo Ordófiez; de Ven^-
z-jcla y señora de Lirbaneja; de Sanro 
t'Omingo, señora de Cestero y su bo-
illSiixia hija Mercedes; de Méjico y se-
ñora de González Martínez; de Tur-
c;uia señor Kemal Bey; encargado "'e 
Negocios del Japón y señora de Kinta 
Arai; del Brasil, señor Gordillo; de Co-
lombia y señora de Lequerica; conse-
jero de Cuba y señora de Pichardo; de 
Portugal, señor Nascimento; de Checo-
eslovaquia y señora Formencová; de 
Suiza, señor Claparéde; consejero co-
mercial dff Italia, señor Mariani; secre-
tarios del Brasil y señora de Macedo 
Suárez; de Holanda y señora de Lou-
don; de Bélgica y señora de Caritat de 
Perüzzis; de Turquía, señor Chefik Bey; 
de Portugal y señora de Rebello da 
Silva; del Japón y señora de Chiba; 
agregados a la Embajada de Francia y 
señora de Maignon; a la de Portugal, 
señor Mello Barrete; a la Legación del 
Japón y señora de Ohgulmí; agregado 
naval de Francia y señora de Delaye; 
cónsul general de Holanda y señora de 
Traumann; el segundo- introductor Je 
embajadores y señora de Landecho y el 
pasada enfermedad la bella señora del I 
embajador de Cuba, señor García Koh-j 
'y, aun cuando aún no ha podido salir' 
•Í la calle. 
Con objeto de restablecerse complc-' 8 0 
tamenté y muy en breve, sa-drá para; " " 
Franea, donde, salvo breves estanc as 
en Madrid, pasará la primavera. 
Mejorado 
ESTOMAGO HIGADO INTESTINOS 
San Mateo, 18. Teléfono S i " 
H O R T A L E Z A . 3 
F F I R M A D E L RE¥Sere í ;uPeraunacartera 
robada hace tres días 
giHÍros: Segundo ejercicio.—Aproba- Queda aprobado el reglamento 
Sastrería ZARDAIN, la más 
surtida en pañería, gusto ex-
quisito, precios baratísimosj 
comparados con la bondad! 
E l marques de Campo Sagrado se en- de sus trabajos.—H O R T A L E Z A, 138. i 
cuentra muy mejorado del accidente de,' 
automóvil que sufrió hace unos días en "" a¿~5-55a r -
Villacastin. 
U L L O A - ó p t i c o 
Carinen, 14.-MADR1D 
i ron el 158, don Juan Antonio Arroyo, con; 
130,70 puntos, y el 163, don Antonio Mu-
iñoz Rubio, con 32,24. 
i Corredores de Comercio: Segundo cjer-
Icicio.—Han aprobado el 229, don Juan 
Manuel Rozas Eguibuau, con 16,25; 232, 
don Antonio Calafell Amoz, con 12,50; 
233, don Adriano Méndez Gutiérrez, con 
o r g á n i c o de E c o n o m í a De 3 i000 pesetas aparecen 2 .500 
L a S u b s e c r e t a r í a de Ins trucc ión L a v,'ctima las guardaba p a r a ios 
p ú b l i c a , restablecida gastos de su boda 
Jei ! L a Policía ha conseguido recuperar la 
cartera que hace tres días fué robada 
al vecino de Pozuelo de Fuentidueña 
¡(Segovia) Andrés Córdoba cuando via-
Nuevo domicil o 
EH agregado a la Embajada de Cube, 
y la señora de Nieto se han instalad<5| 
en un elegante p:so del número 47 de la! 
calle de Claudio Ooello. 
Vlajerof; | 
Pasa unos días en Sevilla el conde de 
Casa Agreda. . 
— E n breve marchará a Málaga el" 
jefe del Gabinete diplomático dé: mi-¡i 
nisterio de Estado, conde de Bailén. 
Funerales. 
Se han celebrado solemnes funerales 
por»el alma del malogrado capitán de 
Ingenieros de la Armada don José Mar-
tín Gil, h'jo de nuestro quer'do amigc 
y compañero, don Francisco Martín Lio-i 
rente ("Armando Guerra"). 
Presidieron el du?lo el padre del fina-
do y el hermano de éste, don Francis-, 
oo. Acudió a los funerales una concu-
rrentia numerosísima. 
Con este motivo los señores de Mar-: 
tín Llórente vieron renovadas las innu-
merables muestras de sentnvento que. 
habían recibido. 
—También se vieron concurridísimos 
los funerales por el eterno descanso de 
A L A S S E Ñ O R A S 
Interesa conocer los insuperables Aceites Y AZUL e Y ROJA de 
H U O S D E I B A R R A (Sevilla). 
PROBARLOS E S SU M E J O R RECOMENDACION 
De venta en los buenos establecimientos 
ALMACENES PEGUERO 
P R I M E R A C A S A E N G E N E -
R O S B L A N C O S Y P U N T O 
Especlalidac para equipos de novia. Telas de bllo especiales para el Culto. 
Cañamazo de lino y lana para confeccionar alfombras de nudo. Mantas, 
colchas, toallas y mantelerías Globos a los niños los Jueves. 
Teléfono 14284. P O N T E J O S , 2 B I S 
y fotógrafo judicial. 
SANATORIO Muñecos arréglense todos, se ponen pelucas. Caras pañi 'ojines, brazos, piernas. Hules. Gomas Preciados. 21 M D 1 0 T E L E F 0 N ! / 
O A 3 A 3 i E R ^ A 
D O R i" A L F Z A 
E S T U C H E S DI-
BUJO. CINES. 
P E L I C U L A S 
OCASION 
( R I N C O N A D A ) 
pecreiario de Embajada, señor Gortázar don Aogea Sáinz de los Terreros, her-
Imquesa de Sevilla, marquesas de Ai mano de don actual presidente de i 
baicín, de Bóveda de Lanía y de S a i a la Diputación provine'al de Madrid e, 
María de Cochán; condesas de las x$í,r- i*113̂ 1"6 arquitecto. 
c-̂ nas. Salvatierra'y vizcondesa de Ca-! ljC>s deudc)S del finado recibieron nue-. 
sa Aguilar; señoras y Señoritas de Bor- vamente infinidad de muestras de pesa 
bón, Orozco, Barrera, Le Dieu, Boai.'me de 5118 amistades. 
Van Eagñen, Araus y Santos Julieta. Aniversario 
Laque de Sevilla, marqueses de Al i Mañana hace años del fallecimiento 
baicin, Santa María de Cochán, conde de don Valer ano Pérez y Pérez, en cu-
de las Bárcenas y señores Mariano Ben- y0 guírago, y en el de su esposa, do-
lliure, general Losada, Orozoco, Mane- &a Juana Aguirre y Martín, se aplica 
ra, Pedroso, Rodríguez Santa María. rán en Madrid varios sufragios. 
Revesz, Fernández Alcaide, Boan, Van-, A sus hijos y demás familiares acom 
Baumberghem, Magariños, Azcoiti, Ra- pañamos en su reconocido dolor. 
ventós, Van Eaghem, Almagro San Mar- i 
tío, Villanueva, Martín Morales, Spotor-1 
no y Delgado. 
E l ministro de Suecia y la señora de 
Daníelson, excusaron su asistencia por 
el recientísimo luto que la corte de su 
país lleva por la muerte de su reina, | 
Los asistentes organizaron animadas 
partidas de bridge. 
Los señores de Arce y su bella y 
simpática hermana hicieron pasar unas 
horas muy agradables a sus numero-
sos invitados, que fueron obsequiados es-
pléndidamente. 
L a embajadora de Cuba 
Se encuentra muy mejorada de su 
iCOIDAf» OC V U E S T R A BftLOOI 
Para preparar na agua alcalina digestiva 
emplead siempre productos naturales. Con le 
S A L VICHY-ÉTAT 
obtendré is l a mejoi» selnetAn para 
régimen y para la mesa* Facilita la diges-
tión y evita las infoccionos. Cnra de verdad el 
ortritiatno) reamai diabetes, gota, oto. 
C A S A A R Y M A Medallas y Placas Artísticas FABRICACION PROPIA C A R M E N , 2 £ 
16,50; 236, don Ramón Ramallof Rubio, L ó p e z NÚñez , comisario reglO 
17,75, y 238, don Antonio Núñez de Cele, Colegio de Sordomudos 
13 35 
Mañana están convocados el 241 al aprobando; jab¿ en un tranvía. Dicha cartera con-
"r.rnviíinn'ii el Reglamento; tenía 3.000 pesetas, de las cuales se 
Agentes de v i g U ^ c i a . - V a c a n t e ^ ^ ^ ^ ^ « E ^ o n o m í a . han recobrado 2.500 
detener Imne 
sido cometida la 
en Concepto d ¡ gratiflclcilil V ^ p ^ ^ f e ^ ^ i S t ó |*«8t*«5Cl<fc a dos sujetos presunt^ au^ 
de agentes de Vigilancia de tercera clase, tercera clase, jubilado del Cuerpo ue xu U ^ j ^ llamados Diego Navarro Merlo 
en la Zona, con 3.000 pesetas de sueldo y genieros agrónomos. !(a) (<Don Dieg0" y Antonio Sanz Gar-
otias 3.000 de gratifleación, se convocan; INSTRUCCION PUBIJCA. — RestaDie-'^ (a) ^ Antoñito..# Sometidos a un 
a concurso entre los funcionarios del;ciendo la Subsecretaría en el Minlsteil0(Cache0 no fué encontrada en su poder 
Cuerpo de Vigilancia de España en sitúa-de instrucción publica. /u, ninp-n™ cantidad de dinero 
clón activa, siendo condiciones prefe-. Nombrando presidente honorario del ninguna cantidad de dinero. 
SI rentes- el conocimiento de idiomas, tener Patronato Nacional de Sordomudos a Su: E l comisario jefe de la División de 
«''aprobadas la Identiñcación y técnica po-,Ajteza Real el infante don Jaime. ,Ferrocarriles, señor Maqueda, encomen-
3; licial en las Escuelas de Policía. Dos dej Dictando normas sobre las atribuciones,^ ^ inspector señor Planelles y agen-
a' dichas vacantes se liarán recaer en lo3!do ia Comisaría Regia de los Colegiositeg señoreg Maroto y Quevedo la prác-
31 que, por haber practicado en el Gabinete Nacionales de Sordomudos y de l-ie-|tica de g-egtiones que permitieran des-
3' Central de Identificación de la Dirección nrOSi pnhrir i l cómolice de los detenidos Se 
I creneral de Setruridad, estén en posesión;43 Nombrando subsecretario del Mmiste- ^Orir ai cómplice ue loa ucLeumua. oe 
' i r u n d í p l o m f o certificado de V i t u d ^o^^Instrucc ión pública a don Manuel pudo averiguar que dicho cómplice es 
I que les acredite como perito dactilóscopo:Garc,a Morente, actual director genera! un individuo apodado el Señorito , y 
de Enseñanza Superior y Secundaria, también se supo que "el Antofiito" tie-
, Creando en la Facultad de Filosofía y;ne amiga llamada "la Gallega", la 
Letras de la Universidad de Sevilla la cuaj p0día ser encubridora del robo. E n 
:Cátedra de Historia del Arte Hispano Co-:las proximidades dei juzgado de guar-
lü Admitiendo la dimisión del cargo dé detenida esta mujer, que dijo 
lcomisario reglo de los Colegios Naciona .llamarse Consuelo Solé.-, aunque su ver-
iles de Sordomudos y de Ciegos a don|dadero nombre, posteriormente compro-
Programas para el dia 6: Julián Díaz de Valdepares. bado, es el de Andrea. 
MADKiu, Unión Radio (E. A. J . 7, 424; Admjtlendo ia dimisión del cargo de Negó toda relación con el hurto, y 
metros).-ll1S0. Transmisión del c o n c i e r t o ; d e la urflversldad de Murcia 8L^aUaab el que tuviese dinero algomo 
de la Ba"da M ^ ^ ^ r r t o î Símna: do11 «ecaredo Fernández de Velasco. , rocede:ite de ¡ ¿ ^ No conforme la 
f a S f S de ^ U ^ T l ^ S S Nombrando rector de la Universidad d j ^ c t a con esta declaración, dispuso que 
Síportiva -22 Campanadas. Señales ho- Murcia a don José Lostau y Gómez dfefuncionario femenino cacheara a "la 
rarias. Información deportiva. Retransnd-i-VIembrillera. . . . del care0 de Gallega", funcionario que encontró ocul-
sión desde el teatro de la Zarzuela del, Admitiendo la dimisión^ del cargo ae.^ ,na rfinnB rl(i nrilll,11a nna rar . 
primer acto de "El ruiseñor de la huerta", vicerrector de la Umve 
0,30, Cierre. 
Radio Kspaña (E. A. J . 2, 424 m.).—17 
a 19, Concierto de orquesta Poesias por , ^ restantes lag habia 
Chanto Martínez y Jesús Rmz. Recital Nombrando jefe de Administración d e . r e c i b i d o { ¡ n a mujer namada paca> 
primera clase de este Ministerio a don; ona de ..Doa D¡eg0.,> con el encar. 
^ d e m ídÜ.Pfd.Md0erasegunda clase a don ^ de entregarlas al Antofiito" 
Ante la Policía compareció Francis-
Idem ídL id. de tercera a don Floren ca Yepes Masegosa, quien manifestó 
ció Onsalo. que todo el dinero lo había entregado 
Nombrando comisario regio de los Co-' Antoñito" a "la Gallega" para que alí-
12, Campanadas. Bo sa. Bolsa de trabajo. Nacionales de Sordomudos y de; ]a BÍtuíJ de iog d e t r - - -
12,15, Señales horarias.-14. Campanadas. i c f os a don Alvaro ^ Núñez> I 
Señales horarias. Concierto. Boletín meteo- 0 
Irológico. Información teatral. Bolsa de tra-i TRABAJO. — Modificando el articu-
1 bajo.—19. Campanadas. Bolsa. Recital de i lo 29 del reglamento de Emigración. 
'piano. Impresiones gallegas. Selecciónj P R E S I D E N C I A . — Nombramiento del 
musical de "La Meiga".—20,25, Noticias.— clos abogados letrados para el Consejo 
,20,30, Cierre. de Estado. ^TÍT,™ *vn™«*« -r^rx ™r« » « « ^ A T o ^ > i-?! DIARIO O F I C I A L D E L DIA 6 ; Radio Espafla (E. A. J . 2., 424 m.).—171 ,-%v, - — ^ 
I a 19, Concierto de orquesta. Recital de' ' ' Subsecretaría.—Se concede pensión de 
canto. Noticias de Prensa. Música de bai- ! n T r p í A \ ^ \ $ M A Y O HÍ' '|QQ0iSan Hermenegildo al teniente de Carabi-
í le.—22 a 0,30, Concierto por la orquesta. 'JV/llJUln \ü V U lll rt I U Mu iuOV jneros don Domingo Segovia. Dlsponien-
1 Conferencia por el doctor Albiñana: sobre| 'do cómo han de quedar organizados los 
¡la necesidad de crear un partido para de- 3 0 R J E O D E G R A N D E S P R E M I O S 0^reros ^^dos de Artillería. 
J fensa de la patria. Recital de piano por; 
i doña Carmen Kleisser. Canciones por el 
señor Llovet. Reportaje por el señor Cue-
vas. Critica taurina. Charla sobre Madrid 
industrial. Crítica deportiva. Poesías por p 
ol señor Nestares. Noticias de última ho- | 
ra. Cierre. 1 J 
rsidad de Murcia i ta entre las ropas de aquélla una car-
a don José Viñas Mey. tera con 2.500 pesetas. 
Nombrando vicerrector de la citada Trató de justificar la posesión de es-
Universidad a don Laureano Sánchez ta cantidad y dijo que 1.500 pesetas 
de canto. Música de baile. Cierre. 
Programas para el día 7: , . Antonio Quintana. 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 424 T/ ,J^ t<, ^ 
metros).—11,45, Sinfonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culinarias.— 
N o t a s m i l i t a r e s 
A B E N E F I C I O D E L A 
udad mmm 
Se concede pensión de San Hermene-
i gildo al general de Brigada don Mariano 
I Moreno. 
Ingenieros.—Se confiere el mando de la 
ft Comandancia de obras de }a segunda re-
E g-ión al coronel don Leopoldo Jiménez 
* i García. 
l!;iHWWW|l!!l!lPl!!,l* i" É i!iB!i!ifi!iiiiB3!«in|iW!!i!B!!i,Bi!:i:H:,:i»̂ " B lüáwianmfluiiimMiHiilHiDi IIB ;MB'l!liB'i;iBi!i:iBiIII!BII!IlB'ül: 
L A CANCION DEL D I A ' I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
« « . « . r - ^ . ÜL... . . . I Monumental Cinema S 
P R I M E R A P E L I C U L A H A B L A D A 
E N E S P A Ñ O L 
Gustavo de Maeztu ha creado para "La 
canción del día" un nuevo decorado, que 
pirye de fondo para una de las escenas 
más culminantes de la película. 
E l señor Maeztu formó parte del pri-
mer grupo productor que actuó en Ma-
drid en los comienzos de filmación, ha-
ciéndose cargo de la asesoría a la pri-
mera escena que se filmó de la película, 
BU bit i tu yendo al técnico, también español, 
que lo había preparado todo para iniciar 
la producción. 
Para asistir a los ensayos de dicción 
de "La canción del día", partió para In-
glaterra con los artistas que habían de 




MASAN A L U K E S 
la formidable producción de 
Artistas Asociados 
Ella se va a la guerra 
por E L E O N O R BOABDMAN 
y JOHN ROLLAND 
y la graciosísima película sonora 
en español & 
L A D R O N E S I 
I 
i 
d r Y i * ^ 
drid. j 
Pero he ahí que a los pocos días Pedro I E l Desfile del Amor" en 
Muñoz Seca emprende el viaje para Lon-' 
*drea, donde se encuentra, incluido a la 
compañía española que filma en los es-
tudios sonoros. 
Asimismo el presidente del grupo pro-
ductor, señor UÍargui, se halla en los re-
feridos estudios. 
S E M A N A C I N E A T G 
por la pareja cómica 
Stand Laurel y OH ver Hardy 
Butaca: UNA P E S E T A 
el Cine del Callao 
Mucho se ha hablado del aconteci-
miento constituido por el estreno de la 
Se ha confinnado oficialmente que para i ^ f ^ i , 0 1 1 0 . ^ Paramount " E l desfile 
*1 próximo 19 de abril se prepara el es - 'J? T Z Í ^ J ™ embar^0 creemos no se 
treno de la primera película totalmente í l l í l ^ H0 ^ERECIA /ORMI-
hablada en español " L a canción del día'\ v ^ l J ^ L ? ! ^ f 0 ' 0 ? .realizada Por 
Para Madrid ha sido escriturada en fldSSS5JÍSlÍ?!& Tod0 a1flclo.nado con?ce 
me ñor la eran Emnre=« W n r r n sobradamente otras producciones, en las 
L P S Ü E m p f e ^ E d T T e a t r f S í L p l a dé S U ^ ^ ^ i f ^ ^ y f0" 
Valencia. V Quintana, de Zaragíza se! ^ '^do1 -amor habi'a.n fncontra-
h-íi-i ^V^v^An. a /^nfv-iL^o - • i do motivos mas que suficientes para 
X K d* abH^ animismo | seguirle ofrecieQdoq la máxima p?edi-
Estas noticias han sido acogidas 
extraordinario interés en todos los 
tros cinematográficos de España, y 
Madrid es comentada favorablemente 
actitud del señor Armenta, no sólo 
contratar la cinta para su estreno v 
los finales de la temporada cinematográ-
fica, sino también por el hecho do dotar 
rápidamente el Palacio de la Prensa de 
una instalación costosísima para presen-
tar en un local céntrico la primera pro-i 
duocion española del novísimo género 
lección. Las escenas, todas, de " E l des-' 
ñle del amor" están logradas de mane 
ra portentosa, y la mayoría son subra-
yadas con aplausos, tan extraordinario 
es ei acierto al mover las figuras y al 
elegir los escenarios. , 
Por todo ésto y por los numerosos 
alicientes que posee " E l desfile del 
amor", no debe nadie dejar pasar la 
cfcasión de verla y oírla. 
(a 
S Palacio de la Prensa y 
Príncipe Alfonso 
M A Ñ A N A L U N E S E S T R E N O 
B A Ñ O S D E S O L 
(Marca Gaumont) 
y la grac ios ís ima p r o d u c c i ó n 
C A N T O H I N D Ü 
Maravillosa pel ícula realizada 
en las regiones v í r g e n e s 
de la India 
C H E Y Á L I E R 





P e l í c u l a s y c i n e ^ 
P'lililililWM 
S A N 
M I G U E L I 
con 
cen-
m e m a 
M a ñ a n a lunes E S T R E N O de 
l a magní f i ca comedia 
S u mejor carrera 
y la gracios ís ima comedia 
sonora 
Q u i é n l o d i r í a 
(EXCLUSIVAS TAMAyO) 
C I N E M A D R I D 
Mañana Iones dos grandiosos 
E S T R E N O S 
S. M . la Coqueta 
por Sue Carol y Barry Norton 
Y 
El buque encantado 
Cine del Callao 
i Todos los 
• di as gran Desde hace varios días se preyecta con _ 
el mayor de los éxitos de la actual tem-'i: r l incrk ¿•ví f /» 
perada " E l desfile del amor", en la cual 1 C X l t U 
el simpatiquísimo Chansonier francés:|| . , u f** 
Chevalier hace las delicias d l̂ públ ico^ d e l f i l m 
que asiste al aristocrático 
C A L L A O I sonoro na 
Y que en sus canciones "París, yo Wtí 
amo", "Por complacer a la Keina" y | 
"Desfile del amor", levantan los más¡i 
entusiastas aplausos de la distinguida ^ 
concurrencia y nos deleitamos también ¡: 
con la magnífica voz de Jeanetto Mac-;; 
Donald, en sus canciones "Sueño do!¿ 
amor" y "Marcha de los fjranaderos",!! 
que muy pronto serán populares entre!? 
el público madrileño. 
Mañana domingo, en las tres grandes¡I 
secciones do 4.15 6,30 y 10,30, se proyec- í 
tará " E l desfile del amor", grandiosa ope- ! 
reta Paramount. Completará el programad 
una graciosísima comedia de dibujos i 
Paramount y un iMoticiero sonoro Para-:t 
mount. : 
c i o n a l 
Ld A l 
E X I T O ^ 
T O D O f 
L O f D I A f E N 
E L A R U T O C R A T I C O 
C A l t A O 
Cine San Miguel 
Hoy domingo, en las tres grandes se3i»>-
nes de 4,30, 6 y 10,15 se proyectará la 
magnífica producción sonora Nacional 
marca "Julio César." 
"La bodega" 
intepretada por Conchita Piquer y Valen-' 
tín Parera, que tan grandioso éxito ha 
obtenido. 
Completará el programa la gracior-a 
película cóm'ca "Crispido en tierra" y 
"Ahora y antes", sonora. Y las revistas 
sonoras Paramount. Grandioso éxito. 
Butaca, 1,50 
Real Cinema 
Hoy domingo se proyectará, en las sec-
ciones de 4,30, 6,30 y 10,15 noche, el si-
guiente programa: "Se necesita un de 
pendiente" (mudaJ^Metrotone" (sonora), 
"Estampas españolas" (Salamanca), (so-
nora. "Canción de moda", (sonora), "La 
primavera" (dibujos sonoros). 
B O D E G A 
P O R 
| Conchita Piquer 1 
Y 
| V a l e n t í n Parera I 
l l f l l M í l l i ^ ^ 
Palacio de la Prensa 
y Príncipe Alfonso 
Hoy domingo se proyectarán, en las sec-
ciones do tarde y noche, las siguientes 
películas: "Feliz cumpleaños". ' 'E l hacha 
de la Clase" y "Rivalidad comercial.'' 
Monur̂ iental Cinema 
Hoy domingo, en las secciones de 4, 6,30 
:y 10,15, noche, se proyectará el siguien-
¡te programa: ' Piruetas de la vida" (mu-
da), "Metrotone" (sonora), "La batalla en 
el corral" (dibujos sonoros), " E l pueblo 
idul pecado" (sonora.) 
N O T I C I A S tante el estado de'la Industria creado por a implantación del "cine" sonoro y par-
Jante. 
üoroty Sebastián 
y MontafU Lore 
"Canto hindú" 
Mañana se estrena en el Palacio de la 
Prensa y Príncipe Alfonso la formidable 
Real Cinema 
Las personas que quieran pasar una^ 
hora de gran divertimiento han de asis-
tir el lunes al estreno de la deliciosa co-í 
media sonora 
uQuÍén lo diría" 
(Exclusiva Tamayo). 
"Quién lo diría" 
es un conjunto de aventuras bufo, técnH 
cas, perfectamente realizadas y de una 
comicidad extraordinaria. L a sincroniza-; 
ción en esta película es perfecta. 
I Mauricio Chevalier, genial Intérprete d« "la opereta sonora " E l desfile del amor", 
^•...•.•.••••••"••""""••"•'"'••"•••"'* 
i ITWUIIUU ^Ji- »liii-i, fc^'w i—v̂ .̂ -wv-w — — — — — , >• . - , . . . y ••• r i j uwinuüii uníx comí-
{ - .: •• . . mas directamente mi-crt^ado^ en la'pro- ".IUC di«'tamin(» aeevnn A.. 
_ _ j cuyo estreno (en el ar'stocrátlco. Callao ha constituido un -acontecimiento. ltlucclón nacional ^ dcflnir su ^ ha de llaict ¡5 GobieJío^ 
i r.a r-*.„*\A~~ J . prensa y iJnncipe lfonso la for idable 
E l Jüevei. y c o ^ a d b . poí la ^ ^ ^ ^ Z ^ 
elación del Cinema Español- ae rrénie-'la. cin^uatografía en el inomento a^ .ia"' u- ^ . ^hc iúa ' Wofimda por Hymann 
ron una representación de. loa el.nJntos en Sapafia, v nombmr a  ni ó.i nam ? ' g £ S e8PectáU:U,0: e3ta 
wi^^fonn^nf» inf^ví.^^^ i„ Í ? i .' uua coiuiifion pald. ,;)cla excluóivamcuIc por personajes in-
cilejdloa, So ha niinado en las palacios de los 
marajah*, los cualo.s facilitaron sus te-
Monumental Cinema 
"Ladrones" 
La formidable película de la METRO, 
que con tanto éxito, ha sido extrenada «D 
Madrid, sc presenta desde el lunes en 
el Monumental Cinema, donde, como en-, 
todas partes, logrará, srgurament,^, WT 
éxito definitivo. Todos los personaje* di 
ladione» hablan el español. 
soros, sus propiedades y sus fantásti-
cos séquitos para la filmación de esta 
película, producida en las regiones vír-
genes de la India. 
Para todas los q"r sueñan con las gran-, 
dezas orientales 
'-'Canto hindú" 
les acerca a la realidad, porque en esta 
cinta aparecen eseenas que únicamente 
el cinematógrafo puede traer a los es-
pectadores en su verdadero realismo eí 
intensidad. 
Domingo fl de nhrU de 1980 
E L D E B A T E O ) MADRID.—Ailo XX. 
i 
e n c a n t o r o m á n t i c o d e T u d e l a 
T r a s l a W r v i e n l e a c t i v i d a d m o d e r n a d e l a p l a z a d e l o s F u e r o s , l a 
q u i e t u d , l a s o m b r a y l a c a l m a d e l a c i u d a d v i e j a . L a e s p l é n d i d a 
p u e r t a d e l J u i c i o e n l a v i e j a C a t e d r a l . 
que se va, prendado para siempre del 
encanto sutil y añorante de la pobla-
ción. 
O B S E R V A C I O N E S T U R I S T I C A S 
Ha sabido Tudela conservar no sólo 
su tesoro artístico, sino lo que es más 
difícil: su aspecto peculiar. Kl ensan-
che de la ciudad hacia el ferrocarril es 
el racional. En esta parte puede encon-
trar el turista cuanto necesite: hospe-
daje, garage, talleres. 
Lo indispensable es un pooo de po-
licía urbana; sobre todo combatir el pol-
vo tudelano, sutil y pegadizo, removido 
E E N S A N C H E N O H A P R I V A D O A L A C I U D A D D E S U A S P E C T O P E C U L I A R - « 
E l recio paisaje aragonés se va ha-j La plaza, con el Ayuntamiento moder-
oiendo cada vez más duro y fuerte. E l ao, pero sobrio, irregular por el ángu-
tren corre paralelo al Ebro. Siguiendo 
lo a distancia, en la extensa llanura, 
aparecen grandes pueblos lejanos; ape-
nas se ve algunos momentos rebrillar 
el agua; unas colinas secas, desnudas, 
bajas, de aspecto calizo, limitan el hori-
zonte por la orUla izquierda y son un 
motivo constante en el cuadro: apenas 
varía y parece la misma colina que si-
guiera al tren en su marcha. Por la iz-
quierda asoma azulada por la distan-
cia, con reflejos blancos de nieve, la 
peña Isasa, que se dibuja cada vez con 
más precisión. 
Estamos en Tudela 
desniveles del suelo impermeable hace 
que el agua forme riachuelos y char-
Icos, con los que se produce un barro 
biente; parece un capricho andaluz, fas-1 gredoso, resbaladizo e incómodo, 
tuoso y recargado, aue resalta aún más1 descuidada la rotulación de las 
por la austeridad de cuanto le rodea,1 calles. y sería conveniente el señaJar 
porque aquí es, como en pocas partes,'itinerario a los monumentos más impor-
severa, seria y misteriosa la evocación i taBtes. E l turismo es cada vez mayor, 
del pasado, a pesar del cielo azul y de y muy Recuente encontrar carava-
las ramas floridas de frutales que aso-nas de varios coche3 franceses; es tal 
man por encima de las tapias de los el 3usto prestigio de la ciudad, que dia-
huertos. riamente acuden viajeros, que son, a su 
T̂ . J . J - J I - J J J , Ivez, propagandistas, y es necesario dar 
t A 8 ^ ^ 1 ^ fac lidades y hacer grata la estancia, ta, la animación nos indica que vamos 
acercándonos al puente sobre el Ebro, 
el mejor puente de piedra, orgullo de 
los tudelanos; el rio se ensancha bajo él 
De pronto, bruscamente, el terreno 
cambia; terminan las colinas, como si 
las hubieran cortado a pico o detenido 
en su carrera; el suelo ondula suave-
mente, corre junto a la via el canal del 
Ebro, por el que bajan lentamente a 
la sirga barcazas ventrudas diel canal; 
nacen acequias con las márgenes guar-
necidas de árboles. Un semicírculo de 
colinas verdes parece cortar el camino 
al tren. Estamos en Tudela. 
Nada de cuanto vemos corresponde, 
al prestigio del nombre que evoca re-
cuerdos de románticas lecturas, en las 
,quc el nombre de los D'Albrét suena 
constante, ni los grabados de antiguos 
episodios cCe la célebre marcha de Tu-
dela a Tafalla durante la guerra civil. 
Un barrio moderno, fábricas, talleres, 
garages, sale al encuentro de la esta-
ción; pero no es más que un momento, 
llegando al puente sobre el Quiles, que 
cruza -por la población antes de dar en 
el Ebro, unas veces descubierto y otras 
subterráneo, todo el encanto románti-
co de la ciudad os gana de improviso y 
con más fuerza cuanto menos esperado. 
Corre el río canalizado a lo largo del 
paseo de Gaztambide, rio ciudaidano en-
tre muros que le forman un cauce arti-
ficial; dan a él las espaldas de casas 
muy alt§s con grandes cierres de cris-
tales que cubren todâ Ta pared, el ma-
deramen de los cierres, que se extien-
den y trepan sin solución de continui-
dad, está pintado de colores vivos, rojo 
sobre todo. Cae fuerte el sol primave-
ral, detonan los colores y forman como 
una atmósfera llena de reflejos; espe-
jea el rio, rebrillan las fachadas de 
cristal, deslumhran los relámpagos que 
hacen los rayos del sol en la corriente, 
copiados mil veces en las cristaleras, 
la luz ciega y da un especial encanto 
de quietud, de sombra y de calma al 
esquinazo que hacen algunas casas al 
cruzar el río sobre el túnel que lo ca-
naliza, como sobre un puente. 
La plaza de los Fueros ya sorprende 
por su aspecto arcaico, un poco en di-
eonancia con su hirvlente actividad mo-
derna. Salen d̂e ella autobuses para to-
da la comarca, llegan automóviles de 
turismo, carros de traficantes, reatas, 
se descarga, se discute, se compra y 
se vende, se mezclan el cachirulo cam-
pesino aragonés y la boina navarra, ee 
escucha el tono cantarino y seco del 
baturro y el más suave del navarro. 
Como Tudela forma una península que 
penetra en Aragón, las influencias son 
constantes. En la plaza la iglesia se ha 
hecho una fachada que la iguala a los 
otros edificios, tiene ventanas y balco-
nes como una casa particular, sólo 
anuncia su carácter sagrado la esta-
tua de la Inmaculada en una hornaci-
na y el arco sencillo de la puerta. Pero 
por encima d'e la fachada ein carácter 
asoma la espadaña, los muros de ladri-
llo netamente aragonés nos retrotrae 
a Zaragoza. Viejos csc^ ,~^ en todas las 
fachadas, la gracia severa del barroco 
del edificio del Juzgado, loa arcos bajos 
que se abren a calles anchas y torcidas, 
llenas de sol, son como la entrada a la 
Tudela vieja, misteriosa, como parada 
en el correr del tiei—i, llena de en-
cantos y de migerencías. 
L a Catedral antigua 
lo entrante del ábside, está llena de som-
bra y de quietud; a ella se abre una her-
mosa puerta románica. 
En el interior del templo el estilo oji-
val se afirma, pero no tanto que no ten-
ga toda la iglesia una vaga reminis-
cencia románica muy grata, porque fija 
al turista en la época de la coná'-rucción 
siglos XII al XIII. Seria larguísimo des-
cribir las maravillas del templo: la mag-
nificencia barroca, jaspes y mármoles de 
profusa talla de la capilla de Santa Ana, IUO buuw ûwa, ^ PMB,«w w.» . , i r o T I n P r IM I 
el retablo gótico del altar mayor, entrejy hace un recodo, que da la impresión deij fjíJTF I M Al) Lü I i U . b L l i LL A 
cuyas pinturas hay una virgen en ora-¡que lo cruza en diagonal. Los enormes,! „ .ÍT w « '-. ̂ n^An 
ción, deliciosa. Los retablos góticos, tam-lpilares de piedra que sostienen sus diez • ;i ' ' ' ' 
bién de los capiteles absidales de la epís- y siete arcos le dan, a pesar de las re-
tola, el sagrario barroco riquísimo y re- cientes reformas, un prestigioso empa 
completa, desde pesetas 25 
cargado. La sillería plateresca del coro 
Un pasadizo irregular en el que a la es-
casa luz que llega por un alto ventanal, 
se divisan sepulcros góticos, nos atrae 
con su misterio al fondo, en la penum-
bra se divisa, bajo un arcosolio, un tos-
co y expresivo calvario románico... Un 
rincón beoqueriano que lleva al claustro 
digno de ser pintado por Villamil. Nun-
ca hay nadie en él; se está a cien le-
guas, mejor a diez siglos de todo ruido, 
se respira bajo sus bóvedas apuntadas 
an'-e sus sepulcros góticos, con yeserías 
arabescas y labores en zig-zag; tres es-
tilos en un solo objeto; una paz y una 
calma de tiempo; todo parece lejano; a 
los árboles de patio, dorados por el po-
niente, no llega un soplo de aire; quietos, 
parecen esculpidos también. Sólo los pa-
sos del visitante y un desaforado trinar 
de pájaros dan una Impresión de vida. 
En la galería de la derecha, una puer-
tecita: la tradicional, la medieval "Es 
cuela de Canto", sólo conservada en po-
cos lugares. Unos versos escritos sobre 
pergamino sintetizan la misión del claus-
tro. "Tú, que entras por esta puerta,— 
detén el paso y advierte—que este sitio 
te convida—a que mueras en la vida—• 
para vivir en la muerte". Dentro, una. 
capilla desnuda, un pequeño coro alto y' 
en el altar modestísimo un Cristo ago-
nizante, al que el cabello natural da 
misterioso realismo. Un banco corrido, 
cuyo espaldar forma un zócalo, señalan-
do el sitio de cada alumno de Cristo, 
una estampa de tosco e Ingenuo dibujo, 
como si fuera el lema del dueño del si-
tial: "Nisi Dominus edificaverit domum" 
"Et portae inferí non prevadebunt", y 
colgadas las disciplinas, las correas tren-
zadas, los ramales con esferillas de ace-
ro que azotan las carnes penitentes a 
compás de la lenta salmodia del Mise-
rere... Todo un pasado, todo un concep-
to de vida que gana al visitante, que lo 
llena de ansias inefables y lo saturan 
de duda melancólica. 
La puerta del Rosarlo está cobijada 
por unos portales góticos que cortan la 
calle: el tránsito se hace por ellos, al 
pasar atrae la mirada una dulce imagen 
de la Virgen que da nombre a la calle 
estrecha en cuesta magnifica de carác-
ter. 
L a ciudad vieja 
que de alarde romano, y romano parece 
ser. Por él va la carretera que conduce 
a Tafalla, es decir, la comunicación de 
la península tudelana con el resto de 
Navarra; el tráfico es incesante y típi-
co: una hora apoyado en el pretil del 
puente equivale a un desfile colorista, 
lleno de animación, de diversos tipos 
regionales. 
Aún llaman al turista las melancóli-
cas ruinas del monasterio fundado por 
San Francisco de Asís cuando pasó por 
la ciudad, camino de Compostela; la 
iglesia románica de la Magdalena, cuya 
torre es el último adiós de Tudela al 
S E V I L L A 
P A I A C E H O T E L 
(GRAN HOTEL DE MADRID) 
S E V I L L A 
P A R A D O R D E C R E D O S 
(Situado en el kilómetro 43 de la carretera de Barco de Avila a Avila) 
Magnífico punto para excursiones alpinas, deportes de invier-
no, y admirable lugar de veraneo. A 1.600 metros de altitud; 
espléndido paisaje; clima saludable. 
Teléfono, telégrafo, correo, calefacción central, baños, habitaciones 
para una o dos personas, comedores particulares 
Su próxima apertura tendrá lugar en la segunda quincena de abril, 
y de ella se avisará oportunamente al público por el 
Patronato Nacional del Turismo 
Por la calle del Juicio se sale frente 
a la magnifica puerta de la antigua Ca-
tedral, la espléndida puerta ded Juicio, 
porque el Juicio final es el asunto que re-
presenta sus estatuas. Sólo la contem-
plación de esta puerta compensa con cre-
ces y justifica el viaje a Tudela, Ea la 
puerta de suave transición del estilo ro-
mánico al ojival; pero tan delicada, de 
tal manera se mezclan los dos conceptos, 
que la obra participa del encanto de am-
bos estilos; son los capiteles de las diez 
y seis columnas que sostienen las archi-
voltaa de estructura románica; el arco se 
apunta tan levemente que, en perspecti-
va, llega a parecer de medio punto; pero 
las lliestatuas que a la derecha repre-
sentan el premio de loa justos y a la iz- u 
quierda el castigo de los condenados, | gefiorial, de balcones altos y salientes, | 
Tras la fuerte Impresión del claustro, 
resulta gratísimo discurrir por la parte | 
vieja de la ciudad, sorprendiendo a cada 
paso detalles de interés; desde la esqui-
na del Ayuntamiento y la calle de la 
cárcel vieja, se divisa una magnífica fa-
chada plateresca, de labores delicadísi-
mas, a la que dan pátina restos de vie-
jas pinturas ; arriba se ve, cegada, la 
loggia aragonesa; abajo, los abigarra-
dos colores de una tienda entonan con la 
calle en sombra; junto a viejos escudos 
de armas, detonan los balcones comple-
tamente cubiertos de mazorcas de maíz 
puestas a secar; en otros, son ristras de 
los famosos pimientos rlojanos; mazor-[ 
cas y pimientos cubren todo el herraje, 
lo tapizan por completo, sin dejar un 
hueco; es una superficie amarilla o roja, | 
a la que los cambiantes del fruto dan! 
aspecto de damasco; se dirían balcones| 
engalanados para una fiesta de la bri-j 
liante corte de Navarra. Cuando, des-| 
pués de perderse por estas calles vie-¡ 
jas, de altas casas, en sombra, se sale, 
a una plazoleta, parece, al ver de nuevo i 
el sol, que el día se retrotrae, que pa-¡ 
samos del crepúsculo a la tarde radian-
te y alegre, que dibuja con finura extra- j 
ordinaria la airosa cupulilla de San Jor-| 
ge graciosísima, en encantador contras-
te'con la seria portada barroca que se 
abre en el Inmenso bestial de ladrillo. 
Algunas calles en cuesta se hunden en 
la sombra para surgir allá arriba desta-
cando sobre los cabezos azules, y el jue-
go de sombras y luces da vida y movi-
miento etéreo a las calles, quiebra las! 
lineas, acentúa loa desniveles, y en to-
das ellas se divisa la antigua casona 
A g e n c i a s y O f i c i n a s d e I n f o r m a c i ó n 
a c a r g o d e l P a t r o n a t o N a c i o n a l d e l T u r i s m o , s o n 
s e r v i c i o s g r a t u i t o s d e i n t e r p r e t a c i ó n d e i d i o m a s , r e -
p a r t o d e p r o p a g a n d a e i n f o r m a c i ó n g e n e r a l d e E s -
p a n a , d i s t r i b u i d a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : 
A G E N C I A S E N E L E X T R A N J E R O 
BUENOS AIRES.—Patronato Espa-
ñol de Turismo.—25 de Mayo, 158. 
GIBRALTAR.—Official Spanish Tra-
vel Burean.—63/67, Main Street. 
LONDRES.—Spanish Travel Burean. 
173, Piccadilly. 
MUNICH.—Patronato Español de 
Turismo.—6, Residenstrasse. 
NUEVA YORK.—Spanish Tourlst In-
formation Office.—695, Fifth Av. 
PARIS.—Office National Espagnol de 
Tourisme.—12, Boul. de la Made-
leine. 
ROMA.—Patronato Español de Tu-
rismo.—9, Vía Condotti. 
O F I C I N A S D E I N F O R M A C I O N E N E S P A Ñ A 
ALBACETE.—Diputación Provincial. 
* ALGECIRAS. — Muelle de Alfon-
so XIII y Antiguo Kursaal. 
ALICANTE. — Círculo de la Unión 
Mercantil.—San Fernando, 37. 
• BARCELONA.—Subdelegación Ca-





• BURGOS . — Edificio del Teatro.— 
Paseo del Espolón. 
• CADIZ.—Muelle Reina Victoria. 
CASTELLON.—Isabel Ferrares, 35. 
CORDOBA.—Avenida Gran Capitán, 
número 11. 
CUENCA.—Calderón de la Barca, 18. 
* GIJON.—San Antonio, 24 y 26. 
• GRANADA.—Casa de los Tiros. 
GUADAL A JAR A. — Ayuntamiento; 
planta baja. 
• IRUN,—Estación del Norte. 
JAEN.—Ayuntamiento; planta baja. 
JATIBA.—Santos, 2. 
* LA CORUflA.—Dársena de la Mâ  
riña. 
* L A JUNQUERA.—Aduana (Intér-
prete destacado). 
LEON.—Fernando Merino, 1. 
MADRID. — Oficinas Centrales.—Al-
calá, 71, principal Izquierda. 
MADRID.—Subdelegación Central.— 
Palacio del Hielo. 





• PALMA DE MALLORCA. — Paseo 
del Borne, 36. 
PONTEVEDRA.—Michelena, 23. 




dental.—Plaza Mayor, 1. 
SANTANDER.—Subdelegación Can-
tábrica.—Paseo de Pereda, 22. 
• SANTANDER.—Avenida de Alfon-
so x m . 
SANTIAGO.—Rúa del VIcar, 22. 
SEGO VIA . — Ayuntamiento; planta 
baja. 
SEVILLA . — Subdelegación Andalu-
cía-Canarias-Marruecos. — Miguel 
Cid, 40. 
• SEVILLA. — Ayuntamiento; Plaza 
de San Francisco. 
SORIA.—Plaza Benito Aceña, 4. 
TETUAN.—Colonización. 
• TOLEDO.—Plaza Zocodover, 25. 
UBEDA.—Plaza Marqués. 
VALENCIA. — Subdelegación Levan-
te.—Plaza de Castelar (Edificio 
Equitativa). 
• VALENCIA.—Plaza de Castelar. 
• VIGO.—Jardines de Elduayen. 
NOTA.—Las poblaciones señaladas con asterisco cuentan en su oficina 
con servicio gratuito de interpretes uniformados que concurren a la llegada 
acentúan el efecto gótico; el asunto e5tá¡CObiiando el arco aragonés de grandes !S de trenes, "autos" y vapores de Interés turístico.—En las restantes se hace 
tratado con una fuerza impresionante jdovcias, que en muchas casas se sutili 
de expresión, que supera la finura de la|za con molduras y labrados, 
talla. Por encima, la linea de canecillos . . . _ „ . 
románicos, y más alto aún, en plena e6-| Un conjunto de leyenaa 
tructura ojival, bajo un arco que se afina! — — — i • -
resueltamente, el clásico y bellísimo ro- Todas las calles tienen algo: una flso-
setón. Admirándolo mientras se marchajnoanía, un espíritu: la de Carnicerías, 
hacia la plaza, tropiezan los ojos con la ¡honda, más aún, profunda, retorcida 
torre; son ten estrechas las callea que 
no se ha encontrado antes un golpe de 
vista. Sobre una alta base de puro re-
nacumento, cuyas labras están suavi-
zadas y en parte borradas por el tiem-
po, se alzan dos cuerpos airosísimos de 
ladrillo genulnamentc aragonés; detrás,, 
do la torre asoman en el mismo estilo;sostener aún el orgullo de sua viejas ga 
que ella, graciosos y movidos la cúpula y lerías. 
el ábside de la fastuosa éapilla de San-I La iglesia del Carmen, con su porta 
i» Ana, Patrona de la ciudad. 'da barroca de ladrillos, choca con el am-
azul de sombras, deja ver arriba, dora-
da, la torre de la Catedral; el paseo de 
Villanueva, ancho. Irregular, con sus ca-
sas pintadas de colores, se estrecha al 
final como para encuadrar un conjunto 
de casas viejas de leyenda, que al peso 
de los años se apoyan unas en otras para 
la información exclusivamente en el Interior de las oficinas por personal 
adecuado. 
C - ' a E S P A Ñ O L A T U R I S M O 
PASAJES MARITIMOS Y AEREOS—BELUETES 
DE FERROCARRIL NACIONALES T EXTRAN-
JEROS - EXCURSIONES EN' AUTOCARS Y 
COCHES DE LUJO - VIAJES COLECTIVOS Y 
t-t A FORFAIT - INFORMES GRATUITOS i-t 
M a d r i d - C a r m e n , 5 - T e l é f o n o 5 0 4 4 6 
BARCELONA, SEVILLA, SAN SEBASTIAN, VALENCIA, ALMERIA 
Y PALMA DE MALLORCA 
L A P R O X I M A S E M A N A S A N T A D E S E V I L L A 
L a cruz de guía que abre el cortej'o de nazare nos de la Cofradía de la Virgen de la Esperanza 
de la Macarena 
L a Virgen de la Amargura y San Juan, esculturas de la Roldana e Hita del Castillo, respectiva^ 
mente, que salen el Domingo de Ramos en Sevill» _ 
' ( ioy 
E L D E B A T E 
MADRID. - Afio X X . - Xám. f 4«T 
f > 
- i . 
1 
Cuando la simplicidad campesina ponderaba el Ins-
tinto doméstico de los animalitos que criaba Dios 
para utilidad y provecho de los hombres, los dos niños 
siempre tenían una exclamación: 
—¡Como nuestra "Lucera"! ¡No le falta más que 
hablar! 
Referían entonces una historia sencilla y poética 
de la mansa cabra, para la que tenían palabras mi-
mosas y deseos felices. L a describían blanca, mocha, 
con el pelo lustroso y las ubres henchidas y citaban 
eu orgullo en haber sido amamantados por ella y 
deber a su mansedumbre la vida que no hubiera po-
dido aJimentar la enferma maternidad humana. 
—Dice la nuestra madre que cuando nos barrun-
taba llorar, ella misma venía corriendo, se abría de 
patas y no dejaba de rumiar hasta que nos jartaba... 
Y ya explicaban los dos gemelos el sentido de gra-
titud para la cabra blanca. Por qué sembraban para 
ella la soga de forraje, cómo segaban para ella el 
trébol más fresco de log arroyos, cómo acudía balan-
do a su encuentro y cómo el animal hasta parecía 
que tomaba parte en las alegrías y las penas de la 
casa... 
Más penas que alegrías, porque la familia humilde, 
pobre y trabajada por la adversidad vivía una exis-
tencia llena de afanes desesperados para sacar ade-
lante la casa, empeñada ya desde la muerte del 
padre. 
Y en el cachito de huerto, único sostén de la fa-
milia, la viuda y los dos gemelos enterraban el sudor 
y las esperanzas con ese amor y esa tenacidad que 
pone el corazón campesino en la tierra propia. Y se 
dijera que Dios bendecía el trabajo voluntarioso de 
los humildes, porque los dos gemelos ponderaban co-
mo dos hombres la hermosu-
ra del huerto con cuanto 
echaban en la tierra buena. 
Las habas pomposas que se 
llenaban en el mes de abril 
de florea amariposadas, los 
membrilleros üumtnados en 
el mes de octubre, con bolas 
amarillas, los granados que se 
encendían en ir ayo de rosas 
de escarlata y oliendo siem-
pre toda la tierra en Üos días 
claros a jugos saludables, a 
sol y a miel. 
Pero aobre todas las satis-
facciones, la "Lucera", pari-
dora todos los años de dos 
chivatos, cuando la ordeña-
ban por las mañanas y llena-
ba siempre el herrado de le-
che tibia que crecía rebosan-
do l'a espuma. Daba gusto be-
bería así, templadüta, impreg-
nando en el bozo una nata 
blanca y olorosa como si fue-
ra la espuma de las flores... 
Mas todo ello no bastaba a 
atender las necesidades Im-
puestas por tanto atraso y 
tanta obligación de deudas, 
pendientes desde la muerte 
del padre: al molinero de ai 
lado tres fanegas de trigo, al 
señor Juan Mendo once du-
ros, al tío Ramonato, veinti-
cinco. y así diez o doce acree-
dores más, cada cual exigen-
fe y alguno hasta necesitado 
y que entre todos traían con el alma en un susto a 
la f a m í í . del huerto... 
m 
De todos cuantos pedían, el más cicatero, el más 
constante y el que más abusaba de su poder era el 
viejo tío Ramonato. Con todas las argucias y todas 
las camandulerías de un aldeano leguleyo, había lo-
grado reunir su capitalito y se dedicaba a la honrosa 
profesión de desvalijar al prójimo con todas las pre-
rrogativas legales que se consignan en documentos y 
obligaciones. 
Un día se presentó en la casa del huerto: 
—Me paece que ya será razón. Va un año cumplió 
ya desde aquel recibo y ni decís esta boca es mía 
ni yo veo en mi casa ni capital ni intereses. 
Clamó la viuda con toda la pena de su necesidad. 
¡Triste silencio el de los pobres que, por no poder 
pa^ar, callan! Y mezquina deuda esta que se sienta 
a Ta mesa de los humildes y comparte con ellos el 
pan y bebe de su sudor y en silencio va vagando por 
la casa, siempre triste, siempre presente, siempre se-
ñalándose a cada paso, apagando las risas, nublando 
las alegrías y haciendo bajar los ojos. 
^ Ver si mis hijos se enderezan un poco, señor 
Ramón. No tienen más que nueve años. 
— - Y pa entonces lo dejas? ¿Pa cuando entren en 
quintas? ¡Eso no es avío ni querer pagar Mira 
podemos hacer una. cosa: yo me llevo la "Lucera 
por lo que valga, y eso menos tendrás que darme. 
Se levantó la mujer como si de pronto la hubieran 
h e ^ ' í ^ ^ o e usté? ¡La "Lucera" no sale 
' ^ ^ c f a r n ^ n c e f l o ^ o s . L a "Lucera", no. Eso 
«unca Pobre "Lucera"; |tan blanca, tan bonita, en 
Dodor de manos extrañas. 
P _í>ueS tú verás, mujer. Lo que yo te digo es que 
con üo Ramonato no se juega. Y que, o me U*fc) la 
-Lucera" o te derrito lo poco que Henos... 
L E Y 
No le ablandaron súp.i-
cas ni sollozos, ni promesas 
de mejor pago, y allá den-
tro de casa la madre y los 
dos gemelos desconsolaron 
clamando al cielo por la 
desventura de tanta pobre-
za sin valimiento. 
I V 
— L a ley es la ley... 
Fué la contestación que 
dió Juan Antonio, el vie-
jo alguacil, cuando al mos-
trar la sentencia a la viu-
da, ésta se quejó de su des-
amparo. 
—¿Pero llegarán a em-
bargarme ? 
—Mal enemrgo tienes y 
la ley es la ley... Pero si 
resultas insolvente... 
L a condenaban al pago 
de la deuda y a las costas 
del juio-'o; por todo, treinta 
y tantos duros. Y la pobre 
mujer, con la sentencia en 
la mano, no se explicaba 
que la justicia necesitase 
tantos requisitos para no 
poder salvar a una fam/lia 
desgraciada. 
Viniexon los pequeños. 
Lloraron temerosos y se 
desataron con esa vehe-
mencia que tiene la indig-
nación infantil en impro-
perros contra tío Ramona-
to, pidiendo en su inocen-
cia amparo y favor del vie-
jo Juan Antonio. 
— ¿ Y o ? ¿Y qué puó ha-
cer yo, pequeños? ¡Si con-
aistiiera en mí! ¡Pero la 
ley es la ley! 
Y por imperio de la ley el bondadoso alguacil se 
vió con la representación del juez para el acto del 
embargo. 
Gajes del oficio, mujer... A mí me había de tocar í 
venir a ser tu verdugo. No vivieras tú tan lejos del 
pueblo y el señor juez en persona viniera a cumplir 
con la ley... o hacer algo por ti y no darme a mí 
estos encargos y esta compañía. 
Señalaba al tío Ramonato, el cual asistía como 
parte a la ejecución de sentencia para señalar los 
bienes objeto del embargo. Sonreía ufano el acree-
dor y hasta se vanagloriaba de su triunfo. 
—¿Ves, mujer? ¡A ver que te hubiera tenío más 
cuenta! 
E l secretario en tanto escribía: dos picos, tres sa-
chos, una mesa... 
Le llamó la atención el demandante: 
—Apunte usté, don Diego: una cabra blanca... 
Y como una explosión se levantaron las voces de 
la familia: 
—¡La "Lucera", no! Por lo que usté más quiera, la 
"Lucera", no! 
Frío, impasible, cerrado a toda compasión, tío Ra-
monato abrió la puerta de la cuadra. Rumiaba la 
cabra, pacífica y mansa y vino al' encuentro de los 
niños, que la llamaron con la voz desgarrada. 
—¡La "Lucera", no! Que se lleven tóo, pero que 
no se lleven la "Lucera". 
Y se abrazaban a sus patas, ocultando su cuerpo 
y besándola en la cabeza con un ahinco desespe-
rado. 
Hubo de poner paz el viejo Juan Antonio. 
—¿Pero, señó Ramón, tant; interés tiene usté por 
la cabra? ¿No le da a ust> , .ma este cuadro? 
—Tú a cumplir tu deber, como manda la ley. 
Apunte usté, don Diego, una cabra blanca... 
—Pos apunte usté, don Diego: una cabra blanca 
tasada en cincuenta duros... 
—No vale la décima parte. 
— E s por si se pierde, puesto que usté va a ser el 
depositarlo. Y escríbalo usté, don Diego, que ahora 
soy yo el juez y con la vara en la mano no manda 
en mi más que Dios... 
V I 
E r a no poder dar un paso por aquel camino. Atada 
la cabra de una soga a la caballería de tío Ramonato, 
cabestreaba mal y se paraba a cada Instante, ba-
lando al arrimo de la querencia. 
L a requerían los niños con un afán desconsolado 
y temblaban sus voces llamándola con palabras dul-
ces y mimosas: 
—¡"Lucera" buena; "Lucera" nuestra! 
Y seguían sin hacer caso a las voces de Juan An-
tonio, que condolía dulcemente su situación. 
— L a ley es la ley, pequeños... Dlrvos ya pa casa... 
¡Por vía del chápiro! ¡Tener que aguantar tóo esto 
por respeto al cargo... 
Hubieron de parar. Se ahogaba el animal, arras-
trado violentamente por el tiro de la caballería. Y 
allá lejos, oculto entre la fronda de los álamos del 
rio, quedaba el huerteclto humilde, hacia donde mi-
raba el animal, balando triste, como si conociera la 
pena que allí dejaba. 
Reanudaron la marcha antes de que los alcanza-
ran los niños. Y desde aquel cerro, desde donde se 
divisaba ya el pueblo, donde se iba a encerrar para 
siempre la cabra, los dos gemelos alaridaron perdien-
do todas sus esperanzas. 
¡Adiós. "Lucera"! ¡Acuérdate de nosotros. "Lu-
cera"! jNo te olvidaremos nunca, "Lucera"! ¡"Lu-
cera", "Lucera"! 
Y se vió entonces que la mansa cabra baló más 
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C H E V R O L E T 
S í 
5 C h e v « o * # ^ 1930 - p T * ¡ . 
a 
Fabricado por la 
General Motors 
C O N C E S I O N A R I O S E N T O D A S P A R T E S 
C I G A esta taDla de v a l o r a c i ó n . Compre ín« 
• teligentemente, sin fijarse en una marca o 
un precio. Compre usted el valor m á x i m o que 
pneda usted alcanzar por el dinero invertido. 
Chevrolet le ofrece lo que n i n g ú n otro de su 
ca tegor ía : un motor fuerte y resistente, junto 
con los refinamientos y carac ter í s t i cas de los 
coches de m á s precio. 
Cualquier concesionario le d a r á gustoso 
una prueba para ayudarle a contestar a la 
tabla . L a Genera l Motors tiene establecido 
un sistema para facilitar su pago. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo 
Huertas, 83, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, ©to. 
F A B R I C A : F E R R A Z , 9a T E L E F O N O 30905 
/ Plaza del Angel, U i T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 \ • 5457:? 
' Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
amorosa que nunca, miró para atrás y en un Impulso 
de huida rompió la soga y echó a correr hacia donde 
estaban los niños... 
L a siguió el viejo alguacil, adelantándose a sus 
acompañantes, hasta llegar a donde la acariciaban 
lag manos infantiles. 
—•¡Demonro de crios estos! Mirad, muchachos, yo 
no debiera hacer esto, pero ¡qué, jinojo!. también el 
corazón es la ley y yo no soy el juez. Coger la cabra 
y desaparecer con ella antes que lleguen esos y que 
no sos vea ni la tierra por donde os valgáis..., ni 
paresca en un mes por vuestra casa la cabra. 
Y cuando llegaron tío Ramonato y el secretario, 
sentenció Juan Antonio: 
—Apunte usté, don Diego: habiéndose perdido la 
cabra ya en poder del depositarlo, éste tendrá que 
entregar los cincuenta duros en que está^asada has-
ta que parezca... ^ 
—Pero si la cabra, seguramente, está otra vez en 
el güerto... Vamos por ella. 
—¿Por ella otra vez? E s un acto distinto y no tie-
ne que ver ya con el embargo... 
—¡Pero Juan Antonio! 
—He dicho que ahora soy el juez y mando tanto 
como el rey. Y si la ley me hace bueno eso de los 
cincuenta duros y pa pagarlos hay que embargar a 
usté y me delegan a mí pa el embargo esa burra que 
usté lleva, no se escapa como la cabra, y si se escapa, 
parece, aunque pa ello tuviá yo que mover tóo un 
tercio de la Guardia civil... 
Antonio R E V E S H U E R T A S 
(^Dibujos de Máximo Ramos.) 
{ N E R V I O S O S ! 
Baeta de sufrir inútilmente, graciM al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s del doctor Soivré 
qtw curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
%j 1,-.eiC,l.4>««ia en todo» «us manifestaoiones: Impotencia (falta de 
Í M e U F c l S L e i l l c I rigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
yértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
clones, histerismo, trastornos nerviosos d« las mujeres y todas las enfer-
^ ^ ^ ^ ^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por cansa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a » p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é % \ ? Z Z Z f X ^ . 
bro, medula y todo al sistema nervioso, aumentando «1 vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loa agotados en su juventud por toda clase de ezcesos (viejos 
en afioe), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadorM, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todo* los esfuersos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Hasta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: HÜO M JOSH VXDAJ, Tf BISAS (8. en C.). UOKCADA, 21, BAKCELOKA. 
\ enta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
m m m m m 
C H O C O L A T E S " S A N L U I S " 
^ ¡ h L ^ s M O T R I L ( G R A N A D A ) ^ S u T ^ t l 
Depéalto! SOBRINOS D E RFVAS — Montera. 23 
" B R O W N - B O V E R I " 
M A Q U I N A R I A 
E L E C T R I C A 
CONOE P E i m , 21-23 
M A D R I D 
Los l e l é l o n o s de E L D E B A T E sod los dúids. 71800 ,71801 , 71802 y 7280; 
A I /"! A Alimento de los {~%.M~.K*/-\ enfermoa d e i 
estómago y débiles. Diez 
veces más nutritivo que la 
carne. Aumento de peso. 
Arenal, 2; Cruz, 6. Madrid. 
Pídanse folletos. Sorribas, 
Lnuria, 62. Barcelona. 
OECORÍClíOEliiS 
Azulejo» de todas clases. 
Artísticas macetas. Fuentes 
y bancos de azulejos. CA-
BAL.LJ3RO. Mayor, 80. MA-
DRID. 
i * 
Moyor ,2 lrT«l í fono 5013* 
MADKTD.—Arto XX. -Nfim. • . i f 
E L D E B A T E ( I D 
rmrrn rrm ni i rr i rrmi i: i n i rrmTn nun ni niui 11 riiiinr rnsTnjrnTrnmTiTnn mn n imiTrmrnTn rnTi.iiiiiiiirrt'ii!iiiiiiiiiiiiini!.M 
PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ Cada palabra más, 0,10 pesetas ¡ 
líinnn 11 n i rirnTnTrriTrrrnTrrrnTiTrn nt m mmm 
Estos annncloa se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E L DEBATE, 
calle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; qnlosoo de río* 
ricta de Bilbao, esquina a 
Euencarral; quiosco do Paer-
t» de Atocha, quiosco de la 
glorieta do San Bernardo. 
Y EN TODAS LAS AGEN-
CIAS D E PÜBLICIDAD. 
AGENCIAS 
D E T E C T I V E S privados, má 
xima garantía, discreción. 
Instituto Internacional. Pre-
ciados, 52, principal dere-
cha. 
BÉSKT, detective particu-
lar. Informes secretos. Se-
riedad. Agentes especializa-
dos. Príncipe, 14. 
ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios desde 
80 pesetas. Tudescos, 7. 
LIQUIDACION de muebles, 
comedores, alaobas, arma-
rios, sillerías, espejos, cor-
tinas. Se traspasa el comer-
cio con edificio propio. Le-
ganitos, 17. 
ARMARIO luna, 85 pesetas, 
dos lunas, 170. Desengaño, 
20. 
( AMA matrimonio dorada, 
somier acero, ICO pesetas. 
Desengaño, 20. 
¡ ¡ INCREÍBLETI Comedor, 
aparador, trinchero costado 
redondo, con bronces, muy 
bien barnizados, mármoles 
finos, lunas primera, bisela-
das, mesa ovalada, sillas 
muelles, tapizadas, i ¡ 500 pe-
setas !! Unicamente Losmo-
«os. Santa Engracia. 65. 
j ¡ GANGAS!! Precioso Juê  
go alcoba, compuesto de 
ocho piezas, 725 pesetas; ar-
marlo haya, dos puertas, lu-
nas primera, biseladas, pa-
nel central, bronces, 175; 
otro armarlo haya, muy 
bien barnizado, luna prime-
ra, biselada, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cia, 65. 
1 j NOVIAS I! Inmenso surtl-
do en camas doradas y pla-
teadas, desde 165 pesetas, de 
matrimonio, sommier acero. 
Santa Engracia, 65. 
I ¡ VERANEANTES! ¡ ¿Que-
téis amueblar sus hoteles a 
mitad de precio? Visitad 
Casa Losmozos, donde en-
contraréis muebles de.-todaa 
clases. Santa Engracia, 65. 
A L todo ganga. MdíJflTaCrW." 
camas, lavabos, colchones, 
otros. Avemaria, 13. 
HOY, mañana, piso comple-
to, autopianola, despacho, 




tio céntrico Inmejorablo, pa-
ra instalar luminosos. Ra-
zón: Alfa. Puerta Sol, 6; 
B a 6. 
81 duros primero Mediodía, 
ascensor, bafio, teléfono. Co-
ya, 119. 
E X T E R I O R céntrico, nueve 
habitaciones, propio Indus-
tria y vivienda, 28 duros. 
Almendro, 19. 
^TIENDA con vivienda, agua 
gratis, 60 pesetas. Porve-
nir, B. 
HERMOSO principal 12 bal-
cones, gas, termosifón, baño 
Fomento, 6. 
ALQUILO cuartos exterio-
res, baño, 115 pesetas. Fer-
nández Ríos, 23. Galileo, 41-
45, ascensor, baño, 75-105-125 
pesetas. 
PRINCIPAL diez piezas, 
seis balcones, baño, 33 du-
ros. Gaztambide, 31. 
CUARTO cerca Almagro, 17 
habitaciones, gran confort. 
Razón: Carrera de San Je-
rónimo, 14. Limpiabotas. 
PISOS, villas, veraneo en 
San Sebastián, Hernani, Ve-
ra. Todos gran. confort, 
6.000 pesetas, 1.750, 4.000, 
2.000, 1.200 temporada. Todos 
precios. Acesa. Pl y Margall, 
18. Teléfono 19734. 
A L R E REDORES Madrid, 
sanísimo hotel amueblado, 
baño, garage, magnífico Jar-
din. Agua abundantísima, 
véndese o alquila. Habita-
ciones independientes, con, 
sin. Razón: Arenal, 22; de 
10 a 12. 
CUARTOS 10 a 13 duros. 
Iriarte, 6. Guindalera. Próxi-
mo tranvía. 
ALQUILASE garage cóntri-
co, de 4 a 6 coches. Justinia-
no, 7. 
PRINCIPAL verdad, exte-
rior, 100 pesetas. Palma, 30. 
E X T E R I O R 4 habitaciones. 
Baño completo, termosifón y 
ascensor, 115 pesetas. Ave-
nida Menéndez Pelayo, 45. 
ÍKXTEBIOR higiénico, dos 
balcones, mediodía, 85 pese-
tas. Provisiones, 2. 
ALQUILASE bonito cuarto 
exterior, cien pesetas. Pla-
za Comendadoras, 4. 
PROXIMO veraneo Vascon-
gadas. Pisos, villas, alquila-
mos. Detalles Acesa. Pl y 
Margall, 18. Teléfono 19734. 
SE alquila un gran local en 





dos), piezas repuesto. Car-
men, 41. taller. 
PARA aprender conducción 
y mecánica automóviles, la 
mejor casa Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso X I I , 
RENAULT. Agencia Molll-
nedo. Automóviles turismo. 
Camiones. Serrano, 14. Telé-
fono 50338. 
VENDO Citroen patentado, 
seminuevo. Garage Levante. 
Hermosilla, 112. 
ALQUILO amplios garages, 
estudio pintor y escultor. 
Lista, 24. 
1 ¡ AUTOMOVILISTAS!! L l -
quido neumáticos por refor-
ma de local y apertura de 
otro en Cava Baja, 22. Gi-
ménez. Hernán Cortés, 16. 
Envíos provincias. 
AGENCIA Autos A. C. Gran 
turismo. Automóviles lujo, 
abonos, bodad. viajes. Aya-
la, 9. 
ESCUELA chofers. L a His-
pano, prácticas conducción 
mecánica. Híspano, Citroen, 
Ford, Chevrolet, Renault, 
otras marcas. Talleres. San-
ta Engracia, 4. 
HUDSdÑ~7"plazas, condüc-
ción interior, recién calza-
do. Vendo baratísimo, ur-
gente. Velasco. Paseo Cas-
tellana, 23, primero Izqda. 
L E C C IONES partlrularos 
Alemán para Medicina y 
otras ciencias. Avenida Con-
de de Peñalver, 13, principal 
izquierda. 
LECCIONES domicilio frañ-
cés, contabilidad, cálculos 
mercantiles. Magdalena, 2, 
segundo. 
SABIENDO Taquigrafía na-
die sale suspenso. García 
Bote (Congreso). Ferraz, 22 
ESPECIFICOS 
LAS personas que padecen 
de vértigos, mareos y pesa-
dez o tienen arterioesclero-
sis, deben usar la lodasa 
Bellot, que fiuidifica la san-
gre, la purifica y evita las 




FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada, Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
A M A S D O R A D A S 
L A S M t J O f t E J £ N L A F Á B f t í C A : 
3 4 c a l l e t>l l a C A B E Z A 3 4 
BICICLETAS 
VENDO varias bicicletas, 
s e m l n u e v a s , proceden-
tes cambios. Casa Pulphl, 
Colón, 16. . 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 




das, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. L 
COMPRAS 
SI quiere mucho diaero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
S E R N A . Compra alhajas, 
relojes, telas, encajes, aba-
nicos, marfiles, miniaturas, 
máquinas escribir, coser, fo-
tográficas, prismáticos, es-
copetas, pañuelos Manila, 
muebles, objetos valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). 
COMPRO papeletas Mon-
-ta. ^iiiaias. d^xtacUir^-Pia-
za Santa Cruz, 7, platería 
Teléfono 10706. 
CONSTRUCCION 40 chalets 
estación Pozuelo. Jardín, ve-
raneo, Sanatorio. Ventajas 
económicas. Lagasca, 129, 
4-6. 
VENDO directamente tres 
casas Imejorables toda prue-
ba, barrio Salamanca, capi-
talizando ocho libre. Urcola. 
Carretas, 33. Estanco. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio", Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
FINCAS rústicas en toda 
España compro. Dirigirse: 
J . M. Brito. Alcalá, 94, Ma-
drid. 
SOLARES, terrenos, compra 
venta. Rueda. Fuencarral, 
22; de 6 a 9. 
F I N C A S , compra-venta, 
Rueda. Fuencarral, 22; de 
6 a 9. 
CASA en la Sierra, véndese 
barata. Señora Lozano. Fe-
rrer del Río, 4 duplicado 
(Guindalera). 
CASA barata vendo. Esta-
ción Pozuelo. Razón: Maria-
no de Lucas. 
FOTOGRAFOS 
; AMPLIACIONES magnífi-
cas, Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
R E O OMENDAMOS Hotel 
Restaurant Cantábrico, eco-
nómico. Hermosas habitacio-
nes. Cubiertos, abonos. Co-
cina vasca. Cruz, 3, toda la 
casa; buena calefacción. 
NO lo dude. L a pensión Kx-
celsior. Pontejos , 2, tiene 
cubiertos espléndidos y eco-
nómicos; también pensiones 
c o m p letas incomparables. 
Tome un carnet de abono. 
PENSION Domingo. Con-
fort, mobiliario nuevo, des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
PENSION Alicante. Viaje-
ros, estables, familias. El 
mejor sitio de Madrid. Puer-
ta del Sol, 9. 
PENSION Paz. Aguas co-
rríentes, habitaciones muy 
económicas. Avenida Eduar-
do Dato, 6 (Gran Vía). 
HOTEL Mediodía. 300 habí-
taciones desde cinco pese-
tas. Restaurant, brasserle, 
instalación moderna. 
PENSION Torio. Viajeros, 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Vía. Teléfono. 
Carmen, 39. 
PJKNSlON Areneros, todo 
confort, desde siete pesetas. 
Alberto Aguilera, 3. 
CEDO habitaciones desde 50 
pesetas. Núñcz Arce, 17, 
principal (Baño). 
PENSION completa, 6 pese-
tas. Habitaciones Inmejora-
bles, cuarto baño. Montera, 
33, segundo. 
PARTICULAR, uno, dos ca-
balleros, sol, baño. Razón: 
San Onofre, 8, segundo. 
PARTICULAR. Gabinetes 2 
amigos o matrimonio edad. 
Pensión, 5 pesetas. Carre-
tas, 39, tercero izquierda-
Ascensor. 
PARA familias o amigos, 
pensión completa, 6 pesetas. 
Preciados, 5, segundo izqda. 
GRANDES habitaciooies mu-
cho sol, calefacción, aguas 
corrientes, precios Increí-
bles. Goya, 39. 
PENSION Petit Ncnén. Pl 
Margall, 11 (Gran Vía). 
Pensión distinguida. Espe-
cial para familias. 
PENSION católica, precios 
económicos, casa nueva, to-
do confort. Fernanda Orte-
ga. Plaza San Miguel, 7, 
cuarto izquierda. 
IMPRENTA para trabajos 
comerciales y estadística. Se 
compra. Ofertas. Plaza de 
Jesús, 3 duplicado. Portería. J 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos p̂ "' \ antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados, 9; diez-una, siete-
nueve. 
VIAS urinarias, venéreo, sí-
filis. Consulta particular. 
Hortaleza, 44, primero, sie-
te-nueve. 
ENFERMEDADES secretas. 
Cúrense rápida, radicalmente 
(por si solo) con infalibles 
"Específicos Zecnas" las si-
guientes: purgaciones, estre-
checes, prostatitis, orquitis, 
sífilis, piel, sangre, debilidad 
sexual, Impotencia. Remíte-
los correo reembolso. Envía 
prospectos gratis farmacia 
Rey Sánchez: Infantas, 7, 




nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4; de tres a siete. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases 
Paz, 9. Teléfono 1066L 
Frente a Pontejos. Madrid, 
HOTEL valor 75.000 pesetas, 
en 50.000, permuto por finca 
labor análogo valor, próximo 
Madrid. Directo dueño. Asun 
ción Castell, 24 (Cuatro Ca-
minos). Crescencio. 
PARCELAS Cuesta Perdi-
ces, arbolado, agua, luz. Es-
cribid: Sanjose. Bailón, 26. 
VENTA en colonia Pozuelo, 
próximo estación. Bonita ca-
sa nueva, precio 13.000 pese-
tas. Dirigirse Mariano Lu-
cas. Alfonso XII , 9. Colonia 
Pozuelo. 
VENDO 110.000 pies terreno, 
alcantarillado, luz, agua, so-
lar tapiado, edificar 6.000 
pies. Ausencia, mitad su va-
lor. Herrera. Molinuevo, 59, 
Puente Vallecas. 
GANGA vendo casa Cristó-
bal Bordíu (entre Bravo Mu-
rillo y Santa Engracia). Ra-
zón: Viriato, 9, entresuelo 
izquierda; de 2 a 6. 
HELGUERO. Compra venta 
fincas, agente préstamos. 
Banco Hipotecario. Montera, 
51. Teléfono 14584. 
MAGNIFICA finca Chamar-
tín, arbolado, mucho terre-
no, propio Sanatorio, comu-
nidad. Vendo, permuto por 
casa, finca rústica, monte, 
trato propietario. Apartado 
293. 
SAN Sebastián. Hotel me-
jor sitio Concha véndese. 
Razón: Apartado, 325. Bil-
bao. 
^ • p ^ - ^ M . . . . . C A T A R R O S 
^ 1 W X B R O N Q U I T I S • • • 
} G R I P E - - A S M A 
ELIXIR G O M E M E M I 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Profesorado 
pericial. Matricula abierta 
todo el año. Textos propios. 
Internado. Fernanflor, 4, 
Madrid. 
OPOSICIONES a escuelas. 
s e c r e t a r l o s A y u n t a -
mientes, oficiales de Gober-
nación. Radiotelegrafía, Te-
légrafos, Estadística, Poli-
cía, Aduanas. Hacienda, Co-
rreos, Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, progra-
mas o preparación: "Institu-
to Reus", Preciados, 23. Te-




dad, ortografía, idiomas. Al-
varez Castro, 16. 
COLEGIO de ÉT Antonio, 
incorporado al Cardenal Cis-
ncros. Sitio el más céntrico. 
Locales amplios e higiénicos 
Sólida enseñanza. Internos, 
mediopenslonistas y exter-
nos. Director sacerdote. Pla-





zas e intcrnadi 
glénico y econ 
lia. 3. Colegio. 
SOLAR vendo barato, 17.000 
pies , principio carretera 
Chamartin. Apartado 293. 
ÉÑ cuarenta mil pesetas, 
casa tres plantas, 6 vivien-
das y tienda, Costancla, 29, 
y al lado hotel dos plantas 
con Jardín, entrada Zabale-
ta, 42 (Prosperidad). Razón: 
Marqués de Cubas, 9. Porte-
"VENDO hotel, 65.500 pese-
tas. Razón: Castelar, 21. 
Madrid Moderno. 
"VENDESE a 13 kilómetros 
hotel. 16 habitaciones, cale-
facción, baño, garage, vi-
vienda, a g u a Santillana, 
40.000 pies terreno. Goya, 35 
11 a 2. 
GRAN Hotel Iberia. Arenal, 
2. Teléfono 13252, baños, 
asombrosamente económico. 
FUENCARRAL, 33! Car-
men. Casa recomendada, es-
pléndido gabinete exterior, 
matrimonio amigos. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser, do 
ocasión, SInger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Ca-
sa Sagarruy. Velarde, 8. 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. 
MUEBLES 
NOVIAS; Al lado de E l Im-
parcial", Duque de Alba, o, 
muebles baratísimos, Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
•LAZARO", óptico. Provee-
dor Cloro. Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral, 20. 
GRATIS, graduación vista, 
p r o c edimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
APARATOS Malligand - Sa-
lleron para ensayos vinos y 
alcoholes. Termómetros in-
dustriales. Vara y López, 
ópticos. Principe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente. 
Galia, 20 pesetas. Cabeza 
completa. Velázquez, 32 (es-
quina Goya). 
ONDULACION permanente. 
Propaganda, 15 pesetas . 
Marcel, 1. San Bartolomé, 2. 
PRESTAMOS 
DESEASE socio capital am-
pliaclón. Colegio preferible 
sacerdote. Dirigir cartas a 
13.923. DEBATE. 
C A P IT ALISTA deseamos 
para operaciones l i c i t a s , 
grandes beneficios. Consul-
tar. Apartado 12.183. 
ESCORIAL. Vendo casa con 
Jardín, 20.000 pesetas. Ra-
zón: San Francisco, 20. 
ESCORIAL, venta hotelitos 
nuevos, sitio magnifico, am-
plio Jardín. Gascuñana. San-
ta Isabel, 5. 
T E L L O Gallardo desea ad-
ministrar fincas, máximas 
garantías, detalles gratis. 
Avala. 62. Teléfono 524-16. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista grutia. Gál-
vez. Crux, & Madrid. 
HIPOTECA primera, casa 
renta 25.000 pesetas. Necesi-
to 30.000 duros. Plzarro, 9. 
Portería. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Vlvomlr. Alcalá, 73, 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acceso-
rios, receptores. 
SASTRERIAS 
LOS modelos más nuevos 
en trajes para Primera Co-
munión. Casa de Diego, 
Fuencarral, 53. 
MATILLA, hechura traje, 
gabán, forros, 50 pesetas. 
Farmacia, 3. 
bASTKEKIA Filguelras. He-
chura traje, 60 pesetas. Hor-




OBREROS: Gran porvenir 
aprendiendo a conducir au-
tomóviles en Real Escuela 
Automovilistas. Alfonso XII , 
56. 
PRACTICANTE farmacia, 
buena práctica, conducta, 
informes, necesita farma-
céutico en Navas del Mar-
qués, Avila. 
¿SEÑORAS, quieren servi-
dumbre informada. Vayan 
diez-una. Hortaleza, 41. 
N E C E SITO planchadoras 
tinte. Razón. Palma, 18. 
MIL ochocientas plazas va-
cantes de chofer, guardias. 
Inspectores, ordenanzas, car-
teros, otros muchos con 7 y 
8 pesetas, para licenciados 
Ejército. Informes gratis: 
Centro Gestor. Montera, 20. 
COLOCACIONES en gene-




res, chofera, viajantes, en-
cargados, licenciados Ejér-
cito, criados. Igualmente se-
ñoras, compañía, amas go-
bierno, mecanógrafas, pro-
fesoras, dependientas, servi-
cio doméstico, 14.615 coloca-
dos. Unica casa. Colón, 14. 
" L I C E N CIADOS Ejército: 
Obtendréis destino oficial in-
mediatamente, s i g u í endo 
instrucciones. Rapidez, eco-
nomía. Mínguez. Infantas, 
25. Seis a ocho. 
ESTOS anuncios recíbense 
L a Publicidad, León, 20. Su-




cas se ofrece caballero mo-
ralidad, Inmejorables refe-
rencias, máximas garantías 
Ortega. Apartado 955. 
O F R E C E S E planchadora y 
repaso, casa particular. Ho-
tel. Leganitos, 54. 
SEÑORITA familia distin-
guida, informes inmejora-
bles, acompañaría señora, 
niños, mañanas, tardes. Es-
tudios, 4, tercero. 
SEÑORA distinguida acom-
pañaría Sud-América, seño-




ción Madrid, provincias. To-
rregrosa. Abascal, 13. 
ASISTENTA, sabiendo todo, 
joven, informada. Luchana, 
37. 
CABALLERO 36 años, ca-
sado .abogado, excelentes in-
formes, ofrécese administra-
dor, cajero, profesor. Secre-
tario particular.. Colón, 14. 
CONTABLE, práctico orga-
nizaclones oficinas, corres-
pondencia, ofrécese horas. 
Señor Clemente. Apartado 
4.005. 
SE ofrece lavacoches, sa-
biendo conducir. Calle An-
gel Pues, 2. 
MATRIMONIO sin hijos, él 
oficio fumista, desean porte-
ría. Castilla, 6. Señor Or-
tega. 
TRANSPORTES 
M U D A N Z AS 25 pesetas. 
Transportes España. Costa-




des acreditada. San Vicente 
Alta, 25, tercero. 
TRASPASOS urgentes realí-




giosas. Vicente Tena, Fres-
quet, 8, Valencia. Teléfono 
Interurbano 12312. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9, Madrid. 
ABOGADO, consultas 6-8, B 
pesetas, testamentarías, an-
ticipo gastos. Montera, 20. 
VENDO incubadora peque-
ña y una trituradora bara-
tísimas. Teruel, 5. Hotel. 
SOLARES, agua medicinal 
y de mesa. Depósito: Rei-
na, 46, principal. 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subirachs. Montera, 
51. 
TINTORERIA Católica, E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20, teléfono 15869; Al-
mansa, 3. Talleres: Marga-
ritas, 17. Teléfono 36492-
feOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, Uño. 
Valverdo, 3. Teléfono 19.903, 
PINTOR papelista económi-
co. Presupuestos g r a t i s . 
Hortaleza, 24, droguería. Te-
léfono 13.084. 
CABALLEROS, c a m 1 s as, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arroyo 
Barquillo, 9. 
MANZANILLA la flor del 
Alto Aragón, de Montmesa. 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
VENTAS 
ESTOS anuncios los recibe 
Agencia Alfa. Puerta Sol, 6. 
Encima librería San Martin. 
PIANOS .rslíallmann, Bo-
sendoríer, Ehrbar. Autopia-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. • 
CREDITOS diez meses, mue-
bles, camas, sastrería, te-
jidos. San Bernardo. 91. 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional, Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fé de S y 9 pesetas de la ca-
sa; 100 ó 200 invariablemen-
te en kilo de "Estrella". "Ca-
feto", Guilis" o de la Casa 
de 10 pesetas; 70 cupones o 
140 en kilo de 9 pesetas "Es-
trella", "Cafeto" o "Guilis". 
En los cuartos y en los me-
dios se regala lo que corres-
ponde a lo Indicado. En cada 
libra de chocolate de la mar-
ca "Panamá", 25 ó 50 cupo-
nes se regalan invariable-
mente. Economato Melgar. 
Relatores. 9. Teléfono 14459. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, 
las mejores calidades y pre-
cios. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
CUADROS, mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabados, oleo-
grafías. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlolines, baratísimos. 
Plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Carredera. Valverdo, 22. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 27. 
VEAN exposición trajes de 
primera comunión. Sastrería 
Rodríguez. Postas, 21. 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Fuencarral, 19, 
entresuelo. 
CAMAS doradas, camas pla-
teadas más baratas que fá-
brica. Desengaño, 20 (esqui-
na Ballesta). 
CAMAS doradas con somier 
acero garantizado, 60 pese-
tas. Casa de las Camas. To-
rrijos, 2. 
DISCOS de ocasión compro, 
vendo y cambio. Desenga-
ño, 20. 
IMAGEN talla madera oca-
sión. Casa Arteaga. Paz, 9. 
Ornamentos religiosos. 
USE en todas sus camas y 
no admita falsificaciones So-
mier Victoria. Clase extra, 
con soldadura. Clase co-
rriente con remaches. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S 
C O M P R A LA 
CASA ORGAZ. 13, 
AUTOPIANOS, rollos, gra-
mófonos, discos, planos, al-
quiler, plazos. Oliver, Victo-
ria, 4. 
ARMARIOS luna, 80 pese-
tas. Muebles todas clases, 
baratísimos. Valverde, 8, 
rinconada. 
CAMAS somlers del mejor 
acero belga, fabricadas es-
pecialmente para Valverde, 
8, rinconada. 
PERSIANAS. Saldo mitad 
precio Linóleum, 6 pesetas 
m2; tiras de limpiabarros 
para "autos" o portales. Sa-
linas. Carranza, 5. Teléfono 
32370. 
OCASION, un perchero, 60. 
Buena máquina escribir nú-
mero 5 Yost, 175; magnífico 
espejo, 200; dos candelabros 
antiguos, 50, y cuatro cua-
dros pintura óleo, baratos. 
Cava Baja, 80, principal. 
VENDO dos camas, colchón, 
almohada, baratas. San I l -
defonso, 16, segundo. 
COMPRO muebles antiguos 
y modernos, pagando bien. 
Pelayo, 5, tienda. 
CANARIOS todas razas: 
Baratísimos, exceso existen-
cias. Monos y titís mansísi-
mos. Muchos gatitos Ango-
ra y Persia. Pollitos Prat. 
Conde Xiquena, 12. Pa jare-
ría Moderna. 
BRAGUEROS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Ore-
llana, 19. 
L I N O L E U M 
6 ptas. m2. Persianas, gran 
saldo a mitad precio. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
Los teléfonos de E L ÜiS-
B A T E son los mns. 71500 
71501, 7X509 y 72805 
HERNIADOS 
Pondrán término radical a sus padecimientos con 
la aplicación de los renombrados aparatos C. A. B O E R . 
Adoptados por millares de enfermos, realizan cada día 
prodigios, procurando a los HERNIADOS la seguri-
dad, la salud y, según opiniones médicas y las de loa 
mi?mos HERNIADOS, la curación definitiva, como lo 
prueban numerosas cartas enalteciendo los efectos ber-
néflcos y curativos del método C, A. B O E R : 
AZUAGA, a 24 de marzo de 1930.—Sr. D. C, A B O E R , 
Especialista Ortopédico, Barcelona Muy Sr. mío: I^e 
mando la presente para darle mis más expresivas 
gracias por el resultado que he obtenido con los exce-
lentes aparatos C. A. B O E R en el tratamiento de una 
hernia que padecía desde bastante tiempo y, enoon-
trándomc completamente bien, le doy el permiso para 
publicar este testimonio de agradecimiento hacia us-
ted. Sin más, me repito de usted afectísimo seguro -ser-
vidor, que estrecha su mano, J O S E ANTONIO D U -
RAN, calle Canalejas, 39, AZUAGA (Badajoz). 
MADRID, 18 de diciembre de 1929.—Sr, D. C, A. 
B O E R , Barcelona,—Muy señor mío: E l que suscribe, 
Juan González, con domicilio en MADRID, calle 
Claudio Coello, 78, tiene el gusto de participarle que, 
padeciendo una hernia crural que con frecuencia, me 
producía cólicos muy peligrosos, y gracias a su exce-
lente Método C, A, B O E R , hoy me encuentro com-
pletamente curado, a pesar de mis 69 años y de llevar 
poco tiempo de tratamiento. Agradecidísimo le auto-
rizo para que baga de esta carta el uso que crea 
conveniente y se ofrece suvo afmo.. s. s., JUAN GON-
ZALEZ, 
H P R N I A D O » no P"51"*** usted tiempo. Descul-
' **-'rv-l^-f*A-''v^. dad0 0 mal CUi(ia(i0) amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda us-
ted al Método C, A. B O E R y volverá a ser un hom-
bre sano. Recibe el eminente ortopédico en: 
MEDINA CAMPO, 6 abril. Fonda Castellana. 
VALLADOLID, lunes 7 abril, Hotel Inglaterr». 
MADRID, martes 8 y miércoles 9 abril, H O T E L I N -
G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
ZARAGOZA, jueves 10 abril. Hotel Europa. 
BURGOS, viernes 11, Hotel Norte-Londres. 
ORDTJÑA, sábado 12 abril, Fonda Salazar. 
V E R G A B A , domingo 13 abril, Hotel Idarreta. 
GUEBNICA, lunes 14 abril. Hotel Comercio. 
SAN SEBASTIAN, martes 15, Hotel Europa. 
V I L L A F R A N C A ORIA, el 16, Hotel Urteaga. 
VITORIA, :ueves 17 abril. Hotel Frontón. 
JACA, viernes 18 abril, Hotel Laura Mur. 
E G E A C A B A L L E B O S , sábado 19, Fonda Central. 
BOBJA, domingo 20 abril Fonda Comercio. 
TABAZONA, lunes 21 abril. Fonda Calavia. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
CARMONA, martes 8 abril, Hotel Comercio. 
S E V I L L A , miércoles 9 abril, Hotel París. 
A L M E N D R A L E J O . jueves 10, Hotel España. 
C A C E R E S , viernes 11 abril, Hotel Nielo. 
BADAJOZ, sábado 12 abril. Hotel Garrido. 
MERIDA, domingo 13 abril, Hotel Comercio. 
DON B E N I T O , lunes 14 abril, Hotel FaJcón. 
CABEZA D E B U E Y , el 15, Hotel Comercio. 
CASTUERA, miércoles 16, Hotd Morillo. 
ZAFRA, jueves 17 abril, Hotel Cabanas. 
CARTAGENA, viernes 18 abril. Hotel Párente. 
V A L V E R D E CAMINO, 19, Fonda José Mora. 
NERVA, domingo 20 abril, Hotel Inglés. 
HUELVA, lunes 21 abril, Hotel Urbano. 
CORDOBA, martes 22 abril. Hotel Regina. 
Un colaborador del Sr. B O E R recibirá en: 
REINOSA. lunes 7 abril. Hotel UniversaL 
F A L E N C I A , 8, Central Hotel Continental. 
L E O N , miércoles 9 abril. Hotel París. 
B E N A V E N T E , Jueves 10 abril. Hotel Mercantil. 
ZAMORA, viernes 11 abril. Hotel SUIÍO. 
SALAMANCA, sábado 12 abril, Hotel Comemeio. 
MFDTNA BIOSECO, 13 abril. Hotel Castilla. 
V1LLADA, lunes 14 abril. Fonda Redondo. 
ASTORGA, martes 15 abril. Hotel Moderno. 
PONFERRADA, miércoles 16, Hotel Comercio. 
O R E N S E , jueves 17 abril, Hotel Miño. 
LUGO, viernes 18, Hotel Méndez Núñez. 
MONFORTE LEMOS, 19, Hotel Reina Victoria. 
SARRIA, domingo 20 abril. Hotel Roma. 
RUA, lunes 21 abril. Fonda Paco. 
C. A. B O E R , Especialista, Hemiario, Pelayo, 60. 
BARCELONA. 
Máquina, de escribir M E R C E D E S E L E C T R A y 
últimos modelos número 5 Exposición Interna-
cional "de Barcelona Gran Premio, la máa alta 
recompensa. 
Pidan catálogos y máquina a prneba 
Procedentes de cambios por la sin par má inh 
de escribir M E R C E D E S se venden máquinas de 
ocasión en Inmejorables condiciones. 
Venta de Accesorios pars todos sistema* de 
máquinas y reparaciones. 
Se desean representantes activos. Dirigirse al 
representante general 
O T T O H E R Z O G 
Madrid, Andrea Mellado, 32. Teléf. 35643 
ñ 
A r C A I P E , ^ 
D R I D 
C A L V O S 
Sólo curaréis con el especifico azteca, secreto Indio 
mejicano, 
L A B E L L A C H I N A C A 
Tratamiento gratis, en Príncipe Vergara, 17, Mndríd. 
P o r o c h e n t a c é n t i m o s d i a r i o s 
el mejor aparato de radio 
enchufado a la corriente, funcionando sin antena, sin 
pilas. Con altavoz Telefunkcn. 
O R U E T A — MESONlíRO ROMANOS, U 
(esquina a Abada) 
Teléfono 19S71.—MADRID. 
ROGAMOS 
I M i K S E I A 
AL MES, PARA LA 
O C O H T R A 
APARTADO 
GRAMOFONOS 
D I S C O S 
C O N T A D O — P L A Z O S 
. V i c t o n i a , 4 
t % ¿ . F R A N C O I N G L E S 
o A « ryi E IN 
O p ' \ / p , ] \ í r ) F ' R I A rnocJerníñima fábrica de ma-
O*-* V J-»A^ll-/I-<rv*iJX, teriales de construcción, .si-
tuada en excelente zona, con facilidades para el pago. 
Razón: Apartado 58. — CORDOBA. 
L I C E N C I A S D E E X P L O T A C I O N 
E l concesionario de la patente de invención núme-
ro 100.738, por una nueva construcción y procedimien-
to de fabricación de los tableros o lados de las-caja^, 
de embalaje, don William Stenley Bauer, concede li-
cencia de explotación al que lo solicito. Dirigirse al 
Agente oficial don Julio Ortiz de Burgos. 












F A B R I C A 1 
Sellos Caucho 
O R T E G A ) 
E n c o m i e n d a , 2 0 , i 
M A D R I D 
A R T E S G R A F I C A S 
IMPRESOS PARA TODA C L A S E D E IN-
OUSTRIAS, O F I C I N A S Y COMERtlIOS. 
R E V I S T A S I L U S T R A D A S , OBRAS D E 









A L B Ü R P R P , 12.-TELEF0N0 30438 
A N I V E R S A R I O S 
D E L SEÑOR 
DON VALERIANO PEREZ Y PEREZ 
FUNDADOR Y D I R K C T O R D E L A E M -
P R E S A ANUNCIADORA "LOS T I R O L E S E S " 
Falleció el día 7 de abril de 1906 
Y D E SU ESPOSA 
DOÑA JUANA AGÜIRRE Y MARTIN 
Falleció el día 19 de noviembre de 1897 
R . l . P . 
Sus hijos, don Valeriano, don Simón, doña 
Juana y don Manuel; hijos politiros, dona 
Manuela Sáinz. doña María Llopi.s, don Al-
borto Fumagallo y doña Elvira Pascual; nie-
tos y demás parientes 
RUEGAN a sus amlsro» se sirvan 
©ncnpjendarles a Dios en sus ora--
cionf». 
L a misa, rosario y la comida a 40 pobres 
que se celebre el dia 7 del corriente, a las dore 
de la mañana, en el oratorio del Avemaria 
(calle Nueva de la Trinidad), serán aplicados 
por el eterno descanso do eus almas. 
Loa excelentísimos e ilustrísimos señoi-ps 
Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid-
Alcalá y Obispo de Sión han concedido indul-
gencias en la forma acostumbrada. 
ENCARNACION R. ARIAS 
rnmFrE P A R A L A N U E V A T E M P O R A D A E L MAS LINDO SURTIDO E N V E S T I D O S Y SOMBREROS P A R A NIÑOS, P R E C I O S I -
n^VDE^ E N J E R S E Y S D E PUNTO.—BATAS, " D E S H A B I L L E S " Y PIJAMAS P A R A SEÑORA. L O S ULTIMOS MODELOS. INMENSO 
S U P T ^ O ^ N J U E G O S D E CAMA Y M A N T E L E R I A S CON PRIMOROSOS BORDADOS A MANO. P R E C I O S B A R A T I S I M O S . - P R ! . 
SURT1DU ^ j u ^ u w a > ¡ ¡ g t A CARA D E ESPAÑA E S P E C I A L I Z A D A E N EQUIPOS D E NOVIA 
A V E N I D A D E P l Y M A R G A L L , N U M . 8 . M A D R I D 
M a á n d . - A ñ o X X . ~ ~ N ú m 6 . 4 6 7 
r 
fea I 
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D o m i n g o 6 d e a b r i l d e 1 9 3 ( J 
E L O R F E O C A T A L A A M A D R I D 
En P! banquete con q;ic fué obsequia-1 co es susoeptible' de estíi odiosa intcr-
do en Madrid, el maeslro de todos. Rti- precación. E s unj lenguaje universal e 
bló y LiLuoh, supenstite de aquella gene-Unsobomable qu.e isuena igual en Madrid 
ración, co^aprensiva y generosa, en que i que en las Ramblas. Y es este mensaje 
alentaron Videra y Menéndez y Pelayo, [QÍ sones inoambimblea el que nos pidie-
¡mrgió unrt iniciativa feliz, que, segTÍnlixjn el acérrimo caljcdrático de la Uiiá^r-
t'xJos los; agüeros y todas las probabili-|sidad Central y el conspicuo y cas>iella-
dades, no se quedara en sola iniciativa, jimsimo académü.-o de la ReaJ Espafiola. 
CoToeriy.ó y acabará. Julio Casares, gra- Cataluña es un pueblo "vocal . D go 
máíico en el más noble sentido que a vojal en ©1 sentido ,en que Horacio dice 
ertr ,vocablo se puede dar; sensible ylquet es "vocal" Orfeo: vocalem Orphea". 
©clucaAo a la manera de Quintdliano, "in-¡ CatiaJufta es un pueblo todo voz. Catalu-
ter coe\iandum", njites de levantar man- ña fluc, según Mara.gall, es un pueblo 
teles, e j aquel banquete del "Tournié" i que tanda, ligando lô i pies al ritmo se-
qup por J a lista de los manjares pudic-lvero de una danza a4icestraj, y dándose 
rt»e pa)>xoer a un banquete mundano las manos, en el rosario vivo y semovien-
cutriqutera y por sus participantes, po- te de la sardana religiosa, es también 
dria asimiJarse a un banquete platónico, | un pueblo que canta y se funde en un 
o .JicéLiiioiV un Simposión (si esta palabrajbaz trémulo de voces, ambiciosas de 
no futra ilemasiado venerable y las pa-i cielo. 
labras venérales han de usarse con par-
simonia y vlluIlca 011 vano), insufló ai 
oído de SáiiV2 Rodríguez la conveniencia 
de que. el O ^ e ó Catalá se trasladara a 
Madrid para '.sellar y consagrar la soli-
daridad nacicuite. E l catedrático de Bi-
bliología de la Universidad Central tras-
ladó la sorda sugestión a I03 férvidos 
Y tanto es a 91, que el Obispo de Vich, 
Torras y Bagesj,, en los comienzos de su 
magisterio pastoral, y al encontrarse con 
un pueblo ente:o que cantando danza y 
avanza; creyó íque era un deber de su 
ministerio espinitual dirigir a todas las 
asociaciones coi ales de su diócesis una 
carta pastoral a obre " L a música, educa-
cvmensaUs. E l joven catedrático puso en dora del sentimi ento". Y puso como ep 
la proposü£i6n sugerida el fuego de su|grafe aquellas palabras de San Pablo a 
juventud y a ñ n otro fuego; el fuego di-
simulado en ceniza-—"ignes suppositos 
rineri doloso'".—que no ba cesado do la-
tir ciegamente allende el Ebro, aun 
cuando la plaga se dió oticialmente por 
extinguida. AHI mismo, la centella pren-
dió. E s de esperar que la pequeña llama 
RC convierta en incendio. Esta embajada 
podría tener consiefueacias fruotífer?^. 
L a suspicacia más despierta no le po-
dría atribuir motivaciones extraespiri-
tuales. No creo que hayan hecho mal pa-
ne! en Francia los embajadores doblados 
ile poetas que ha enviado a remotos paí-
ses y a difíciles regiones, como Paul 
Claudcl. E n los comienzos de la civiliza-
ción los fundadores de pueblos y ciuda-
des fueron liróforos o portadores y ta-
los Colosonses:' " L a palabra de Cristo 
habite en vosotros en abundancia, con 
toda sabiduría, enseñándoos y exhortán-
doos los unos :i los oh'os con salmos e 
himnos y canciones espirituales, con 
gracia, cantandíO en vuestros corazones 
al Señon." E l .pte de la música siente 
una hon<i'a y mlisteriosa simpatía por la 
religón y la religión ama la música. Allá 
en el rrmterio profundo y fecundo de 
las medrosas Ca tacumbas, Jesucristo era 
figurado bajo l a mítica representación 
de Orfeo, que oí>n la lluvia de los sones 
dulces, pcoiía paz en los corazones ñeros. 
De Orfeo (tomaron nombre especifico to-
das las agrupaciones filarmónicas, que 
en sus visitas pastorales encontraba el 
obispo santo y sabio, participando en los 
ñedores de lira: Orfeo y Anfión. Recor-¡ "fc^rios divinps y coadyuvando a la 
eficacia de su ministerio espiritual. Se-
ria una pena que esta proyectada visita 
del "Orfeó Catalá" a Madrid, por una 
causa o por otua, se quedase irrealizada 
y estéiril. L a música teje guirnaldas de 
rosas aéreas y suspende entre cielo y 
tierra racimos de glicina en cierne o en 
flor. Lazos así, de ciudad a ciudad, no 
son ciertamente la peor de las coyundas. 
A ver, pues, si viene pronto este tren 
armonioso, que os traerá el soplo de 
nuestra alma musical y se acercará can-
tando: 
Bien como tal vez suelen blancos cisnes 
Cuando contentos se alzan de su pasto 
Por los ayres diáphanos y ciaros, 
Mil diferencias de armonía dulclisima, 
Por las gargantas largas despidiendo 
Lorenzo R I B E R 
Earceíona, 31 de marzo. 
dad el pasaje de la epístola horaciana a 
loa Pisones: "Sylvestres homines sacer 
interpresque deorum"... 
que Javier de Burgos traduce así: 
Orfeo, sacro intérprete del cielo, 
Arrancó de las selvas solitarias 
A los hombres bozales c inspiróles 
Horror a la barbarie y a la matanza, 
Y por ello se dijo que los tigres 
Y los fieros leones amansaba 
Como se dijo de Anfión Tebano, 
Fundador de los muros de su patria. 
Que a su placer las piedras, y al arbitrio 
Mover hacía de su lira blanda... 
Cuando la política enviaba a Madrid 
sus embajadores de Barcelona, con de-
masiada insistencia se dijo que era di-
ferente el lenguaje de las Ramblas y el 
del Congreso. Una embajada de música 
C O R T E D A D , POI K H I T O E s p l é n d i d o s f u n e r a l e s a l a 
R e i n a d e E t i o p í a 
< » - — - — 
Durarán varios d í a s , y se sacrif i -
c a r á n 50 .000 cabezas de ganado 
El negus Tafari se ha hecho pro-
clamar Emperador único 
ADDIS A B E B A , 5.—El "negus" Ta-
fari, con motivo de la muerte de la 
emperatriz Zauditu y del Ras Gugsa, 
) —Bueno; vamos por partes. ¿ S a b e tu mamá que vengo a pedir tu mano? 
¡Anda! ¡Ya lo creol Y dice que como sea mentira, no sales de aquí con un hueso sano. 
S e c a s a n d e n t r o d e l a g o a ' C H I N I T A S L l u v i a d e c o n c i e r t o s 
L O S A N G E L E S , 5.—Se ha celebrado | Un imposible metafísico: 
una originalísima boda en la piscina del j "Moriré sin realizar mi último sue-
Embassador Hotel de esta ciudad. |ño." 
E L N E G U S T A F A R I 
su esposo, se ha hecho proclamar em-
perador único—rey de reyes de Etio-
pía—y establecido un régimen de dic-
tadura. 
« * * 
U n a e s t a t u a d e l C i d a 
B u e n o s A i r e s 
E S OBRA DE LA ESCULTORA 
ANA HUNTINGTON 
E l " E l c a n o " s a l d r á hoy de Guaya-
quil para P a n a m á 
P R O V I D E N C I A (Rhode Island), 5.— 
L a esculbora de Boston Ana Hyatt Hun-
tington ha terminado una estatua gi-
gantesca del Cid Campeador, que ser& 
enviada a Nueva York para ser em-
barcada con destino a Buenos Airea 
consignada a don Antonio Maura y Ga* 
mazo. 
L a estatua tiene cinco metros do al-
tura por cinco de longitud y pesa cer-
ca de ocho toneladas.—Associated Fresa. 
Correo para España 
WASff lNGTOÑTs—El direotor ge-
neral de Correos, señor Brown, ha con-
cedido a la "Tumpa Interocean Stcam-
ship Company", de Nueva Orleárus, la, 
conducción del correo desde la capitaj 
citada a los puertos españoles y por-
tugueses, con inclusión de los de Va*^ 
lencia, Tarragona y Barcelona. 
Con arreglo a las cláusulas de la con-
cesión, la Compañía se comproraffe a 
realizar treinta y dos viajes al año. uti-
lizando buques de 5.000 toneladas da 
desplazamiento y de diez nudos de vo- ;| 
locidad.—Associated Press. 
Nuevo vicecónsul yanqui 
en Madrid 
WASHINGTON, 5.—El señor Richard 
Ford, cónsul de les Estados Unidos en 
Sevilla, ha sido trasladado al depar-
tamento de Estado. 
E l vicecónsul en Sevilla, señor Ray-
mond Richards, ha sido designado pa- I 
Los novios miss Kato Wilson, de vein-1 
ticinco ^ños de edad, y J . F . Gutrick, dej 
veintiséis, acompañados de cinco ami-
gos y el pastor encargado de casarlos, 
se metieron en el agua convenientemen-
te vestidos con trajes de baño, a los 
acordes de una marcha nupcial. Meti-
dos dentro del agua unieron sus desti-
nos la original pareja. 
L a novia vestía al llegar a la piscina 
un precioso traje de novia de color de 
rosa, debajo del cual llevaba el traje de 
baño. E l 
Si último sueño es la muerte 
según se puede afirmar, 
para morir sin echarlo 
¿cómo se las va a arreglar? 
* * * 
"Decíamos ayer... —¡Pobre frase, 
cuánto la hemos envilecido desde que 
la pronunció el gran filósofo..." 
Y por sí eso era poco, vienes tú y 
la dejas sin padre. 
Sí; porque ha dicho filósofo como pu-
do decir corredor de comercio o ve-
rificador de contadores de electrici-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
M A R T I R E S D E L A O N D U L A C I O N 
novio, en traje de calle, iba 
también provisto del correspondiente^8^— 
traje de baño, como todos los asisten-1 » * * 
tes a la ceremonia de la boda "Bie:i es verdad que el tiempo no es 
Después de salir del agua los no- otra C0Sa qUe Una escoba <Jue barre lo 
vios y sus amigos almorzaron' con granh'1^0 ?ara el paS0 franco a lo 
apetito, y los novios emprendieron feli- nu^v0-
ees su viaje de luna de miel.—Associa-
ted Press. 
¡Qué lactima me dan las pobres se-
ftoras! Me creo en el caso de hacer un 
llamamiento a los buenos corazones pa-
ta que las compadezcan. E l doctor Y a -
güe, con su reconocida auroridad médi-
ca, acaba de señalar los peligros del pei-
nado femenino actual. L a ondulación 
permanente, que ya juzgábamos un mar-
tirio, es muy peligrosa desde el punto 
do viista higiénico. Se dice que algunas 
infelices onduladas han sufrido conges-
tiones; otras, perdieron el sueño. 
¡Perder el sueño! Acaso algo más: 
acaso también perder los ensueños. ¿Se 
puede medir lo terrible de esta pérdida 
para la mujer, que generalmente es al-
go soñadora? 
Yo creo que el doctor ha sido un poco 
cruel. Sin duda, lo que ha dicho es la 
verdad. Pero, a veces, ¿no es también 
peJigrosa la verdad desde el punto de 
vista higiénico? 
Además, ¿es que pretenden ellas ob-
tener o conservar la salud por medio de 
Ja ondulación? Nunca han pensado en 
tal cosa. Y hoy que saben por declara-
ción facultativa competente a cuántos 
males se exponen, ¿puede creerse que se 
mtimidarán dejando de ondularse el pe-
lo? No es creíble. Nos llevaríamos un 
abasco solemne si tal sucediera. L a mu-
jer tiene espíritu de sacrificio, y su ab 
negación la lleva a los extremos más 
heroicos. Sabe sufrir impávida. Sabe 
arrostrar sin desmayo los peligros cuan-
do la mueve algún alto ideal; por ejem-
plo, la moda. 
Por consigirienté, la advertencia lú 
gtonista sólo ha de servir para aumen 
tar el escalofrío propio de los grandes; 
riesgos, cuando se entreguen sumisas a! 
la tortura ondulatoria del peluquero ver-i 
dugo. Su corazón se encogerá angustioso j 
en el instante en que noten sobre su ca-
bera el terrible aparato de ondular. Y , 
conscientes de los tristes resultados a 
que aquello les puede conducix*. serán 
más admirables cuando digan sencilla-
mente: "Ondúleme", con el mismo tono 
con que César pudo decir: " L a suerte 
está echada". " 
No pretendemos, porque sería exage-
ración indudable, comparar el sillón del 
peluquero con el sillón eléctrico de las 
justicias americanas. Pero algún pareci-
do hay entre los dos. Con la diferencia 
natural , (y desde luego importante), de 
que el i'co sale del sillón eléctrico difun-
to y la mujer abandona embellecida el 
sillón del peluquero. Pero quizá el uno y 
la otra han padecido con la misma in-
tensidad. Y los dos se han sacrificado 
por I03 grandes intereses sociales: el 
reo, por el restablecimiento del derecho 
perturbado; la mujer ondulada, para que 
el mundo goce ampliamente la visión 
de su hermosura. 
Conviene que los hombres sepamos to-
do esto porque a veces no comprendemos 
lo que ellas sufren. Cuando vemos una 
mujer ataviada espléndidamente y pei-
nada con exquisito gusto, el efecto no 
suele ir más ;ejos de la justa admiración. 
¡Ab, si supiéramos exactamente los do-
lores, las angustias y hasta el miedo que 
aquella elegancia les ha costado. 
De hoy en adelante, siempre que pa-
séis, honjibres inadvertidos y desconside-
LINEA DE DIRIGIBLES DE i ñ l E f l í f ÜIK 
Í J Ü R O P í 
El viaje durará cinco días y descar-
garán viajeros en pleno vuelo 
(Do nuestro corresponsal) 
P A R I S , 5. — L a nueva Sociedad ger-
manoamerica constituida para la explo-
tación de dirigibles anuncia que dentro i 
de un mes comenzará la construcción 
de tres aparatos, dos de los cuales se-
rán obra exclusiva de la industria nor-
teamericana y otro de la alta dirección 
del comandante Eckener, bien que con 
la aportación de capital yanqui. Se des-
tinarán a la comunicación Europa-Nor-
teamérica con una duración para cada 
servicio de ida y regreso de cinco días. 
Los tres aparatos tendrán otras tantas 
capacidades diferentes: para 40, 60 y SO 
viajeros. Mediante una original innova-
ción los aviones podrán descargar y re-
coger viajeros en pleno vuelo del diri-
gible. L a estación de cabeza y terminal 
(las únicas) serán Sevilla y Lakeburst 
Daranaa. 
Cuando se acuerda uno de aquello de 
"el primer móvil : -ovido con movimien-
to uniforme según la razón d: antes y 
después..." 
Mil veces más -^ncillo esto otro: el 
tiempo no es otra cosa que una es 
coba... 
Maravilloso, cómo va uno concre 
tando... 
* * * 
ADIS A B E B A , 5.—Se están organi-
zando unos magníficos funerales de la 
E n estos días se aglomeran los con-! emperatriz Zauditu, muerta anteayer, 
ciertos en tal forma, que incluso el mis- E l emperador Tafari ha dispuesto que ra desempeñar dicho cargo en Ma-
mo público se desorienta y acaba por ¡se hagan con toda pompa. Se calcula drid.—Associated Press 
desviarse de ellos, restándoles brillan-j que las tribus sacrificarán durante los 
tez y entusiasmo. Citaré, en primer tér- varios días que han de durar los fune-
rales 50.000 cabezas de ganado. mino, la presentación de los Coros del 
Palacio de la Música, dirigidos por Las-
salle. L a idea es bonita y su buena fe 
innegable. Hicieran todo lo que pudie-
ron, pero un coro no se inprovisa y, 
quizá, sería prudente aconsejar al sim-
. . . _ . . . ., L.^V^^^^Í país, Tafari, ante la Sociedad de las Na 
pático, inquieto y entusiasta luchador P - • „,10,Qha ^ hnhol 
» * « 
Hace unos meses se dió en los perió-
dicos la noticia de que un médico abisi-
nio había denunciado al Rey de ese 
Los tripulantes del 
"Elcano" en Quito 
QUITO, 5.—La o l W ^ a d y tripu-
lación del buque-esruela ei»j?añni "Juan 
Sebastián Elcano", han sido- pbjeto de 
un caluroso homenaje por parle de la 
Pepe Lassalle, abandone las complica-1 c i °nf- E1 se ^ I f ^ í ^ í S l ^ S española de esta ciudad. ' 
cienes corales y prosiga los conciertoslestado encarcelado en Adis Abeba por¡ ES buque-escuela español parara ma-
negarse a envenenar a la suegra del.¿ana domingo de Guayaquil con tiimbo 
Rey. Probablemente había una confusión i a Panamá.—Associated Press, 
en la noticia y se aludía a la emperatriz • _ _ _ 
Zauditu, muerta en estos días. No deci-j Rlliz de Alda a España 
mos, naturalmente, que la acusación de!, 
instrumentales con su orquesta 
E n el teatro de la Comedía la pe-
queña pianista Conchita Rodríguez dió 
un segundo recital de piano. E n varias 
ocasiones he hablado de esta niña ex-
cepcional, de sus grandes facultades y 
de su precoz talento, cualidades que 
resplandecieron en este concierto. 
E l Lar Gallego, para conmemorar el 
primer aniversario de su fundación, ha 
celebrado un concierto en el teatro de 
la Zarzuela, a cargo de la Orquesta 
médico sea verdadera, pero la recorda- BUENOS AIRES, 5.—Anoche embar-
por ello se sublevó contra el co-empe-
rador. 
L a sucesión de la Monarquía abisinia 
es un poco complicada. E l famoso Me-
Ruiz de Alda ba permanecido duran-
te algún tiempo en la Argentina para3 
estudiar la participación de la Compa^Jj 
ñia de Trabajos Fotogramétr icos da r 
Madrid en el levantamiento del plano Sinfónica y de la Masa Coral. L a "Quin-^-fk H el vencedor de los Italiano? ^ 
Adua (algo asi como Anual para nos- acascrai oe «uenos Aire.-ta Sinfonía", de Beethoven, era la obra 
de resistencia, y ya sabemos que la otros) murió sin sucesión masculina. Ha-i Destacadas personalidades de la co-
rmfónka hac; marlvülas en las s i ; : bía hecho beredero del Trono a su nieto:lonia e!pañola de Buenos Aires y uu-
8 ^ « ^ « t í M M ' l f c la s^mdaiYassu (Josué), hijo de su hija mayor ^erosos argentinos tributarno al ca-
a Masa Coral, dirigida por Be-jRega, casada con el Ras Ml-hael. Un|Pitan español una cariñosa despart 1 -
Ras es en Etiopía el equivalente a los ^ssoclaren Press. 
parte la Masa Coral, ciingida po 
Cierto progresivo aspira a que se inédito, interpretó admirablemente ppéti 
forme "una élite laica capaz de forjar ¡cas y dulces canciones gallegas, alalási señores feudales de la baja Ed id Media 
los destinos." y muñeiras. E n la última parte tuvi-j europea (Mussolini empleó la_ pala'cra 
Claro, hombre. jmos que escuchar dos veces el absurdo ¡para expresar lo que en España se 11a-
Y que los vaya ocupando, según se| intermedio de "Maruxa", con su reci- man ahora caciques) 
| forjan. 
Estamos al cabo de la calle. 
* # * 
"Su madre y sn^ cinco hermanas ro-
deáronle de un ambie-te femenino." 
Entre mujeres, ya se sabe: ambiento 
femenino. 
Pero no es de hoy... 
E n algunas cosas no se ha progresa-
do nada. 
» * * 
rados, por la puerta de algún peluquero 
de señoras, recordad lo que ha dicho el 
doctor y pensad que allá dentro, en aquel 
Irigoyen no está enfermo 
N U E V A roR& 5.—Telegrafían de 
Bueuos Aires que el diario "La Epo-
na", de Albéniz, elevó el nivel artísti-
co y nos sirvió de compensación. "La 
"Con objeto de que fUedan oírse los-Arbós, alcanzaron un éxito en la popu-
discursos en España y en el Extranje 
ro, se colocarán muchos altavoces." 
Así. con muchos, quizá... 
De todos modos, el susto que se va 
a llevar Marconí, v i p .ser menudo. 
* * * 
Y dale... 
lar jota de " L a Dolores" 
Y, por último, Arturo Rubinstein ha 
dado otro recital de piano en el teatro 
Calderón, con la suerte de casi llenar 
de público el teatro. Tocando su habi-
tual repertorio, ha sabido entusiasmar 
al auiitorio, que no escatimó sus ova-
" E l descubrimiento de Colón no se I clones al pianista preferido. Y de esta 
realizó el año 1492, como se ha venido manera se dió fin a la semana filarmó-
creyendo, sino mucho antes." nica, tan complicada y tan pródiga de 
Pues, bien; hora es ya de que publi-f notas, que ha bocho correr a los criti-
quemos nuestro hallazgo. De todo lo que Icos vertiginosamente, como para ganar 
mismo instante trágico, alguna desdicha-¡se viene diciendo, de lo que se va a im campeonato. Joaquín TURINA 
da y heroira mujer, con la cabeza llena decir, de lo que quizá no se diga nun-
dc amenazadores tubos metálicos, pade- ca, hemos deducido que Cristóbal Colón, 
que no era de ninguna parte, fué un 
navegante que, sin embarcarse jamás, 
descubrió América antes de descubrirla. 
ce los horrores de la ondulación y se 
expone a mil peligros patológicos. Des-
cubrios piadosamente y decid compasi-
vos: 
—¡Dios la ayude en tan terrible tran-
ce! 
E s lo menos que podemos hacer por 
ellas. 
Tirso MEDINA 
piedra, y sin que mediara razón algu-
na para ello, la arrojó contra la luna 
de un escaparate." 
¡Ab! ¿Pero en Bilbao hay alguna vez 
¡Comprendan ustedes que con esto del ¡razón para andar a cantazos con los 
texto único, hay que quedar en algo! 
* * * 
"BILBAO.—Al anochecer de hoy, un 
transeúnte que pasaba por la calle de 
San Francisco cogió repentinamente una 
cristales? 
Interesante 
¡Y luego dirán que no hay diferen 
cierto en esta afirmación, pero la pro- cbo que lo hacia igual do la Emperatra 
clamación de la emperatriz Zauditu al y lo consagraba ya definitiva monte bí 
subir al Trono, decía que Yassu. la ha-! rodero do| Tremo. 
bía obligado a llorar n su padre Men¿-¡ En octubre do 1928 fitó reprimida UDÍ 
lik y a "tener el cadáver entre Ks ma-,conjura, on la qno aludimos optaban uni-
nos durante dos años, tres meses y doa dos elementos que podrian asimilaraH 
días." "¡por su posii-ión y su manera d'í pen$án 
También entonces hubo guerra civil, a loa que so opusieron én Turquía, Per-
pero Yassu y su padre fueron derrota- sia y el Afghanistán 'a las reformas mo-' 
dos en dos batallas consecutivas y el 11 dernas. Y quizás haya hybido también: 
de febrero de 1917. Zauditu, la empera- en aquella ocasión influonoitis ex t rañáM 
triz muerta anteayer, única bija su por- pues Etiopia os desde hace muchos añal 
viviente de Menelik, fué proclamada em- campo do batalla do ambiciones induí: 
peratriz de Etiopia. Pero en vez de nom- t r i á i s y comerciales europeas y ami l i-
brar Regente a su esj.oso el Ras Gugaa canas. 
que era—ya ha mu-Jlo—cuñado de Me- Para terminar diremos quo la dínasftíl 
nellk, se designó yara la Regencia a'abisinia Choz presume do descender a i 
Tafari, que era cuñado del Rey upuost^ Salomón y do la Reina de Saba, La an-j 
Yassu. E l padre de ésie Mlcbaei mu-jtigua corona, de los Reyes do EtiopíiM 
rió en uno de los combates de 1916 y ellfué botin do guerra do ios soM;.d..s d~ 
hijo vivía hace poco prisionero en Tx)rd Napier en 1866. pero el rev J<^ ; • '•r 
Fichté. se la devolvió al negus Tafari para 1 
Tafari es un personaje occidentaliza- ceremonia do su coronación como Emp' 
cías entre las regiones! Que no se fi- do, enérgico y ambicioso. Desde los pri- rador en 1928, 
JAN— VIESMO ¡meros momentos se le acusó de querer¡ K. L. 
Fol le t ín de E L D E B A T E n 
B. BI. 
A S E S P I N A S T I E N E N « O S A 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
L o s buscadoras de misterios 
L a marquesa viuda de Kerdaniel había dispuesto que 
eirvieran la cena en el jardín. E r a tan deliciosamen-
te suave la temperatura aquel día de fines de la pri-
mavera, estaba impregnado el aire de tan sutiles aro-
mas, que todo invitaba a comer al aire libre, entre los 
macizos de flores, cuidadosamente cultivados por él 
iardinero, que se miraba en ellos no tanto por com-
placer a' su señora como para buscar un halago a 
su orgullo profesional que la vieja dama no acos-
tumbraba a regatearle cada vez que hacía su recolec-
ción de tulipanes, de rosas, de camelias para adornar 
las estancias de la vetusta mansión señorial. 
De le calle, solitaria y silenciosa, no llegaba el más 
levo rumor y el alto muro paredeño empenachado de 
hiedra que encinturaba el hotel familiar de los Kerda-
niel ponía a cubierto de indiscretas miradas a los co-
menskles untados en lomo de la mesa, bien scrvi-
Uno de los convidados era el señor cura de la parro-
quia, el abate Huchet, anciano todo bondad y sim-
patía, de tez blanca y cabellos de plata que llevaba 
admirablemente sus setenta años, cumplidos ya, y que, 
gracias a sus pocas carnes, poseía la agilidad de un 
muchacho. Las grandes penalidades pasadas durante 
la Revolución, y las que tuvo que soportar en el trans-
curso de muchos meses de prisión, habían impreso en 
su rostro, intensamente pálido, un gesto indeleble de 
amargura i 'elancólica, especialmente acusada en su 
mirada un poco triste. De carácter naturalmente dul-
ce e inclinado a la indulgencia, sus exhortaciones do-
minicales a sus feligreses que tenían momento propi-
cio después de la misa mayor, eran siempre y ante 
todo normas de conducta inspiradas en la más ardien-
te caridad; do tal modo había templado su alma en 
el sufrimiento el buen clérigo, que su palabra ver-
daderamente apostólica, caldeada en el amor al próji-
mo, sólo sabía predicar el perdón. 
E n frente del abate Huchet tenía su puesto en la 
mesa la dueña de la casa. Casada muy joven, casi 
niña, con el apuesto marqués de Kerdaniel, hubo de 
emigrar a Hanvich, huyendo de la persecución de los 
revolucionarios, y en el destierro, donde conoció todo 
género de privaciones y miserias, joven aún, vistió las 
tocas de la viudez al tener conocimiento de la muer-
te de su marido, que dió la vida por la Patria en el 
campo de batalla formando parte del ejército de Con-
dé, en el que era considerado como uno de los más 
brillantes oficiales. L a anciana marquesa no tenía la 
virtuosa mansedumbre del sacerdote, porque las des-
gracias repetidas, continuadas, que a lo largo de la 
vida la hirieran, habían terminado por agriar el ca-
rácter alegre y franco, ruidosamente jovial que tan 
atractivamente subrayó su extraordinaria belleza en 
los años de su juventud. Su hijo único, bizarro militar 
también muerto en Argelia, le dejó por todo consuelo 
a su aflicción do madre el recuerdo de un heroísmo 
digno de la nobleza alcurniada de los Kerdaniel. 
E l tercer comensal era una linda chiquilla, como de. 
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Má« caldo quo legumbre», ¿verdad, sefior cura? 
la que solía pasar las vacacio-
nes escolares para alegrar un 
poco la soledad de su vida, lle-
vando el bálsamo de su ternu-
ra infantil y de sus cuidados y 
mimos filiales al corazón lace-
rado y sangrante de su ma-
drina. 
Joaquín, el antiguo y leal 
criado, casi tan viejo como su 
ama, servía respetuosamente a 
los convidados, atento al menor 
detalle para que nada faltara 
en la mesa, y de cuando en 
vez intervenía en la conversa-
ción con voz meliflua sugirien-
do un dato preciso, aportando 
una fecha exacta, recordando 
una anécdota oportuna cuando 
advertía que la memoria de la 
señora de Kerdaniel, o la de su 
huésped, o las de ambos, co-
menzaban a flaquear. Había he-
cho toda la campaña con su 
amo, y sólo después de la muer-
te de éste pidió y obtuvo s\i 
licénciamiento en el ejéi'cito pa-
ra reintegrarse al servicio de 
la marquesa viuda, a la que 
desde entonces no había aban-
donado. 
Correcto con la severa y dis-
tinguida corrección que los 
criados antiguos ponían en el 
cumplimiento de su deber, er-
guido a pesar de los años, 
Joaquín depositó sobre la me-
sa la enorme sopera de plata 
maciza y ofreció a la mar-
quesa el cucharón del mismo 
precioso metal. 
L a dueña de la casa, dispuesta a hacer los honores 
con la obsequiosa y elegante sencillez que la caracte-
rizaba, le preguntó a su huésped: 
—Más caldo que legumbres, ¿verdad, señor cura? 
Para que vea usted que no he olvidado sus gustos. 
—Muy amable, marquesa -respondió sonriendo el 
abate Huchet—; en efecto, me gusta la sopa caldos^ 
y para que pase mejor, doble usted mi ración do pan. 
La doblaremos por abo ra--replicó en el mismo 
tono de buen humor la vieja dama—, sin perjuicio de 
concederle un suplemento, porque a la sopa de legum-
bres seguirán un capón con guisantes, un asado de an-
guila, albaricoques y una torta de crema, que hay qua 
esperar que esté riquísima, porque es la especialidad 
de mi cocinera que, como 1c consta a usted, pueda 
competir con la primera en achaques de repostería. 
Mientras hablaba, servido ya el sacerdote, la mar-
quesa de Kerdaniel tomó el plato de su ahijada y se 
lo devolvió con su ración de sopa. 
—¡Oh, madrina!- protestó la chiquilla-; no quiero 
tanto. ¿ N o comprendes que si me atraco de legumbres 
se me va a quitar el apetito y no voy a poder comer 
de lo demás? Quiero reservarme para cuando llcgufl 
la torta de crema. 
—¡Miren la golosa, cómo se explica!—exclamó b 
meando el sacerdote. 
— E s un poco glotoncilla, sí—corroboró con benévolo 
acento la dama—, y aunque la glotonería de Aglaé no 
deja de disgustarme, me doy cuenta de que es justo 
hacer alguna concesión a la edad. E n fin de cuentas. . 
si he de ser completamente sincera, me complace ver-
la comer, sobre todo cuando recuerdo que yo, en mi 
destierro de Hanvich, donde no había tortas de cre-
ma, tuve que contentanne muchos días con unas reba 
nadas de pan mojadas en té, no muy espeso pó) 
cierto. 
Y contemplando a la niña con una mirada de infi-
nita ternura, añadió: 
—No pases cuidado, tendrás tu buena ración de 
mos porque, sin duda, la misma sospe- có a bonto del "Cap Polonio" con rum- I 
cha tenía el esposo de la Emperatriz y bo a España, el capitán Ruiz de Alda. 
tado de contrabajos y su vulgaridad! Este Yassu fué depuesto ea 1916 poi ca" desmiente la noticia de una supues-
zarzuelesca. Afortunadamente, la "Tria- una conjura en la que intervino d;recta-pa enfermedad del presidente IrigcH I 
mente el actual emperador Tafari, hijo yen 
del Ras Makhonen de Harrar, casado " 
canción de la maja" es lo más bonito Icón una hermana de Yassu. Se acusa-; 
que ha salido de la pluma d» Villa. No Iba a Yassu de haberse hWbo musulmán j suplantar a la emperatriz Zauditu, pero.j 
tiene pretensiones, pero se desliza agra-l—la religión de Etiopía es cristiana del| su fuerza personal, la de su padr* Ma-
dablemente en un ambiente madrileño I rito copto—y también de haber ocultado j khonen y la do algunos Ras aliado u-
ibien castizo. Como final, el tenor Gar- la muerte de su abuelo MeneliK II , fa-jyos impedían toda tentativa de sul lova-
mendia, la Masa Coral y la Orquesta Uecido en 1910 realment» v oficialmente ción. En septiembre de 1928 eonsiguiói 
i Sinfónica, con su director, el maestro 1 en 1913. No sabemos lo que habrá de. ser proclamado Negus (emperador), hc-a 
ÍLJ. 
I (Dibujos de Agustín,). iContinuará.)/ 
